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Dominsro 22 ^wllo de 1f í8«i—53 ^ t a Mar ía M g a l e n a , punitente. N U M E R O 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO D E I ÍA M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D Ramón Robart, 
con esta fecha han sido nombrados agentes 
del DIABIO DE LA MARINA en Rancho-
Veloz loa Sras. Martínez, Rebollar y Cpl, 
con quienes ee entenderán en lo eucabivo 
los señores suacritores á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 17 de julio de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
SERFICIO PARTICULAR 
DBIi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL. DIARIO DB t.A tUARlMA. 
Habana. 
T E L . H Q - R A M A S D B A N O C H E . 
Nueva York, 20 de julio, á las t 
9 y 3 0 m s ae la noche, i 
E l cab l e A t l á n t i c o h a modif icado 
BU tari fa , c o b r a n d o 2 5 c e n t a v o s por 
p a l a b r a d e s d e e l d í a 1 5 de agosto. 
San Petersburgo 20 de julio, á las < 
9 y 40 ms de ta noche, i 
E l E m p e r a d o r de A l e m a n i a h a 
l legado á eata cap i ta l . 
T E X J E G H A M A S D E H O T . 
S m PHersburgo, 21 de julio, á i 
las 7 y 30 ms. de la mañana, s 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o d a r á m%-
fiana, domingo, u n a c o m i d a , á b o r d o 
d e l HoJienzollern, e n honor de l C z a r 
de R u s i a . 
Madrid, 21 de julio, á las i 
7 y 4.0 ms de. la mañana. \ 
S e h a proced ido á h a c e r u n reg i s -
t ro e n l a s c a s a s de v a r i a s p e r s o n a s 
s o s p e c h o s a s , d e s c u b r i é n d o s e a l g u -
n a s a r m a s . 
E l l u n e s l l e g a r á á e s t a c a p i t a l e l 
g e n e r a l T e r r e r o s , p r o c e d e n t e de 
F i l i p i n a s . 
S. M . l a R e i n a h a c e e n S e b a s t i á n 
l a v i d a d e l c a m p o , p a s e a n d o á p i é 
por l a s c a l l e s de a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
5 & 7 p § P. oro es-
pañol, se^tín plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A j 21 á ^ P p - P y oro 
| eapafiol, á 60 dfr. 
f 6 i á 6 í pgP.,oroe8-pañol, á 60 div. 7 á 7 i p g P , , oro es-pañol, á 8 áfr. 
A L E M A N I A J 5 & e| ^ / « A ,oro e,!-
| pañol, á 60 d]v. 
Í
9i & 10 pgP. , oro 
lorríoi'pg^oro 
español, á 3 á\y. 
D E S C U E N T O M E R C A N - 5 8 á 10 pg anual oro J 
T I L ) WUeteii. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZCOABBS. 
Blanco, trenes de Daroandy' 
Billlenx, bajo á regular.... 
Idem. Idem, ídem, ídem, bue-
no á pupenor . . . . . . . . . . . . . . 
Idein, Idem, idem, id,, ñotrote. 
Cogucho, inferior & regr;1ar, 
número 8 á 9= (T, H.) 
ídem bueno á superior, nú- f «o55"3"-
maro 70 á 11, idem 
Quebraío iuisrior & regular, 
número 12 á 14, idf.m 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
fdem florete n? 19 á 20 i d . . . . j 
Mercado eztnraiere. 
OENTBTPUOAS DB GUABAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos; de 6i á 7 1[16 reales 
oro arroba.—Bocorfa* sin operaciones. 
AZUCAR DB iirsm,. 
Polarización 8^ á 89.—Do 4̂  á 5 reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUOAíí MABOABADO. 
Común á regular reñno.—Polarización 87 & 89.—De 
4 | á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
SeSi®£®m d o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Viatoriano Bancos. 
D E F R U T O S . — D . Carlos Mí Jiménez, y D . José 
Ruíz. 
E» copla —Hab»na, 21 de julio de 1888.—Kl Sin-
dico Presidenta tntarino. Jb*£ 3f* de Mon<4Ú$&*. 
m M i m m . m l u l 
81 SSFEÜAK, 
Julio 22 Ardangorm: (^laagov. 
. . 22 Carolina: Liverpool y escalas. 
22 Habana: Progriíso y veracius. 
23 ^arafofta: ü w f a iosk. 
23 Dee: Jamaica y escalas. 
98 «í. fj. viüüvaMej Puerto-Rico y eecalac. 
25 Mascotte: Tampa y Gayo Hueso. 
25 «antiagu: Veracroz y escalas. 
26 Slanhattan; Nueva ifurk. 
m  26 Hutohinson: Nueva Orleans y escalas. 
27 Benit a; Ambares y eacalaa. 
27 Navarro: Liverpocl y escalas. 
,* 24 Ciudad Conda'; Cádiz y escalas, 
n 29 Panamá: Nueva York. 
80 ííiá'rms.: CíRova tfwk. 
30 Ardan íigb: Glasgow. 
Agro. Io City cf Waabwgwm; Veraeru. 
2 City of Colombia: Nueva York. 
2 Enrique: Liverpool y escalas. 
5 Manuela: 8t. Tnomaa y escalas. 
~* 6 Emiliano: Liverpool y escalas. 
Julio 23 ^iratosca: Nue^a Yc«k. 
wm 2i Dee: Veracruz. 
?4 ü'S.ézieo: Kueva Y^rk. 
25 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
2?» tíabana: Santsndsr. 
Oit.y ¿tí Atlanta Mií«v» Yoik, 
28 Santiago: New-York. 
28 BtutchmBoii. Oriean* y ft40í.ifcf. 
20 H U yillaTeríii.' Pn«m-Rtéi> j «scalfeá. 
Sí iS-;.-vara: veracruz y escalas. 
Agto. 4 City oír 'W.-is£i¡aigujn. &n*</-i Yon. 
mm 10 Maiiuc*?.: 8¡f¡. Triornaa v «SORJ*.;. 
C r é e s e q u e l o s m i n i a t r o a de l a 
C o r o n a s e r e u n i r á n m a ñ a n a e n con-
s e j o e n e l p a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a . 
Ntt.va York, 21 de julio, á las 
8 de la mañana. 
E l m i n i s t r o a m e r i c a n o e n P e z t » 
a u * F r i n c e c o m u n i c a que e l d í a 4 d e l 
m e s a c t u a l l o s r e r o l u c i o s a r i o s pe-
g a r o n fuego a l p i s o a l to de l a C á m a -
r a de l o s D i p u t a d o s , m i e n t r a s s e 
c e l e b r a b a l a s e s i ó n . E l fuego s e 
p r o p a g ó á l a s c a s a s i n m e d i a t a s y 
d e s t r u y ó l a d é c i m a p a r t e de l a c i u -
d a d , c e b á n d o s e e n l a b a r r i a d a e n 
¡que ex i s te e l m a y o r n ú m e r o de edi-
í i c i o a p ú b l i c o s . 
B l d í a 7 i n c e n d i a r a n l a r e s i d e n c i a 
p a r t i c u l a r de l M i n i s t r o de J u s t i c i a , 
y e l Cuego se c o m u n i c ó á l e s edif i -
c i o s cont iguos y á l o s r e s t o s Am 1% 
p a r t e de l a c i u d a d que h a b l a s i d o 
d e s t r u i d a e l <&. 
A m b o s i n c e n d i o s b a n produc ido 
l a d e s t r u c c i ó n de u n a q u i n t a paxte 
de l a p o b l a c i ó n 
C r é e s e que l o s i n c e n d i a r i o s s e 
b a n v a l i d o d e l p e t r ó l e o . 
L o s m a r i n e r o s do u n b u q u e f ran-
c é s , s u r t o e n a q u e l paerto , a y u d a -
r o n á l a s autor ida d e s y á l a s f u e r z a s 
p ú b l i c a s & c o n t e n e r e l i n c e n d i o . 
L íos a u t o r e s de t a n borz ib l e c r i -
m e n b a n s ido r e d u c i d o s á p r i s i ó n , y 
dentro de pocos d í a s s e r á n e j e c u -
tados . 
San Petersburgo, 21 de julio, á las 
10 de ta mañana, i 
£ 1 E m p e r a d o r G u i l l e r m o depos i -
t ó u n a c o r o n a sobre l a t u m b a de 
A l e j a n d r o I I , r e g r e s a n d o á P e t e r -
hef. 
E l C z a r y s u f a m i l i a &e q u e d a r o n 
e n P e t e r b o f , m i é a t r á s e l E m p e r a -
dor G u i l l e r m o f u é á S a n P e t e r s b u r -
go. 
T o d a l a p r e n s a r u s a c o n v i e n e e n 
que l a e n t r e v i s t a de lo s d o s E m p e -
r a d o r e s i n a u g u r a r á u n a n u e v a e r a 
de paz , y conf ia e n que l o s i n t e r e -
s e s de I R u s i a s e r á n m á s c o n e i d e r a -
dos y q u e s a p r o l u c i t á u n notab le 
c a m b i o e n s e n t i d o favorab le , e n l a 
o p i n i ó n de R u s i a , r e spec to d s l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e a m b o s i m p e r i o s . 
Beriín, 21 ai j u l o, m iu8 i 
11 de la mañana. \ 
E l Nordenstche Zeitang, r e f i r i é n d o -
s e á las m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s por 
l a p r e n s a de P a r í s , a f i r m ndo que 
l a v i s i t a d e l E m p e r a d o r G a i i l o r m o 
a l C z a r , e s e l ú l t i m o e s fuerzo p a r a 
c o n c i l l a r s e c o n H u s i a , d i ce que l a 
p o l í t i c a de A l e m a n i a s i g u e s i e n d o 
c o n f o i m e á l a s e s t i p u l a c i o n e s d e l 
tratado de B e r l í n ; que l a p r e s e n c i a 
de F e r n a n d o de C o b u r g o e n B u l g a -
r i a f u é r e c o n o c i d a d t s s e e l p r i n c i -
pio por A l e m a n i a como u n a v i o l a -
c i ó n d e l re fer ido tratado, y que l a 
e n t r e v i s t u de l o s dos E m p e r a d o r e s 
no m o d l f i c d i á , por c o n s i g u i e n t e , e n 
m a n e r a a l g u n a , l a a c t i t u d de A l e -
m a n i a , r e s p e c t o de F e r n a n d o de 
C o b u r g o . 
Par i i , 21 d t j u io, á las i 
11 y 15 ms. de la. mañana. \ 
L a h e r i d a de l g e n e r a l B o u l a n g e r 
s e e n c u e n t r a c i c a t r i z a d a , y s u con-
v a l e c e n c i a a d e l a n t a r á p i d a m e n t e . 
Atenas, 21 (fe julio, á las 
11 y 20 ms. de la mañana 
M r . D e l y a n n i s s e h a l l a m e j o r . 
Boma, 21 dejuHo, á las ? 
11 y ms. de la mañana, £ 
E l r e y H u m b e r t o h a i n d u l t a d o a l 
s o c i a l i s t a C i p r i a n i . 
A instancia del Colegial D, ISduardo Fontecha, ha 
cesado COQIO depeauiaute auxiliar soyo D. Ubaido F . 
I Villaro.il.--Y aprobada dioha cesación por la Junta Sindica1 (te este Colegio, de nrden dn la P m ü e n c i a se h%<*.e público para genera' cnnooitniento —Haba-
na, 17 de j >lio de 1888 —P. Q. Lóprz, Secretario. 
Julio 22 Jotjí. ii>%mW. («a Itttfcb&ad} &é TÉSSII. Tr l -
OulSa v '^enfaego». 
23 M. L . Villaverde: do Santiago de. Cuba y 
escalas. 
25 Joa-jftitt: {eíi Batabanó) de Cnba, Maüsa-
nitio, Santa Cruz, Jácaro, Túnas, Trínidfcá 
y CionívegoB. 
Agto. 5 M%nafila: de Cuba, Baracoa, CJibara y Nue-
VitftS. 
«j, 15 Bstnon «'s ífams?*- de Cuba, Baracoa y 
Nuevltas. 
Julio 22 Argonauta: (deBatabanó) para Clenfuegos 
Trinidad, Tenaq, Jícaro, Santa Gris?. Man-
tanillo T Gnbs. 
. . 28 Manuelitay María: para Nuevitaa, Paerto-
Padre-, Gibara, Mayatí. Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
. . 29 Joscfiía; ida isaiaftafiói para Clenfaagoe, 
'i'^iijuítd, Túnaa, Jtcfcro, SSCÍÍ Om», üéaa-
•anillo v C-oba. 
-- 30 M L . Villaverde para, Nuevitas, Gibara y 
Santiago de Oaím. 
Agto. 10 Manuela: para Nwyiíaej Q-flíara, Baracoa 
Gnavt̂ nsta?. y Onba. 
B i l l 
AYUDANTIA TtV IWARiNA Y CAPITANIA D E L 
P U E R T O D E GUANTANAMO» 
ANUNCIO. 
Atravesando el cable telegráfico de barlovento á 
sotavento el cabal de entrada de este puerto, y con 
objeto de st fial&r el punto por donde lo atraviesa, se 
h m co'oc - do en Cayo Toro tres postes de cinco metros 
de alto, & unos siete metros de la orilla del mar que 
indinan la dirección de dicho cable, y con otro posto 
de igual altura que los anterioreo, ekfeadjíi ea Cayo 
Flameíxio ft cintro teetfoa do la orill'», indican el 
punto ñjo por donde ecza oi cmal «1 referido cable. 
Lo que se hr.oe públi -o por este medio p&ra conoci-
miento de loa comandantes de baques de guerra y 
capitanes mercar tea que frecuentan el mencionado 
puerto 
Guantánamo, 18 de junio de 1888 —JSWttaráo Bo -
drfgnea ifuríel 8-19 
COMANDANCIA D E MARINA D E T R I N I D A D . 
Vacaotíi la Asesoría de esta provincin por haber 
sldonornbr» ic p.ira igual cargo ew la de la Habana el 
lotradi' qne'a desempeñaba, el Exorno. Sí Coman-
d^nte General de este Apostadero en virtud de B. O. 
de foctia 1? de.1 inefl próxi'm'o jasado, ha diapneato se 
invite áloe seSorcsletrados que dxsoen ocuparla para 
que en til término de 30 ilias promuevan sus instan-
cias documentadas 6 dicha Superior Autoridad, las 
que habrán de presentir en dicha Comandancia para 
cUrlas el curso que correspondan. 
Casild», 5 de julio de 1888.—Fernando L u n a . 
3 12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E LA PROVINCIA 
D E LA HABANA 
Y G O K I E R N O M I L I T A R D E L A PLAJfiA. 
ANUNCIO. 
Bn 19 de noviembre del año próximo pasado se au-
torizó libreta de reb jado por est-i Gobierno, á favbr 
del stdda !o d l̂ Batallón Caradores d'e Isabel I I . R i -
cardo Lóurz P^ana, para cae pudiera trabajar en está 
olndad Ohtat ta núroeio 29, sa tteiía; y por haber 
trido ex ravíu el referido doonmsnto, con esta facha 
queda m í o y de ningán valor. 
Lo que ee hace públrco por est». i.huhcio para gene-
ral conocimiento. 
Habana. < H de julio de 18X8.—£1 Comandante Se-
crelarlo, jfariano Martí. 8-20 
COMANDANCIA G E N E R A L DB L A PROVINCIA 
D E L A SI^rtANA 
Y GOBÍERÑO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO, 
En 9 de abril de 1X87 sa autorizó libreta de rebaja-
do por este G»bierno. á favor del soldado del Batallón 
Cazador*-a de Inab»! I I , para que pudiera trabajar en 
esta cirital, civl e <le Huir z. con D Carlos Alonso, y 
por habyr sufrido extravío, con ef ta fecha ie le ha ex-
pedido y üTttorizado otra por duplicado. 
Lo que ss h ice público por eete at unció para gene-
ral «-oüocimfnto, y ya que la primera de dichas libre-
t»» qaeiia r.nU y de ningún va'or de cuya o!rcu»tan-
c'a se h\ dado cuenta á las autoridadea bcrespon-
diantti. 
IIj.t>una, 18 de julio de 1888.—El Comandante Se-
cretario, MarivMv MíarH S 20 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PRO VINICA 
DE LA IVABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Ei soldad/» libsnciado M-nad Fernández Penabad, 
vecina que fué de la caUe du .>ari Rafael u? 9¡ , y cayo 
doinici ío h/ y se ig'ora, so Bervirá presentarse en la 
Bjerotaria del Gobierno Militar de la Plaza, de once 
á «i ce, • • Ift mañana, de día hé,bil, con el ña de en-
teradle de an asunto qu« 'e ••r>ncierne. 
I7,*hui)!' 7 . ii-io de .888.—Kl Comandante Se-
cretar:". WaHaho Martí. 3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DK í , \ HABANA 
Y G O B l E R > 0 M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l p'i's vno D. Ricardo Pr» sino v Carbajal, vecino 
que fuó de I» c lia de Hi n Rafael n? 124, y cuyo do-
mtoillo SH g'-ií;r.'i, se servirí pre entbríe en la Hecre-
taií* del Gobierno Militar do U Plaza, en 6i \ h/ bil y 
de once ^ dore dn U n. ñaca, para en'-erarle de un 
asuut • qne le concieri.» 
Habana. 17 de julio de 1888 — E l Comandanta Sa-
oretxrio. Mariano Martí. 3 19 
E N T R A D A S . 
Día 21: 
De Tampa y Cayo-Hueso en \ \ días, vap. americana 
Mascotte, cap. Haulon, trip. 85, tohs. G20: en 
la^ re, á LaVrton y flnós. 
S A L I D A S . 
Dia £0: 
Para Matanzas vap. esp. Gaditano, cap. Goiooeehea. 
Di»21: 




Cristóbal Colón 2,700 tona, 
Hernán Cortés, 3,200 „ 
JPonce de León, • • • • • • • • 3,200 „ 
E l m a g n í f i c o traper 
C a p i t á n 3D. E d u a r d o S e v i l l a . 
Saldrá cía el . dia 23 tfe agosto á laa 
cunero de la tard© con eeeala en P U E R T O -
RICO, p a r » 
S a u t a u d e r , 
C o x u ñ a , 
V i s o , 
CadÍJB, 
1f a l e a c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros en 1% 2» y 3» á 
precios módicos, 
ítiformaráa. C. ñíaQ«b y na —Oficios 2P0 
92f0 29 2 Í S I 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A T O H U E S O , en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Francisco Gandarilla—Joaquín de la Osa 
—Antonio Valdés—G-egorio Llano—Antonia Cepero 
é hija—E^tébun Gil Pérez—Mercedes Ncda é h ja— 
Alejandro Rodríguez—Jo«é Gonzál«s! Rodiíguez—EÍ-
téban García—Joeé L Herré a—Duinss S4uch<s— 
Rkar iu A , Gqrdóu—Síañuel A Pérez—Rafael Del-
gado— J . V V:)ldó'< Pipiano—Joté Mora—Carlos 
Dí 17—ÍTosé B. Arnifin eroa—Gerardo Castellanoe— 
Federico Orielk—ti López—Enrique Otero Valdé» 
y señora—Felipe C<jado—Joüé I . Valdás 
SALÍtCKO^ 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres D. Serafín Sinchez—Abundo García y Plá— 
Flora Rodríguez—Caridad Goi zilez v l n'ño—Agus-
tina Faentos de Maití jez y 2 niñí s—Marcos Carballo 
—JOÍÍÓ Roche y Roche—Polores Hô  he y Eot he— 
Manuel Caraballo Castro—G^egorifi Al»yor—Rafaela 
Lipeira Rodríguez—Manuel 'Rabtilla.c—Murta Lnha 
F V&idés y 1 nlHo—Petroñ» Lo iJÍ(fUí « y 3 niños— 
B rniia /Serníndez Sosa— SCauoel Vibrifio Antonio 
TeaU»—Martín Prat—Salu«'ia ¡o Abelardo Montero— 
Juana Sa' drino—Joj^aín Fabal Ramírez—Tomasa 
Rubiños—Srvoro iia Ar-'-an-r-CaTtaen délos. Rayes— 
ladina y, Arsenia Vargas- Jric.n de 1̂  Cruz S' Veirs— 
Aiitonia Valdéí—Alfiedo Balado—Ev rieto Monti'vo 
- '^i'gn F . de Cisnaro?—Antonio I^qoierdó y 1 me-
nor— FranciSco Alf.mso—Francisco B ez— Eías 
V.izquHz R poli—Joaqoín OEOHO—Jasé Ii ié< Revés— 
Joatiufo '1M Mier—Juan Plá Paradigardi—Juana Ro-
diíguez—A'gela Rfdiíicnez y 2 niñoi—Pedro Gui-
chtrt—Andrés f̂ ruz y Fernández—Pedro Rodríguez 
Alfonso García. 
T B L B a R A M A S C O M B H C I A L B © . 
^tAe«>« l'ork, julio 20, d las i í \ 
•w; - déla tartie* 
% • * Onzas españolas, a $15-65. 
Centenes, 6. $4-85. 
Descuento papel comercial» 60 d n * * 4 a 
6 ^ por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60d!T. (banquera, 
* $4-86% (¡ta. 
Idem sobre Paris , 60 d?v. (banqner»»; £ 5 
francos 19% c^» 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqaer««. 
A 06. 
liónos registrados d é l o s Ecttatío^i-Unidor 4 
por 100» A 127% ex-interés» 
Centrffagos a . 10, pol. 06, fi 6Jé. 
CentrtfuKas, costo y flete, & 8 18il6. 
Regular á buen refino, de S H A 5%, 
kfüeñr de miel, de 4 7il6 & 4 15il6. 
fiP'Tendldos: 1,500 sacos de nzdcar. 
E l mercado quieto, pero los precios so sos-
tienen. 
Miólos, á 21. 
Manteca (Wllcox) en terceroUs; % 8,40. 
Harina, $4-75. 
Lóndres, julio 20, 
Aiticar de remolacha, & 14i6. 
• idear centrífuga, pol. 96, A ]6 i . 
Idem regalar refino, d 14i. 
Consolidados, A 99 9i l6 ex-Interés . 
Caatro por ciento espafiol) 72 ex- íntc -
rés . 
Deecueato, B a s c o de Inglaterra, 2% por ít 1 0 0 . 
Favia, julio 20m 
Beata, n per 100, $ 88 Cr. 5 7 ^ cts. ex-
dirlUendOo 
(Q'tóZaprohibida la reproducción da los 
Ulegramas que anteceden, con arreglo ai 
Crucero Sánchez Bnrcáiztegui.—Comisión Fiscal.— 
Edicto —Don Manuel de Bastillo y Pery, alférez 
do navio de a Ármala, de la dotación del Cruce-
ro Sánchez Barcáietegui, Fiscal nombrado para 
instruir sumaria contra el marinero de segunda, 
M»rcial Alarcón, por el delito de primera deser-
cióu. 
E n virtud de las f icultades qne me conceden las 
Raales Ordenanzas, por este mi tercer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desde la publicación 
dn este edicto, se presente en esta fiscalía para dar sns 
descargos; en la inteligencia do que de no verificarlo 
así. se le seguirá U cauca juzgándole en rebeldía, sin 
más llamarlo ni emplazarle. 
Abordo, Habana 17 de Julio de 1888.—El Fiscal, 
Manuel de Bustillo. S-21 
Oomandancla militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —DON MANDBL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ teniente de infantería de ma-
rina y Fiscal en Comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito, llamo y emplazo á la 
persona que haya encontrado ó pueda dar razón de 
una cédula de inscripción txpedida á favor del mari-
nero Marcelino Piñeiro y Vergel, cuyo documento, 
trascurrido dicho plazo, quedará nulo y sin ningún 
valor. 
Habana, 17 de Inlio de 1888.—El Fiscal, Manuel 
Gontález. 3 19 
Don Joan Valdés Pagés, Ju^z de primera instancia 
en propiedad del dlatrito del Cerro. 
Por el presente higo ss.ber que he dispuesto sacará 
pvib ioa subasta, por segunda vez, con término de 
veinte dias y coi la rebaja del veinte y cinco por cien-
to del avalúo, las tres sexia* partes de los terrenos co-
nocidos e n el nombre del Barrero, pertenecientes á 
D. Jo(éFranciaco Scu l v á las sucesiones de sus 
hermanas D? Leonor y D? Cecilia Luisa del mismo 
apellido, cuyos terrenos situado* en el pueblo de Re-
gla eachrran una superficie de diez y siete mil qui-
nientos catorce metros treinta y nueve cemímetros 
cuadrados ó sean veinte y cuatro mil trescieatos cin-
cuenta y seis varas cuadradas, de laa cuale* catorce 
mil ochocientos tres metn s pesenta y tros centímetros 
caadradus son de leireno firoie y dos mil setecientos 
diez con s* tenta, y reis, cenagoso y cubierto por el 
mar, Und<u d i por el Norte con la bshía y la calle del 
Barrero, al Sjr cou la calle de lo» Cocos, al Este con 
la calle de Santa Ana y casas de D. Juan Fernández 
y por el Oeste con terrenos de los herederos de L a -
coste, estando tasados en once mil quinientos catorce 
Sesos veinte y nueva centavos en oro: habiendo ceña -o para el remate el dia vóinte y siete del mea próxi-
mo 4 h.s doce de la mafUna en el Juzgado calle de A-
costarúmero treinta y dos: advirtiéndose que no se 
admitirá p/oposio ón para dicho remate que no cubra 
las dos terceras partes de la cantidad que ha de ser -
vir de tipo en el mismo: que p*ra tomar parte en la 
subasta habrán os lioUadores do oonsienar previa-
mente en la mesa del Juzgado 6 en el establecimiento 
destinado al ef. oto una cantidad igual por lo in»nos al 
diez por cioi.ro ef .ouvo del valor de loa terrenos que 
ae venden y que lo» tíruloa de propiedad de las mis-
mas estarán d > m mifieato en la Escribanía para que 
puedan exam uar'os los que quieran tomar parte en la 
umn.si.a, eco prevención de que df.berán conf rmsrse 
coneilo*; -intetíer derecho <* exigir ninguno» otros 
Puttfí ü<d lo pentlt! mandad • en el medente á la testa-
mer.tnií *. do Rosa Andoaln da Stull promovidos 
po' D Guillormode Ost^a 'sn cobro de una» costas. 
Habana, julio diez y nueve de mil ochocientos o» 
ohenta v oelto.—Juan Valdés Pagéí.—Ant« mf.«-»/0-
"Kurada.» de cabetaj* 
Dia 21: 




Tres Hermanas, pat. Riobo: en 
D a s ^ a c h a d a » de cabotaje . 
Dia 21: 
Para Arroros gol. Dorotea, pat. Cabrera 
Santa Cruz pol. Joven Minuel, pat. Macip. 
Manzanillo gol. Pr^noisca, pat. Sánchez. 
Para Colón y es alss, vía , Santiago de Tuba, vapor-
correo eep P de Satiú tegai, cap Faritiro, por 
M- Crtilvo y CoTp. 
Canarlta bes esp. Triunfo, cap. Sosvilla, por 
M.r-ineT, Méidezy Comp 
Nueva-Y iik vapor-correo esp. México, capitán 
?'hrmona. ñor M. Calvo y Comp. 
PíOma de M inoren berg. esp. Lealtad, cap. Bar-
''e pnr H -' í* y Comp. 
Nueva-York vapor amer. Tity of Alexandría, 
cap. Deaken, por Hida'go y Comp. 
f'a'>ariaB, vi» Nu;-.va- Y -rk, berg esp A. Fo 
meato, cap. Hernández, por Mariíaez, Méndez y 
Comn. 
Del Break-water vía Sstrua, bca. amer. Tellie 
Backer. cap. Csrtv, por Hidalgo y Comp. 
Del JBreakwater herg. anier. Jennia Phinney, oa 
pitán Norto, por C- R Beck. 
Para Pa?rto Rl- o Santo Domirrgo y escalas, vapor-
corrt o esp. R^món de Herirá , cep Ochoa. por 
Sobrinos dp H rrer^: cm 10 erci s tabaco; 12,500 
tabaco-; ?9t 864 cijetillas cigorroc; 60 piés made-
ra y t fictos. 
B ircelona y extranjero berg- esp Pubilla. capi 
tán HureU, por J Balcells y Comp.: 1/02 sacos 
azúcar v paloa de campeche. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte. ca^ 
pitán Haulon. por Lawton y Hnos.: con 195 ter 
cios tabaco; 8 caballos y efectos 
i í ^ i a u e s cine h ^ a ab ier to re^ in tr© hoy 
Para Santander, Cádiz: Barcelona y Cénova. vapor-
correo esp. Habana, cap Cebada, por M. Calvo 
v Comp 
Vigo v órdenes b«rg esp Nuevo Vigilante, capi-
tán Coll, por L . Rniz y Comp. 
Del Breakwater, vía Caibarién, gol. amer. John 
R. Barcr-u, cap Parsons, por Hidalgo y Comp. 
Nueva dleau berg. esp. María, cap, Carrau, por 
Hidalgo v Comp. 
Veracruz, Jimaica y esca'as, vap ing. Dee, ca 
pitán Camarón, por Francke, hijo y Comp. 
Bztoracto de l a e a r ^ a de b u q u e ® 
despachadej s . 
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L O K J A D E V I Y E B E a . 
Ventas ejectuadas hoy 21 de julio 
600 pipas vino tinto Torres. Edo. 
500 id. id. id. Gibert Bdo. 
500 barriles cerveza P P y T $4^ docena. 
100 id. Id. i bota. Younger. $4 docena 
100 id. id. i bota. Nicokon. $4i decena. 
1554 sacos maíz del Norte 54¡ cta. ar. 
1500 id. arroz semilla 7 rs. ar. 
150 id. café de de l* $20 qtl. 
170 id. id. corriente $19|qtl. 
207 id. id. id $19Jqtl. 
301 id. id. superior $20̂  qtl. 
50 barriles frijoles colorados 111 rs. ar. 
10 bocoyes latas manteca Sol $17 qtl. 
8 id. i id. id. id $l7Jqtl. 
8 id. i id. id. id $18 qtl. 
200 quesos isleños Almeida $25 qtl. 
50 id. vinos finos Vllalba $6 caja. 
25 id. vinos de postres Caco: í — $8 caja. 
230 id. vermonUiToriao.... $8i caja. 
40 csjitas tocino $l';i qtl. 
50 cuñetes de 100 lib. manteca pura. $^4} qtL 
40 cejas i latas ostiones Mnrray.. . . $6^ dna. Ita. 
34 Id. l&íaa leche condensida A -
guila.. SO f - dna, 
1250 docenas escobas L a Industrial, do $1 á $3 d&ft. 
20 teícerola» jaaumea Westfalia..... $21 qtl. 
16 id. Id. mümtóüMin W tiU 
TAPORES-CORREOS 
08 LA CeMPAiA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
L I N E A DEÑEW-YOBK 
yo^a, V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Be harón tres viajes mansualea, saliendo loe vapores 
de esté puerto y del da New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mea. 
Bl ?apor-correo 
capitán C A B M O N A 
B a M r á p a r a N U E V A - Y O R K 
el dia 24 de julio á las cuatro da la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que ae ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
eua diferentes líneas. 
Tambtén recibo cátga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y A^mhste», 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle do los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a carga se recibe hasta la víspesa de la sslida. 
L a correspendeneia solo se recibe en la Adminis-
tración dé Correol 
NOTA.—Sata Compañía tieira abierta una póliza 
flotante, así ears esta línea como para todas laa demás, 
bí^o la «mal pueden asegurarse todos los efectos que 
se embiquen en eua vapores.—Habana, 16 de julio 
to C A L V O y C P . — O F I C I O S 28, 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Babona, 21 de julio de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, á ex-
cepción del cafó, que ha subido, y cotizamos como ae 
verá máa adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias do 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 libras á 25i rs., y á 2!?4 rs. Ia3 de S libra». 
A C E I T E REPINÓ.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
Caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI,—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 7 | rs. nominal. 
A C E I T E D É CARBON.—Se detaUa el refinado en 
el país de á í 8, 2» y 30 cts. galón, según cabida. Ca 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3 caja de 2 la-
tas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 5 á 5̂  rs. cuñete de las manzanillas y de las gor-
dales. 
A F R E C H O . — S i n éxioteñeias y con buena sólici-
tud. Cotizamos el nacional á $4J quintal en billetes y 
nominalmente el amBricano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos a $4 en cajas & 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunqa esistencisis de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 8| rs. mancuerna; y do Méjico, á $3Í 
ei c ,na«o, 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $174 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza 
á $5 quintal. 
A L M I D O N .—E l de yuca obtiene moderada deman 
da, cotizándose á 14reale!H arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el fraheéo. á $8i qttifitál y el aineíicaflo, á $7í, 
ARROZ.—Gt'tizamos con demanda las clases co-
rrientes á bueiiF.s do 6J- á 7 rs. arroba, según ciase. 
Hay buenas exifitencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
9i rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas esdatenclas de la nacional, qúe 
eoíaBamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $5 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $16 libra, y de $£ á $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay os pkaa Escasas eídstenoias del 
¿e Noruega, que se cotiza á $14 i qtl. E l de Halifax « 
goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á $7i c o m b m a . c i ó a C 0 ^ 1 0 3 , j|al®^ 
qtl.; robalo á $6J qtl., y pescada, á $5 qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $?i docena 
delatas en medias y $11 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos podidos, 
cátoáo^oaefaoiBixialnusntoá$17 qdiñtal y fina 4*?0. 
C L A V O S D S COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se cotizan de $4 á $4| 
en BiB. quinta). Las isleñas, á 25 rs. qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $19i á $201 quintal, según clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como. sigue: PP. á $12| 
barril feiat/S.,"Globo" $12 üetü f "touñs:ér"á ii% 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en caías. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $104 cada Mou-
Uón y Otcard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Coti^mos )A<5 de Aaturtós, de lá á l i rs. lata, y 
los de Bilbao, á 22 reales. 
C I R U E L A S . — A 15 rs- caja. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $21 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $84 á $9 caia de 24 pomos. 
ÉSCOSAS.—Lás del país conímúán eurtieíido las 
necesidades del mercado. Se detallan moderac» uente 
de á2 á $ i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5 á $84 cuatro cajas do 
clases corrientes, y de $7 á Í8 las buenas á superiores. 
Los dol país á $5i las 4 cajaf». 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
13 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
reales arroba y los del país á 18 reales arroba 
en billete». 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $54 caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.-Cortas existencias, precio nomi-
nal: do 10 á, 18 vs. arroba, según Clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
$64 garrafón, "Llave" á $8 garrafón, y "Estrella" 
í lás fabricadas én el país nomiháles. 
HABICHUÉILAS.—Escasean y tiénen cortós pedi-
dos, ortizan á 94 reales. 
HARINA.—Buena demanda,.de este ,polvo, cuyas 
existencias son bnena-, cotizándose la nacional de $94 
á $:0 el saco- L a americana, que abunda, tiene solici-
tud: ee cotiza de $10i á $ l l í el saco, según clase. 
H E N O — H a y buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $7J en bülotes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E L E P E . — S e han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 7 rs. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, colizándoso 
de $54 á $84 caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 cala; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á $5í. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qt). y los del Sur á $234- L a marca FerriB á $2S4 qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de. todas las clases. 
Cotizamos coino sigue: inferiores de $5| á $64; entrefi-
nos de $8 á $104. y ¿nos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando á 5 rs. libra, clase superior. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 124 á 13 ra. ar. en 
billetes y el americano, á 55 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $124 y superior en latas, á$15i; en medias latas á 
$15j y en cuartos, á $16i; la chicharrón á $14 qtl. en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay escasas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $30 á Í31 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á$15q'.l. 
PAPAS.—Laa del país surten el mercado y se ven • 
den ríf $4J á $5 billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 3 rs , y zaragozano, de 34 á 4J reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $74 qtl. en latas. 
QUESOS—Cotizamos á $25 por Patagrás, y Flan-
des á $254 «ítl-
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 13 rs. fan,, según clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
44 rt,. E l de Lyon se cotiza á 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias dé las enlatas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 24 á 2i reales, y en tabales, de 18 
á 20 reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $5i á $fi qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de $44 á $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $7 laa sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $2i5 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — S e detalla á 14i reales arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $15 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de laa nacionales. Co-
tizamos á $7 las cuatro cajas de las de Rocamora, 
VINAGRE—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos este á $54 octavo de pipa. 
$5: 
VAFORES-CORREOS 
k n i m de Antonio López y Cp. 
Bl vapor-correo 
c a ^ i t á » C E B A D A . 
Saldrá para S A N T A N D E R el 25 de julio á laa 6 
de l& tarús llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admiu pí^Ejeros para dicho puerto y carga para 
Santaadíjí, Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pahfti'i- __—i—r̂ — ! 
L.as pólizas de carga seflrmaráu por los ooumguata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23. 
De mt-j normenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L / O y C P . . d a c r o s 2 S . ^ 
M. ^ V I L L A V E R D E , 
Si ^eper-correo UM B Í A J U A J . » J " " * ' ^ . } 
Capitán L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 80 do julio á las 
5 de la tarde para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagtiez y Puerto-Bioo 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.-Habana, 16 de julio 
da 1888.—M. C A L V O y CP. , Oficios 28. 
I 34 812-1B 
Si vapor-oorm» ^ CONDAL, 
capitán Gard* . 
Satdrf f fo-a PiiOGRlSSO 7 V E R A C R U Z ei 30 de 
julio, á ks dos de ly. tarde llevando la corresponden-
cia pública y da oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pae-aportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje-
Laa pólizas do carga se firmaran por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia ?8. 
De más pormenores impondrán sus oouaignatario*, 
H, C A L V O y CP. , Ofloion 28 
J L I N B A D B C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vaporea déla costa Sur y Norte del Paoífioc. 
L L E G A D A . 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $54 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $41 á $46 pipa, según clase y marca. 
0'* Lo» precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no te advierta lo contrario. 
P a r a C a n a r i a s . 
Saldrá á últimos días da julio, la barca española 
TBIUNFO, al mando da su capitán D. Simón Sosvi-
lla. Admite carga á fleta y pasajeros. Informarán sus 
consignatarios, Martínez. Méndez y C?, Cbrapía 11 
8238 SO-S 
Para Nueva Orleans oon escala en Cay* 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Bl vapor-correo americano 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá para dichos puertos sobre el sábado 28 de 
inlio. 
E L V A P O R 
S A L I D A , 
'ela Habana.. . . dia 20 
. Sgo de Cuba.- 23 
., Cartagena..... . . 26 
. Colon 28 
. Pto. Limón. . . . . 29 
BÉTOBNO 
A Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena..... 
. . Colon L,w.áá.< 
Pto, Limón.. , 
,. C o l o n . . . . . . . . 
di» 23 
di?, 
Y llega á Carta-
gena . . . . . . . . . . . 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta... 
Pto. Cabello.., 
, . L a Guayra. . . . 
Ponce 
. . Mayagfiez..... 
Pto. R i c o . . . . . 
. . Vigo • 
C o r u ñ a . . . . . . . 
. . Santander 
. . Havre * 
. . Liverpool. . . . . •• 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para !a Habana se efectuará 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 




Santa Marta * 
Pto. Cabello.. . . . . . . 
La Guayra... 
Ponce . . 
Mayagüez . . . . . . . . . 
Pto. R i c o . . . . . . . . . . 
Vigo 
C o r u ñ a . . . . . . . . . . . . 
Santander. 
Havre. . . . • 
Vapor ALAVA. 
Con motivo de ser feriado el próximo miércoles di-
fiare su oa'idi para el si^uUrte día jueves 28. 
Habsna 2 > de julio de LShS. 
C '005 3 22 
Empresa de Fornpiitoy Navegación 
del Sur. 
Vapor CRISTOBAL COLON. 
Saldrá de Batabard para la la Coloma los lunes por 
la tarde después de la llegada del tren da pasajeioa que 
sale de Villanneva á las 2 y 50 de la tarde. 
RETORNO.—De la Coloma los miércoles á las 5 
de Ju t rdo, amaneciendo los jueves en Batabauó, para 
que loa sefion s pasajeros puedan tomar el tr> o que 
sale á las 7 45, llegando á etta capitil á las 9 y 59. 
Vapor GENERAL LERSÜNDÍ. 
Süldrá de Batabanó para Punta de Cartas. B. i lén 
y Cortés loa jueva, por la tarde después de la llegada 
del tren de pasajeros que sale de Vilianueva á laa 2 
y 50. 
R E T O R N O —Saldrá de Cortés loa doml-gos á las 
8 de la mañana, de Bailón á las 11 y de Punta de 
Cartas á las 3 de la tarde, amaneciendo en Batabanó 
los lunes, donde los señorea pasajeros encontrarán el 
mismo servicio de (ranea que para el vapor Cristóbal 
Cotón. 
Nota.—Siempre que el vapor Le-guni i deje carga 
á la ida ó al regreso, e-ta ner i conducida por el vapor 
Cristóbal OoUn á fin de ev^ar qne loa señores car-
gadoras recibdu aus m^roancÍM con airoso. 
Otra.— Como el vapor Colón atraca al muelle de la 
Coloma, queda suprimido el trasbordo que se hacía 
en el vaporoito Fomento 
Hbbana, julio 20 de 1888.—El Administrador. 
C 1106 8-21 
Eiapresa de Vapore» Espalóles 
D B L A S 
M T I L L A S T T E A S P O B T E S M I L I T A E S S 
B S 
SOBRINOS BB H E K R E B A . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l entre C í e n f ú e g o s y Vi l lac lara , 
S i t u a c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a e n 3 0 do j u n i o d s 1 8 8 S . 
A C T I V O . 
L5 Vapof M A N U E L I T A Y MARIA 
c a p i t á n D . J o s é M a V a c a . 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto el dit 26 
de julio, á las 5 de la tarde, para los da 
N u e v i t a s . 





Bco. E-pañol de la Isla de Cuba ota. depto. 
Créditos varios: 
Accionistas de la nueva emisión 
Caja de Ahorros i d e m - , . . . . . . . . . . . . . . . 
Facturas por clasificar 
Cuenta de c a m b i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Varios deudores 
Propiedades: 
Construcción de línea 
Ramal á Cartagena.—Estudio 
Jix «tenclas—Vator de mat«rialea en 
depósito de abastecimiento...M.r.... 
Gastos: 
Ramal de Palmiraá la A g ü i o a . . . . . . . . . . 
Gastos de explotación 
Oro. 
$ 25.107 96! 




















































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva. 
Débitos varios: 
Dividendos activos atrasados. 
Idem idem último núm. 40 
Contribución para el Estado... 
RcmoBu* «iibru L n d r c i . . . . . . . 
Cuentas de cambios.... 
Varios acreedores 
Ganancias y Pérdidas: 
Intereses por cobrar 








































S. E .úO.—Habana 18 de jallo de 1888.—El Contador, Pedro Patchot.—Yto. Bno. 




Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 30 de abril de 1888o 
e?tas»j»,. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
JSaevítaa.—Sr, D. Vicente Rodrigues. 
Paerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibaía.—Sres, Silva y Rodrigues. 
Kayarí.—SrSs. Grau y Sobrico. 
Saraooa.—Sre*. ¡SJoues y 
Ru*nt£namo.—Sros. J . Buena y Úp-
Cuba.—Brea. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D K L U Z . 
I 22 813-1B 
V A P O R 
capitán D. tóÁKÜBL G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i é n 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos losa ábados, á laa tei» d* 
la tarde y llegará á CABDBNAS y SAOUA loa domin-
gos, y á CAIBARIEW Ion lunes al amaneeer. 
XtatOrtáo. 
Saldrá de CAIEASIISÍI* loa martas direetsmente para 
la HABANA á laa 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este ?apór 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
ios ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
A C T I V O . 
Caja: 
E n oro 
E n el Banco Español de la Isla de Cuba, ore 
Eo billetes del Banco EspaSol de la Habana. 
C a r t e r a . . . . . . . . 
Créditos varios: 
Créditos aplazados... 
Cuentas en suspenso. 
Varias cuentas.. 
Propiedades: 
Casa del Banco.. . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Acciones do e»te Banco 
Ganancias y pérdidas: 
Gratificación al personal 
Gastos generales 
Billetes. 















305.262 GOS 66 
PASIVO. 
Capital en oro.. 
A dedacir: 






Fondo do reserva. 
lá Cárdenas á Pagua. á Caibarién 
Viveras y forretería.l ? 0-20 ? 0-25 [ ? 0-S0 
Mercancías.,.. . . . . I $ 0-40 í 0-40 I $ 1-86 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp 
Sagna: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarea y Cp. 
Sa despacha jk.f SCÍBBIlfOH DK H E R R E R A , 
*IM Pedro 26, pía»» de Lti¿. 
i r * »•> ' a 
B . F . O. 
D' María de los Dolores Gastón, 
VIHD * D E T A V I R A , 
HA F A L L E C I D O i 
T dispuesto en entierro para laa 4 
de la tarde del dia do mañana 22, su 
hijo, hermano y peraonta de sil ótiile-
tadqueenecrlben, eopllcan á sus ami 
goa ee sirvan acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria, Maestranza 
de Artillería, calle de Coba, al Ce-
menterio General, á cuyo favor que-
darán agradeoldoa. 
Habana, 21 de julio de 1888. 
Pedro de Taviray Gasión —Melrlio'1 Gas-
tón y Montalvo.—Migael Gastón y Gastón.— 
Ventura Gistóny Perder.—Ramón Rudrlgutz 
de Riveta,—Antonio Gistó v Mem ez —Lá-
zaro Herrera y Ciírdenal—El Conde de Pino-
fiel.—Excmo Sr D. Federico Molins.-Cris-
tóbal y José Ráina.—Jaan Almansa y Tavira. 
-Francisco Rusell y Malpica.—Vicente Ruíz 
de Apodaca. 
No se reparten esquelas. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones ápagar sin interés. 
Obligaciones ápagar con interés (vencidas).. 
Dividendos u? 37 y 43(56 por pagar 
Intereses debidos aubre objigiiclonea á pagar 
Varias cuentas 
Accionistas: 





































L a Comisión Liquidadora, Fernando Illas—Enrique Conil—U de V. Machuca—El Marqués de Bs^ 
téban -Bicardo Garrido. I n. 5 3-20 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de G a s . 
E n sesíóm celebrada ayer por 1» Janta Directiva de 
eatn Empresa se acor<Jó repartir i lo» sefl.-ie» acoio-
ni-tas un dividendo do 4 por ciento en oro por cuenta 
dn Í«B ntllida'U'í realUuaas en el primer aemeatre de 
este fio. y qnc^e les hega saber por este medio, así 
como deade »? del prónm » agosto pueden ocurrir por 
sos éaotus rcepectivas todos loa díaa hábiles de 1 á 8 
de la tarde A la Admioistraolón de la Emprota, Te-
nieate-Bej 71.—H baña i«lio 3» de 1888.—El Secre-
tario, Jeté /d* Carhnnell y Suia. 
9239 10-22 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de S i e r r o 
de l a S a b a n a . 
T r e n di# «í^wanajay. 
Df sde el 1? de agosto, el tren de régTaSfl de Gaa-
aaj»y, por la tarde, saldrá de Guanajay á la 1 y 55 
minutos en lugar de las 8, y será mixto hasta la H v 
bana con el siguiente itinerario: 
E S T A C I O N E S . 
Guanajay 











Llegada, Parada. Salida. 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n o s de D e p ó -
s i t o de l a S s t & a n a . 
D. Narcist» Gelat», Presidentw di la Coutp ñ a de 
Almacene-i d-; Di póaito de la H'''an>, p><r aono'oode 
la Junta Directiva tomado en se-dó^ deí UÍH d CZ del 
actual, se ha servido di*pouor «o i 'nivoqne á los snfio-
res aocfouietas á Junttv freuerol extrae» dinaria para el 
dia 30 del corriente, á lm doco d';l di", t n e' n f riv-rio 
situado en loa nuevo» Almacenes, oaU<3 d lo- D saim-
parados entre Dam.'vs y San Ignacio, á los rfdoios del 
artíoulo 24 do Ion E:t;ií.uto3 y Roglaniento de ia Com-
pañía. 
Habana, 11 dejalio de 1888—IU Reorutarío / « f -
nando dte Oantrn (,' ().S2 i . 












E j é r c i t o ae l a I s l a do C u b a . 
REGIMIENTO TIRADORES DEL PRINCIPE 3? DE GABÁILERIA 
M A Y O R I A . 
Autoritado este cuerpo por la Subinspeoción de1 
arma, para proce '.er á la venta en subuíta pfibncp, de 
variaa prendas de vestuario, arms>mi;nto y montura, 
se avisa por este medio, para Jos que deseen adquirir-
las, se preaenten en el repuesto del expresado, ailo ea 
el cu artel de Dragonea de 8 á 10 de la m.ñana de 1"8 
días 6 7 8 9 y 10 del próximo maa de agosto, afg' m-
cando que en el armamento hay 20 olarinea.—H»bnna 




E . P . D . 
Sr. D. Ramón de Mendlola 
y Miranda 
IIA FALLECIDO. 
i lOH S S O A L A B N C A Y O - H O B S O . 
hes bwsacsoe y rápidos vayase» de esta Itesa 










Saldrán & la una de l» tarde. 
Fiarán los viajes en ei órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércolea Julio 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. Sábado «. 
MASCOTT1S. cap. Hanlon. Miércoles M 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. Sábado « 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Miércole» 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T B . cap, Hanlon. Miércoles . . 
SEASCOTTB. cap. Hanlon. Sábado 
Bn Tampa hacen conexión oon el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
desde 
TAMPA A SANFORI? . J A K O S O N V I L L B , BAE 
A G ü S T m , 8AVAHNAH, CHAJBLBSTON. W T L -
M I N G T O l í . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R K , 
P H I L A D B L P H I A N B W - T O R k j B O S T O N , A T -
L A N T A , N U S V A O B L B A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
5 todas las ciudades importantes de los Bstadoa-Unl-os, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jackaonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vMe por estos vapores en cone-
vión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C ? , Hamburg-
Amerioan, Paket C9, Monaroh y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido ia línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva Tork por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los dfaa de salida de vapor no se despachan paeajai 
después de laa once de la mañana. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado da aclimatación axpe-
saldrá para dichos puertos sobre el martes 7 do agosto. } diáo por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a comuspondeTiCia se recibirá dnlcamenta en la Se admiten pa«*joros y carga, tuiemás de lo* pan-
tos arriba mencionados, para San Francisao de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directaa para Hong-
Kong, (China.) 
De más pormenores in famarán ms aossigaatssíss* I 
¡ E i d e r e s ^ M W f O ^ Í I I S l l á l O l l ' v, 
AaminlBtractón General de Correos. 
De mfe} pormenores impondrán sus consignktarloi, 
Mercaderes 85, LAWTON HERMANOS, 
j . D . Kashsíf ea, Ageste d«l Ms% 261 BrosSw^f 
[ u m 
Y dispuesto BU entierro para laa 
cuatro y media de ia tarde da mafia 
na domingo 22 del corriente, sus her-
manoa y sobrinos enpiican á las per-
sonas da MU amlbtad se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, calie de Bernaza número 30, 
al Cementerio de Colon, favor que 
agradecerán debidamente. 
Habana, Julio 21 de 1888. 
I 3 r No se reparten invitaciones. 
Este tren combina en Rincón con el tren de Villa-
uaeva i Matanzas, que salede Villannovaálaa 2 y Di). 
Habana. 18 d« jallo de 1888.—El Administrador 
General, A de Ximeno 
C 1085 20 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
" E L I R I S " 
B s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 C 0 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro % 17.020.175-., 
Siniestros pagados en oro .$ 1.155.896-74 
Idem idem en billetes del Banco E s -
pañol $ 114.275-65 
PóUtas expedidas en junio de 1888. 
ORO. 
H E D A I i G O Y C O M P . 
, OBUAFI-A. 26, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista y dan cartas de crédito sobre New-York 'hiladolphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudade» 
Importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus portenen-
4 22 
AVISO AL COMERCIO 
E l que suscribe, avisa al comercio que ha dejado de 
ser dependiente-vendedor y cobrador de la fábrica de 
licores " L a ConstaDcia", situada en la oídle de hera-
bia n. 2, Cerro. D Simón Llamosas y Pérez, por i n -
conveniente en sus gestiones como tal. , . > . . . 
Lo que hago público por esto medio, al objeto de 
evitar W w r c í o s ó reclamaniones que no estoy tn el 
«aso de aiender, ni mucho menos, ser respom ahle do 
Rctoa alíenos llevados ácabo de una manera uregn-
lar • pues aolo puedo admitir como legat y bien p ga-
las'aquella» oantidadea de qaionea al efecto se h ^ b E 
nro»¡Bto del correspondiente comprobante 6 cuenta, 
uotoriiados debidamente por mi poderdante 6 el que. 
8UHobaua julio 20 de 1888,—Jiían B o m a ñ á —V. P. 
-Pablo Romañá. 
»217 8-21a 8-221 
AV I S O — K L O B S E Q U I O D E U N R E L O J DE. oro cronómetro de Girard Pemgaud Chaux nu-mero 29 293, ofrecido por papeletas focha 15 de junio 
último, queda trasferido para el sorteo inmediato al 
del dia 23 del actual, para el cual eBtaí» lndl¿a*0.~" 
Manuel Aíoy. 9201 2-21 a 2-21d 
J. BALCELLS Y Cf 
C U B A NUM. 43 
E J V T U E O n i S J P O I* O B X U U P M 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas laa ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península, Is-
las Baleare. T Canarias. I SO 1B6-1B SO 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1889. 
de Sierra y Gtomes. 
1 á D? Teresa Fernándes, vli da de 
Agnifiiga • $ 2-999 
1 á D. José López Pérez 3.000 
1 á D? Francisca Marqués y Salgado. 3.000 
2 á D. Joaquín Gómez 5.000 
1 á D. Eduardo Hernández 12.000 
1 á D. José Hernández y Uíabiága... 3.000 
1 á D* M* Dolores Rodríguez Mén-
dez 1-500 
1 á D. Pedro Batista Torres 600 
1 á D. José Antonio León y Betan-
oonrt 400 
1 á D. Valentín Rodríguez y Cortina. 1.000 . . 
2 á D. Ramón Masaa y García 1.500 
1 á D. Alfredo A Mauri y Púrc ia . . . . 600 . . 
t á D. Narciso Menéndez Oríes 12.000 . . 
á D? Ciriaca Diez de la Sota 6.000 . . 
á D . Valentín Alonso y Fernández. 10.000 . . 
á D* Jnata Carbó 3.500 . . 
á D. Manuel Corripio y Sáncluz. . - 400 . . 
á D . Manuel Rodríguez Sansa 4ti0 
á D. José Cuanday Cangas 5.600 M 
á D* Rosa Bravo *.000 . . 
1 á D? Manuela Martines y Pltalúa, 
viuda de Novoa 13.^00 . . 
1 á D . Juan Portillo González 800 
I á D. Bartolomé Doble.. 700 . . 
3 á los SreH. Sabatéa Hno. y Comp... 65.000 . . 
1 á D. Rafael Torblano j Sotolongo 
{>or.•.....••••••>••.•••• • • • • • • • * • 2.600 os bienes de D. Fernando Blanoe 10.000 . . 
1 á los heredaros de D . Joaquín Ro-
d r í g u e z . . . . . . . . . . . 10.000 . . 
Por sa larga practica mercantil, se ocupa 
principalmente: 
Bn liquidar averías por accidentes do mar y »lniei« 
tros de Incendios. 
E n arregles de contabil'd^d. 
E n la avenencia de partes, como amigable compCK 
nedor en cuestiones mercantiles, ote. 
M a n u e l Marzo M, 
calle de Cuba n. 78, esquina á Cbrapía, alto». 
Referencias.-Las que Be deseen. 
>.539 8 8 
A V I S O . 
Total 176.400 
Por una módica cuota asegura fincas y eatableoi-
mientos mercantiles y terminando el ejercicio social 
. en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese solo 
E i martes 21 á las doce se rematarán en esta almo- I donará la pane proporcional correspondiente á los 
Situada en 2a calle del Baratillo n. 5, esquina 
á Justis, bajos de la Lonja de víveres. 
neda 100 piezas dril da hilo de colores estampados, 
con 3,6S7J yardas por ?6i pulgadas, en el estado en 
que se ha len.—Sieraa y Gómez. 
9252 2-22 
días que falten para BU conclusión. 
Habana, 80 de junio de 1888.—El Consejero Direc-
tor, Juan B * de Ordufla.—La comisión ejecutiva, 
Bernardo I . Bomíngue».—Miguel García Boyo. 
O n. 1031 4-1,«Tl 
! 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e p ó -
s i to de l a H a b a n a . 
Se cita por f ate medio, á los señores accioniitas de | 
eata Empresa, para qus se sirvan concurrir á las ooho 
de la noche del día 26 del corriente, al Centro Galle-
go, con el fia de tratar eo didiO lagar, de asuntos re-
lativos á la misma. 
Habana, ai 4 9 » ̂  u%rM Gfííttí^ 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado que, por cuenta 
de las utilidadea dol corriente año. se reparta un aeia 
por ciento en billetes dol Banco Eep«üol aobre el ca-
pital de t ata Compañía, j j , j . 
Loa aeñorea accionistas pueden ocurrir, desde el día 
24 del acta al, á la Contaduría de la Empresa, Empe-
drado número Si . á percibir sos reipectiyas cuotas. 
Bl e«t*blecimiento do Futídición y Maquinaria, V i -
ves n. 135, á consecuencia de tener que svaentarse 
temporalmente su dueño en busca de su familia, t oli-
olta un socio, que tenga conocimientos en el ramo,, 
con algún capital. E s público y notorio que «pJ r ^ -
rido eatableclmiento tiene vida propia atepd'óudo o 
bien. E n el mkmo tratarán—Vives n. 185 — llAbana. 
9y0í 8 21 
Escobedo Velazquez y C. 
AIMACEMSTAS 
de carbones minerales de todas clases. 
K E G 1 . A . 
E n estoa almacenes ae detalla el ; 1 m ido 
coke de Bostón, que como ea eabiáo no tie-
ne competencia. 
Ordenes S A N I G N A C I O S I . 
CulOOTi 
T E L E F O N O NUMERO 2. 
l - J i 
J . M . C 3 3 B A L L . O S T C» 
Buqueros y Comerciantes ComisiottistM» 
4,8ENTES DB LA COMPAÑIA T B A S A T l A i m O A 
80, Wall Street.—New-York. 
Ofrecen »va servicios para toda claee de operado* 
nea financieras. _ _ . 
Compran y venden Bonos de loe E . U . , Bonos as 
Estados, de Municipios, de Ferrocaorilefl y tola dar 
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corla y larga ru-
ta y dan cartas de crédito sobre las princlpalea pías»; 
le Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
JM visiten esto país, facilitan libntofi tolda 
hoque, para evitar drieego y molestia d* > 
al Intetlor con gruesas sumas a* dinero, ftOiíK»iJ4i4ct 
UMO i su partida el saldo i ra teTP* « ~ 
1 » 
H 3 B \ > ^ 
S Á B A D O 21 D E J U L I O D E 1888. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 21 de julio, á } 
las í d e l a tarde. S 
8. M . l a R e i n a B s s e n t s h.a obse -
q u i a d o c o n u n b a n q u e t e á l o a j e f e s 
y o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o d e g u a r n i -
c i ó n e n S a n S e b a s t i á n . 
Cumpleaños de S. M. la Reina Regente. 
Hoy cumple 30 años la Augnsta Señora 
D ' í María Cristina, que en nombre de Alfon-
so X I I I rige los destinos de la Dación espa-
ñola durante la minoridad del Eeglo niño. 
L a Ilustre viuda del Inolvidable Alfonso 
X I I ha demostrado tal suma de raras cua-
lidades desde que ccopó la Regencia, que 
no sólo ha logrado captarse el respeto de la 
£ arepa, sino que también ha llegado á ser 
objeto del más entusiasta cariño del pueblo 
español, sin distinción de clases ni opinio-
nes. Su consumada prudencia, eu acriso-
lada virtud, su caridad inmensa y su ñel 
observancia de la Constitución del Estado 
en lo qne concierne al uso de sns Regias 
prerrogativas, la colocan en el rango de un 
modelo de Reinas. 
Los pueblos de la antigua Corona de A 
ragón, que ha visitado Da María Cristina 
con motivo de la Exposición de Barcelona, 
le han dado las más calorosas muestras de 
amor y simpatía: en la actaalidad, la capi-
tal de Guipúzcoa le discierne asimismo sin 
ceras ovaciones; y nosotros desde esta apar-
tada región de los dominios españoles, en 
tan solemne día, formando parte del nació 
nal concierto, enviamos á la excelsa des-
cendiente de María Teresa, nuestro humil-
de testimonio de ñel adhesión y los más 
fervientes votos por que Dios prospere 
proteja ft la nobilísima Madre de S. M. A l -
fonso X I I I . 
Los procedimientos secretos. 
¿Quiénes califican de tales los que em 
pican nuestros amigos y correligionarios 
firmantes del Manifiesto de 31 de marzo 
cuantos á él con posterioridad se han ad-
herido ó con él están conformes? Aquellos 
mismos que al ver la luz dicho Manifiesto 
increparon duramente á sus autores por 
haber dado publicidad á un documento que 
estaba llamado á tenerla, puesto que cons-
tituía una apelación ó llamamiento al par-
tido, á todo el partido, y al país para que 
juzgase, con conocimiento de causa, de 
nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Da 
suerte que si nos encerráramos en el miste 
rio, en el sigilo, adoptaríamos la senda que 
se nos trazaba. ¿Para qué, preguntábase-
nos, dar á entender á nadie nuestras divi 
siones, como si estas hubieran permanecido 
ocultas f Se tachaba nuestro acto de irres-
petuoso y se decía que sentábamos un fu-
nesto precedente. Todo eso se escribía, 
cuando se trataba de un documento donde 
debimos consignar nuestros principios y 
exponer las justas quejas y las dolorosas 
razones que teníamos para disentir de la 
Junta Directiva ó de los que en ella pre-
ponderan. ¿Con qué derecho se nos supone 
abora anciuutauv» UXULU»,,,...., ^ „„„„ 
secreto? 
Este se encontraría hoy mucho más jus-
tificado que entónces. En aquel momento 
era preciso explicar nuestra actitud, rom-
piendo de una vez, no un secreto que en-
tre nosotros no exist ía; sino el silencio que 
nos había impuesto el patriotismo. E r a , por 
etra parte, conveniente que la manifesta-
ción de nuestros pensamientos y propósitos 
fuese de todos conocida, para que no pudie 
ra alegarse ignorancia al resolverse acer 
oa de ellos. Acaso nos halagó también 
cierta confianza, que más tarde se ha visto 
defraudada, en el levantado ánimo de núes 
tros contradictores, de quienes no podía 
moa pensar que, sabiendo lo que quería 
mos, opusieran dificultades invencibles á la 
conciliación y á la armonía. 
Por el contrario, hoy se ha creado no por 
nuestro deseo, sino por la fuerza misma de 
las condiciones y circunstancias á que se 
nos redujo, al rechazarse nobilísimas propo-
siciones de concordia, una situación de lu-
cha entre las tendencias de mejoramiento, 
progreso y unión que nosotros representa-
mos, y aquellas que representan nuestros 
contradictores, encastillados en el manteni-
miento de una autoridad que no acierta, á 
pesar de sus vanas pretensiones, á devolver 
la unidad al partido. Hemos entrado en un 
período de reorganización; y los partidos 
políticos al organizarse ó al reorganizarse, 
deben proceder no con necias ostentaciones 
ó alarde de fuerza y poder, sino con aque-
lla templanza y mesura que conquistan m á s 
adeptos, porque son signos de verdadera 
fortaleza, enfrente de la gritería de los que 
armando ruido intentan hacer crer que son 
muchos, ó alucinar con las apariencias de 
una gran resolución y de un sostenido em-
peño. 
Podríamos pregunsar: ¿por ventura se da 
publicidad á las actas del Centro Directivo, 
en materias importantísimas, que á todos 
deben interesar? Todavía el partido igno-
ra, porque no se le ha dicho en la forma au 
téntica que nuestros amigos usaron para ex 
pilcar en actitud en las recientes conferen 
cías para el avenimiento, el por qué nues-
tras proposiciones fueren rechazadas, en u-
na segunda reunión, sin debate y sin ha-
berse presentado otras contra ellas, cuando 
en la primera se aceptaron en principio, ó 
por lo menos, no se desdeñaron como bases 
de discusión de la que hubieran podido sur-
gir la Inteligencia y la concordia. ¿Y se 
nos acusa á nosotros de afectos á las miste-
riosas formas de las asociaciones secretas? 
Dígase lealmente dónde se usa el sigilo. 
Nuestros procederes, posteriores al rom-
pimiento de los tratos para la conciliación, 
tampoco han permaoecido en secreto. E l 
DIARIO los ha explicado, así en el concepto 
doctrinal y teórico de nuestras aspiraciones 
sintetizadas en el desenvolvimiento del pro 
grama de ] 878, aplicado á las necesidades 
presentes, y eegúu ellas, desarrollado en el 
Manifiesto de 31 del último marzo, como en 
la forma práctica de llegar al restableci-
miento de la unidad destruida, simbolizada 
por nuestros Intentos de reorganización. No 
en reuniones misteriosas sino comunica-
das ó participadas á la Autoridad co 
rrespondiente, dentro del más extricto o 
bedeoimlento á las disposiciones legales, se 
congregan nuestros amigos, en uso de su 
perfecto derec-io, para acordar los medica 
más eficaces de conseguir aquella unidad 
que es nuestra aspiración constante. 
Extensamente nos hemos ocupado de lo 
que, en dicho sentido, se ha realizado en la 
provincia de M atanzas, y publicado los in 
formes y noticias que se nos trasmiten de 
los trabajos análogos emprendidos ya en 
la de Santiago de Cuba. L o mismo haremos 
en lo qus respecta á las demás provincias, 
á medida que este movimiento salvador se 
extienda. 
Nadie tendrá que hacer esfuerzos de 
adivinación para conocer nuestros desees 
porque estos son ya bien conocidos y los 
hemos expuesto con sobrada claridad 
Nuestra organización no es, en manera al 
gana, misteriosa. Con ella y merced á ella, 
llegaremcs á la del partido de Unión Cons-
titucional; organización que todos desean, 
para que este pueda cumplir debidamente 
sus patrióticos fines. Esto haremos, sin en-
cerrarnos en un inútil secreto. 
E l R. P . Prior de los Carmelitas. 
E n el último vapor correo de la Penínsu-
la ha regresado á esta Isla el R P. F r a y 
Fernando de la Inmaculada Concepción, 
que ejercía aquí el cargo de Superior de los 
Carmelitas Descalzos, y ha sido elevado al 
de Prior de la Orden y de la comunidad que 
reside entre nosotros. E l Padre Fernando 
es muy estimado en esta capital y en toda 
la Isla por su talento, la afabilidad de su 
carácter y las altas dotes que lo adornan; 
así que su regreso á Cuba ha sido acogido 
con verdadera satisfaccidn por cuantos lo 
conocían y respetaban y el gran número de 
amigos con que cuenta en esta sociedad. 
Vapores-correos. 
E l Antonio López, que salió de la Habana 
con escala en Puerto Rico el 5 del actual, 
llegó sin novedad á Santander hoy, sábado, 
á las cinco de la tarde, desembarcando el 
pasaje inmediatamente. 
Ayer, 20, salió de Santander con direc -
olón á este puerto y escalas en la Coruña y 
Puerto-Rico, el vapar Santander, condu-
ciendo 20 hombres de tropa. 
Corte en Palacio. 
E n celebridad del cumpleaños de S. M. la 
Reina Regente, recibió hoy corte en Palacio 
el Excmo. Sr. Gobernador General. 
Asistieron al acto la Audiencia Territo 
ríal, Consejo de Admlnietración, Sres. Ge 
neal 2? Cabo, Comandante General del A -
postadero y Gobernador Civil, Universidad, 
Diputación provincial, Ayuntamiento, Se 
cretarlo del Gobierna General, Jefes y em-
pleados de la Secretaría del Gobierno Ge 
neral, Hacienda y Comunicaciones; Cónsules 
extranjeros, Títulos de Castilla, Caballeros 
Grandes Cruces, oficiales generales, jefes y 
"f r1-*— todOS lo» nnftrjviH ñtü Aifirftitn, 
armada, voluntarios, milicias y bomberos. 
Una compañía, con bandera y música, del 
primer batallón de Lijeros Voluntarios, hizo 
los honores de ordenanza. 
L a s bandas de música del ejército, volun-
tarios y bomberos tocaron durante el acto 
escogidas piezas. 
Del tiempo. 
Nuestro respetable amigo el sabio direc-
tor del Observatorio Meteorológico de Be 
lén, R . P. Viñes, nos favorece con la si 
guíente nota acerca del probable origen del 
ciclón que acaba de experimentarse en E u 
ropa: 
OBSERVATORIO DEL R E A L COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 21 de julio de 1888. 
E l desastroso ciclón que acaba de sentirse 
en Europa y de cuyos estragos dan cuenta 
los telegramas de ayer, atendida su violen 
cía y la época del año en que al presente 
nos hallamos, es probablemente de origen 
tropical, y puede muy bien ser el mismo 
que se nos presentó por el primer cuadrante 
en los días 14,15 y 16, de cuyos indicios di 
cuenta en mi anterior comunicación. Es ta 
tormenta recurvó probablemente en el A t -
lántico al N . E . de la Habana á mucha dis-
tancia, corriendo en la segunda rama de su 
trayectoria con velocidad creciente en di-
rección hacia Europa. 
B . Viñes, S. J . 
Felicitación. 
Muy expresiva y cariñosa se envió ayer á 
S. M. la Reina Regente, con motivo de su 
cumpleaños, á nombre de todas las autori-
dades civiles, eclesiásticas, militares y de 
marina, así como de todos los institutos ar-
mados y corporaciones. 
E n esta misma mañana se ha recibido la 
contestación de S. M. quien agradece los 
sentimientos de lealtad y afecto de los que 
la han felicitado. 
F O I Í I Í E T D Í . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
•SOHITAS EXPRESAMENTE PASA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 28 de jimio de 1888. 
L a muerte del emperador Federico I I I ha 
causado en Madrid impresión tristísima 
cuando hace algunos años estuvo en Madrid 
donde permaneció dos ó tres semanas, se 
conquistó universales simpatías, por lo afa 
ble y distinguido de su trato, por sus nobles 
maneras y por la esplendidez, que en él pa-
recía prenda natural de su elevado naci-
miento: la Academia de Jurisprudencia 
Importante y respetabilísima corporación, 
le dedicó una sesión y le eligió por sus mu 
chos conocimientos, su presidente honorario 
el rey Alfonso X I I le prodigó las muestras 
de una leal y sincera amistad, le enseñó 
personalmente todo lo que en la corte de E s 
paña merece verse y le acompañó á Toledo, 
L a Granja, Aran juez y otros sitios reales. 
Contrastaban la elevada estatura, la robus 
tez y arrogancia del príncipe a lemán, con el 
aspecto fino y nervioso del monarca espa 
ñ o l y se les veía juntos y solos en un carruaje 
descubierto, sin otro acompañamiento que 
un correo, precediéndole y un caballerizo de 
campo que les seguía: la alegría y la anima-
ción brillaban en sus semblantes, reíatf y 
conversaban y parecían sonreír á la vida, al 
porvenir, á todo lo que hay de bello y de 
bueno en la tierra. 
¡Oh vanas y mentidas grandezas huma-
nas! las dos bellas é Inteligentes cabezas de 
los dos príncipes, él que tenía en propiedad 
un noble y hermoso reino, y el que 
Nnevo cable. 
E n el Gobierno General de esta Isla se ha 
recibido por telégrafo una Real Orden del 
Ministerio de Ultramar autorizando el es 
tablecimiento en Santiago de Cuba del em 
palme del cable que une ya directamente á 
la Francia con sus posesiones antillanas 
con la república de Haití, y que nospropor 
cipnará también esa nueva vía de comuni 
cación telegráfica con el continente europeo, 
y por consiguiente, con la Madre Patria. 
Dicha autorización ee otorga sin perjuicio 
de los prvilegios ó derechos de que dizfru 
tan las otras compañías telegráficas. 
espera 
fe* un poderoso Imperio, reposan ya en «I |fosaba á su familia, sino en el autoritario 
seno de la muerte! L a emperatriz 
Victoria, aquella bella hija de la soberbia 
Albión, cuya delicada belleza era elogiada 
por el mundo entero, sólo ha ceñido por tres 
meses la corona imperial á su rubia cabe 
za, y más bien ha sido para sus sienes coro-
na de espinas toda su adolescencia y juven 
tud; la pasó siendo esposa del príncipe he-
redero, y cuando éste heredó la corona de 
su padre, ya estaba herido de muerte, y 
ella lo sabía. 
Hoy es sólo la madre del emperador, y 
después de las amarguras pasadas, después 
del eterno luto de su corazón por un esposo 
que la adoraba, le quedan muchos pesares 
que sufrir: inglesa de corazón, sabe que su 
hijo odia todo lo que es inglés, como lo odia 
Bismark que no ha podido en su ambición 
desmedida, ni doblegar el orgullo británico, 
ni doblegar tampoco el carácter entero y 
orgulloso de la emperatriz, que siempre le 
ha profesado violenta antipatía. 
" L a Inglesa," le ha llamado siempre: y 
Federico U I conociendo la profunda disi-
dencia que separaba á su esposa y al can-
ciller, recomendó á la augusta señora á los 
cuidados y atenciones del canciller de Me • 
tro como se le llama en Alemania. ¡Con qué 
profundo dolor, con qué elocuente mirada 
de súplica, nos cuenta la prensa, que ya en 
las últ imas horas de su larga agonía, tomó 
la mano de la emperatriz, y la colocó entre 
las del príncipe de Bismark! ¡Cómo le pe-
día protección para su esposa, sola en me-
dio de sus dos hijos casados, y de sus tres 
hijas que.se casarán en breve! Se dice que 
el nuevo emperador es frió, triste, grave y 
nada espansivo: su bello ideal es parecerse 
á su abuelo, pero no en la bondad, ni en la 
dulce afección nunca desmentida que pro 
Revista Mercantil. 
E l mercado durante la actual semana ha 
regido muy firme y las operaciones efec 
tuadas han sido en algunos casos con alza 
en los precios, y si bien el conjunto de las 
operaciones no ha sido importante se debe 
á que las existencias en primeras manos 
han quedado muy reducidas y los tenedores 
en su mayor parte pretenden 7 i rs. por bue 
ñas centrífugas. L a s ventas efectuadas aquí 
han sido: 
21.682 sacos centríf igas, pol. 95i á 97, de 
7 l i l6 á 7 30* rs. ar. 
5,214 idem azúcares de miel, pol. 86i á 
90, de 4 70 á 5.1il6 rs. 
500 bocoyes masoabado, pol. 88 á 9 0 , 
á 5 i rs. 
E n Cienfuegos sabemos haberse vendido 
7 046 sacos centífugas, pol. 96, á 7 32 rs 
1,156 saona azúcar de miel, pol. 89.60, á 
5 26 rs. 
20 bocoyes idem, pol. 89 60, á 5 rs. 
E l mercado cierra muy firme, pero quieto, 
y cotizamos: 
7* á 7f rs. centrífugas, pol. 96^7. 
4f á 5 i rs. azúcar de miel; pol. 86^0 
E n los Estados Unidos continúa siendo 
muy importante la demanda por refino, no 
pudiendo las refinerías atender debidamen-
te los pedidos, pues tan luego los detallistas 
adquirieron la conviccióa de que no se v a -
riarían por el Congreso los derechos del 
azúcar, se han determinado á hacer aco-
pios. 
E n Londres está firme el mercado y la 
opinión general es que la cosecha próxima 
de remolacha será mayor que la pasada, 
pero los que se ocupan del artículo creen 
^fundadamente que las existencias del mun 
do alcanzarán escasamente para el consumo 
hasta octubre, y que el artículo está en muy 
firme posición estadística. 
Las existencias en plaza son: 
Años. Cajas. Sacos. Bocoyes. 
Idem azúcar, sacos, id. i d . . H 4 12 os. qtl. 
Canadá, Montreel, bocoyes. $3i é $3*. 
I lem i!\em sacos 13 á 14 oa. qtl. 
Canadá, Hallfax, bocoyes,.. 2f á $3 uno. 
Idem idem sacos . . . . . 12 á 13es. qtl. 
Oro —Se cotiza de 236f á 236* por 100 
premio. 
Sobre presupuestos. 
E n la Gaceta Oficial de hoy, sábado, se 
publican los sigaientes telegramas del Mi -
nisterio de Ultramar acerca de algunos a r -
tículos de la ley de presupuestos del co-
rriente ejercicio: 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DB ADUANAS. 
E n comunicación fecha de hoy dice el 
Excmo. Sr. Intendente General á esta Ad-
ministración Central, lo que si^ue: 
" E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en 
telegrama fecha de ayer, dice al Excmo. Sr. 
Gobernador General lo siguiente:—Klngún 
boque debe pagar derechos de navegación, 
y sí derechos de carga y descarga hoy esta 
blecidos, excepción hecha de buques de na 
dones no convenidas, que pagarán ambos 
impuestos." 
L o que se hace saber al público para ge 
neral conocimiento y efectos correspon-
dientes. 
Habana, 19 de julio de 1888.—El Admi-
nistrador Central.—P. O.—MaximianoJar-
que. 
E l Excmo. Sr. Intendente General, en co 
municacióo facha 17 del actual, dice á esta 
Administración Central lo que pigue: 
" E l Excmo. Sr. Ministro de U*tramar, en 
telegrama de fecha de ayer, dice a l Excmo 
Gobernador General lo s igu iente : -S íganse 
cobrando impuestos pasajeros.—Artículo 7? 
capitulo 2? de la Sección 1% se refiere á via-
jaros en fflrrocarriles y vapores de Cabotaje. 
Articulo 6?, capítulo 1? de la Sección 2?, á 
viajeros de navegación de altura importa-
dos en la Isla. Lo que traslado á V. S. á sus 
efectos." 
L o que se hace saber al público para 
general conocimiento y efectos correspon 
dientes. 
Habana, 19 de julio de 1888 — E l Ad 
mlulfltrador Central—P. O — Maximiano 
J a r que. 
1888 , 4459 368715 3145 
1887 25189 523128 4708 
L a actual zafra, por ahora, pues nos fal-
tan algunos datos, se calcula será de 625,000 
á 650,000 toneladas. 
Cambios.—Con moderada demanda y 
precios sostenidos por escasez de papel en 
plaza, contizamos: 
Comercio. Banqueros. 
Península según plaza 
y cantidad, SOd^v... 2 i á 3i .4± á 5i pg P. 
Idem, id. id. 8div . . . . 8J á 4 i S i á S i pg P. 
Londres, eOdjv . . . . . . 21 á 2 U 2 U & 21f p § P. 
E . Unidos, 60 d í Y . . . 9i á 9f 10 á 10i pg P. 
Idem 3 d/v 10 á 10i 10* á lOJpg P. 
París, 60 djT 6 á 6̂  6 í á 7 pg P. 
Idem 3 d̂ v 6̂  á 7 7i á 7=} pg P. 
Hamburgo, 60diT... 5 á 5̂  5 | á 6 pg P. 
L a s operaciones practicadas en la sema -
na han sido: 
Sobre Londres 60 div., £125,000 de 2 1 i á 
-Sin variación de 8 y 10 p . § 
Sobre los Estados-Unidos, 3 div., $525,000 
de I G i á 11 p .g P. 
Descuentos. 
anual, según plazo. 
Metálico.—La importación desde 1? de 
enero hasta la fecha asciende á.$5.256,519. 
L a exportación con igual fecha ha monta 
do á $553,606 y en el año anterior fué de 
4>l .COO,lGC, «j-cto A,»vojan TITIQ difñrArtAift. í 
favor del presente de $1.044,560 de menos 
Tabaco.-—liñ exportación en la semana 
actual ha sido: 4,866 tercios en rama 
6.272,475 tabacos torcidos: 388,093 cajeti 
Has de cigarros y 20,873 kilos de pica-
dura: en lo que va de año se han expor 
tado 8i,019 tercios en rama: 99.958,564 
tabacos torcidos; 15.495,482 cajetillas de ci 
garres y 138,391 kilos de picadura; con 
tra 78,029: 83.572,201: 11.981,115 y 134,308 
kilos de picadura, exportados en la misma 
época del año pasado. 
Mieles.—Loa precios que rigen para la 
miel de purga son nominales y no hay oxis 
pendas de dicho artículo en el mercado. 
Hay existencias de miel de abeja ee cotí 
za á 2 rs. galón. 
Aguardiente de caña.—Todo vez que son 
medianas las existencias que hay en plaza, 
sus tenedores sostienen firmes los precios 
con la esperanza de que se aumente la de 
manda. Cotizamos en esta form: de 22 gra-
dos en casco de castaño á $27; de 21 gra-
dos á $26 en casco de roble; de 21 id. id. los 
125 galones á $30 y $55 alcohol de 40 grados 
en Igual casco listo para embarque. 
Alcohol español.—E\ del Central "San 
Lino," consigue buenos pedidos y el precio 
se mantiene firme á $95 en pipotes de 650 
litros y á $3i garrafones de 17 litros. 
Cera amarilla.—T$6t&BQ solicitud buena 
y por haber poca existencia se pagan los 
siguientes precios: baja oscura 17 y buena 
$21 qtl. 
Fletes.—Algo animado el mercado, con 
pequeña alza y cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
toneladas á 20[. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
tera $ 2 i á 2 f uno. 
Id . id. sacos, id. id 11 á l 2 es. qtl. 
Miel idem, 110 gis á $11-. 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Este Cabo H a t t e r a s . . . . . . 2$ á $3 uno. 
Idem, azúcar sacos, id. I d . . 12 á 13 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i. 
Idem idem sacos 14 á 15 es. qtl. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $2f á $3 uno. 
Idem idem sacos 13 á 14 es. qtl. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada.. á 20i 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
teras— $2i á $2i. 
Idem Id . sacos . . . 9 á l 0 c t s . qtl. 
Miel idem, 110 ga lones . . . . $ 1 | á $2. 
Idem azúcar en bocoyes, si 
Este Cabo Hatteras $2.75 á $3. 
militarismo, que Bismark ha elevado á una 
ciega y férvida devoción. 
Hay quien asegura ya que la emperatriz 
Victoria no permanecerá en Berlín, y que 
tan pronto le sea posible, se irá con sus 
tres hijas al lado de la reina de Inglaterra 
su madre: pero todo esto son suposiciones 
gratuitas, y la emperatriz ha dado dema 
aladas muestras de sus altas virtudes para 
no saber que guardará su sitio, y que abra 
zada á la cruz, sabrá soportar las aspere-
zas del camino de la vida, máa penoso 
más rudo para los grandes que para los que 
nada somos y suponemos; nadie ignora que 
en los primeros años de su enlace sufrió 
grandes y amargas penas: que á pesar de 
su extrema juventud y peregrina hermosu-
ra, su esposo viajaba solo por toda Europa, 
y eran públicas sus distracciones, hasta el 
punto de Ir á encontrarle la reina Victoria 
con el presidente del gobierno Inglés para 
decirle que si no moderaba su conducta, le 
quitarían á la faz de Europa á su hija, y se 
la l levarían consigo á Inglaterra, de donde 
ya no volvería á salir para ir á su lado: el 
príncipe de Galea apoyó las palabras de su 
augusta madre, y declaró que mientras su 
hermano político viajase, él no se separaría 
de su lado, ni le dejaría hasta que volviese 
al lado de su mujer. 
L a princesa soportó con paciencia la cruz 
durante algunos años, y con su resigna-
ción y dignidad conquistó el cariño de los 
padres de su esposo, que la adoraban, á l a 
par de su propia hija, la gran duquesa de 
Badén: y el gallardo príncipe que en todas 
partes hallaba seducciones, pero que en el 
fondo era excelente esposo y padre aman-
tísimo, volvió ,á su hogar donde ha sido* mo-
delo de virtudes públicas y privadas. 
Otra vindicaoiÓD. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Sr. D. Francisco Piañas ha hecho publi 
car en la Aurora de Matanzas la siguiente 
carta, dirigida al Director del Imparcial 
de l a misma: 
Sr. Director de E i Imparcial de Matan-
zas. 
Mi estimado am^go: mucho siento tener 
que molestar su atención; pero el suelto 
q i e aparece en el i¡úmero de ayer de ese 
peridáico de su ilustrada dirección ocupán-
dose de mi personalidad, me obliga á elle, 
todajvez que me hace figurar como Autono-
mista, filiación que si bien no considero 
deshonrosa no he otorgado á nadie poderes 
para que me incluya en ella. 
Asi, pues, le ruego se sirva Insertar la 
presente en el mismo Ingar donde ee dió 
tan humorística noticia, y contar con el 
aprecio de su afino, y atento S< S. Q S, M 
B.—Francisco Planas 
Matanzas, 18 de julio de 1888. 
Resolución importante. 
Leemos en L a Correspondencia de Espa-
ñ a del 4 del actual: 
Ayer se ha publicado la eentenda diotada 
por la sala segunda del Tribunal Supremo 
en el recurso de casación interpuesto por 
dos pastores protestantes, á quienes se con-
denó como reos de la falta definida en el ar-
tículo 586 del Código penal; porque viendo 
pasar proceeionalmante por la vía pública el 
Viático para los enfermen, ee negaron á dea 
cubrirse. 
E l Tribunal Supremo declara no haber 
lugar al iccureo, considerando: "Qae si 
*• bien la Constitución del Eetado no obliga 
" á reverenciar dogmas de una religión que 
" no se profese ni actos de un culto que no 
" sea suyo, la tolerancia no puede llevarse á 
" permitir que ee perturben los actos de un 
" culto en que m ofenden sentimientos reli 
" glosos de los concurrentes, por el respeto 
" que ee merecen las creencias ajenas". 
Ñ o hace mucho tiempo que coincidiendo 
con esta misma doctrina, evacuaba el fiecal 
del Tribunal Supremo una consulta que e-
l e v ó l a A u d i e n c i a c í e l a C o r u ñ a , s a b r o e i do-
bla abrirse ó no el juicio oral en causa se-
guida contra dos católicos, por haber entra-
do en un templo protestante con el som-
brero puesto, arrojando al suelo la Biblia y 
plFoteandola. 
E l fiscal del Supremo ordenó al de la Au-
diencia que pidiera la apertura del juicio o 
ral, per considerar que el hecho objeto de 
la consulta ofensivo al culto protestante era 
delito, dada la tolerancia religiosa establo 
cida eu la Constitución " 
Para los inundados en Méjico. 
L a suscripción iniciada por el Casino E s 
pañol con el indicado objeto, continúa a 
bierta en la Contaduría de dicho Instituto 
todos los días, de siete á diez de la noche; y 
los no festivos de siete á cuatro de la tarde 
en Aguiar 97 esquina á Riela, y San Igna 
cío 56 esquina á Amargura, á cuyos puntos 
deberán enviar sus donativos los que de 
seen contribuir al alivio de aquellas desgra 
cias. 
S U S G S I P C I O N iniciada por el CASINC 
EspáiíOL de esta ciudad,para socorrer 
los que sufren las calamidades ocasiona 
daspor los temporales que azotaron (en 
Méjico) á "Ouanajuato" y "Querétaro" 
ORO. BTES 
Soma anterior de la listan. 7..$ 4.304 40 
gres. Garoia, Comjedo Hnos. 53 C0 
Uriarte y San Manía . . . 212a 
. . R . Martínez y 21 20 
Pemas, Hn9 y C ? . . . . . . 5 30 
. . A. BariUas y C * 21 20 
. . Piélago y 53 -
. . Ablanedo, Fernández y 
Compañía 26 50 
Palacio, Tarracena y C? 15 90 
Sr. D. Faustino Faes 5 30 
Angel Fernández Gó-
mez 10 60 
. . Pastor Taladrid 5 30 
Sres. J . Sánchez y Hno 5 30 
. . Castro, Fernández y 2120 
. . Toca y Gómez 5 SO 
Sr. D . Manuel F . Bnlnes 21 20 
Sres. Molino, Bldegaín y C ? . . 21 25 
. . Alvarez y Hno 8 50 
Sr. D. José Díaz 21 20 
Manuel P. Pérez 5 30 
Sres. Menéndez, Villar y C S . 15 90 
. . Suárez, Gandasegúiy C * 10 60 
Sr. D. José A. Martío 5 30 
Sres. Batista y C^ 5 30 
. . García Hno 8 50 
. . Alvarez, González y C¿. 5 30 
Sr. D . Alejandro Angelet.... 
. . Emilio Nszaba l . . . . . . . 5 30 
$ 3.804 10 
8 . 
8. E . ú O $ 4.708 35 $ 3.807 10 
Habana, 25 de jallo de 1888—El Contador, L . Ohia 
(Se continuará-J 
Ss nos remite. 
Nuestro apreoiable compañero en la 
prensa el Sr. D . Nicefco S o l á n o s pide la 
publicación del siguiente remitido, á lo que 
tenemos el gusto1 de acceder: 
simpática figura en la historia contempo 
ranea, y Alemania rinde sincero y afectuo 
so homenaje á sus virtudes, y á la gran in-
teligencia con que el cielo la ha dotado. 
« 
* * 
E i insigne autor áe E l Trovador y de Ven 
ganea Catalana, vivió en el mundo pobre en 
sus primeros años, y modestamente en su 
edad madura y en sus últimos años: jamás 
fué rico, ni pareció desearlo: su carácter 
afable, sus gustos sencillos se contentaban 
con poco, y su vida fué siempre tranquila y 
retirada: su memoria, que como la de todo 
hombre honre do y leal, para todos es gra 
ta, acaba de recibir un homenaje, modesto 
como la vida del ilustre poeta, y eterno co 
mo su gloria. 
E l día 12 del actual, á las eeis de la tar 
de, se descubrió la lápida mural, que la 
Aeoolación de "Escritores y Artistas Espa 
ñoles", dedican al esclarecido autor de 
J u a n Loreneo, de Un duelo á muerte y de 
tantas obras maestras: en un estrado, junto 
al cual se vela coronado de laureles el re-
trato de D . Antonio García Gutiérrez, to-
maron asiento el presidente, vicepresiden-
tes y secretario de la Asociación de " E s -
critores y Artistas", los académicos de la 
Española D . Manuel Tamayo y Bans y D . 
Alejandro Pidal, la ilustre actriz Da Teo-
dora Lamadrid, el notarlo señor Gonzalo 
de las Casas, y un hijo del glorioso poeta. 
Leyó el secretario una breve Memoria 
reseñando el origen de la solemnidad, y las 
de su índole análoga que desde hace años 
viene realizando la Asociación, y después 
descubrióse la lápida conmemorativa, co-
locada en la casa que vivió y murió García 
Gutiérrez, calle de Fuencarral n? 139. E l 
señor Núñez de Arce pronunció un entu 
S i . Director del DIARIO DÍ LA MARINA. 
Mi distinguí lo compañero: Agradeceré 
á Vil . infloico que en lugar preferente de su 
periódico se sirva hacer público qut» en las 
querellas establecidas pe r D. José Trujíllo 
y Monagas contra mí por los delitos de In-
juria y calumnia han lo ía ldo dos senten-
cias que en sus partea dispositivas dicen 
así: 
Canea número 16 — Y en su consecuencia 
debemos ccodenar y condenamoa á D Ni 
ceto Sola v TVelxaa por los conceptos ex 
presados á la pena de tres años, seia meses 
y veinte y un días de destierro á cincuenta 
kilómetros por lo menos de eata capital y 
multa de cuatro mil quinientas pesetas 
por cada uno de los referidos delitos, en-
tendiéndose en caso de insolvencia aumen 
tada la pena de destierro en un día por oa 
da doce y media pesetas que deje de satis -
facer, sin que pueda exceder de la tercera 
parte de la pena impuesta y en todo caso 
de un año, enyas penas cumplirá de la ma-
nera determinada perla Ley, y además al 
pago de todas las costas con excepción de 
las causadas desde fojas setenta y ocho á 
la ciento veinte y dos y sobre las que no 
hubiere recaído un» declaratoria especial. 
Causa número 405.—Y en su oonsecuen 
cía debemos condenar y condenamos á D. 
Niceto Solá y Freixas á la peca de dos 
años cnatro masca y un día de destierro á 
un radio de cincuenta kilómetros de distan-
cia de esta capital y multa de seiscieutas 
veinte y cinco pesetas, debiendo sufrir en 
defecto de pago por insolvencia un día de 
Ignal pena por cada doce y media pesetas 
que dejare de satisfacer y le absolvemos 
por el delito de calumoia que ee le imputa 
por falta de prueba de su exietencla, con-
denándole en la mitad de las costas de am-
bas instancias, declarando de oficio la otra 
mitad. E n lo conforme con nuestra senten-
cia lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos—Sebast ián de Cubas —Lula Gonzaga 
del Mármol.—José Agustín Duqne de He-
redla.—Leída y publicada fué la anterior 
sentencia en su fecha por el Sr. Magistrado 
Ponente D. Sebastián de Cubas de que 
certifico.—Habana, á diez y siete de sep 
tiembre de mil ochocientos ochenta y seis. 
—Por el Secribano de Cámara, Agustín 
García Mano." 
Abora bien: promulgadas las referidas 
sentencias, algunos de mis amigos se han 
acercado al Sr. Trojlllo para que me exi 
miese del cump imiento de dichas condenas 
v así lo ha hecho con generosidad mani-
fiesta, evitándome las molestias consiguien 
tea á estas dos condenas queme imponen 
más de doce años de destierro, y en prue-
ba de mi eterno agradecimiento al señor 
Trojlllo y Monagas, á quien dejo en su 
buena opinión y fama, suplico á Vd. la pu-
blicación de las praaentaa lineas que le di-
rige su añtno. amigo y compañero que 
B S. M. 
Niceto Solá. 
Habana y julio 19 de 1888. 
La emperatriz Victoria es una dulce y fulasta disourao, y el notarlo Beñor Casas 
E n el vapor Mascotte se ha embarcado 
hoy para los Estados üo idos , vía de Tam-
pa, nuestro particular amigo el rico hacen-
dado de esta Isla Sr. D. Evaristo Montalvo, 
dueño del ingenio Central "San Lino", en 
el término municipal de Cienfuegos, donde 
además del azúcar, se elabora el renombra 
do alcohol que toma su nombre de la finca 
y que de tanto crédito goza entre nosotros. 
Le deseamos feliz viaje 
—Hemos tenido el gusto de recibir la vi-
sita de nuestro compatriota el Sr. D José 
M" Otero, hilo, corre^p^naal de E l Correo 
Español de Buenos Aires, órgano de la co-
loma española en aquella capital. E l señor 
Otero permanecerá algunos dias entre no-
sotros. 
—Para Matanzas salió en la tarde de ayer, 
el vapor mercante nacional Gaditano. 
—Ha fallecido en esta capital el respeta 
ble Sr. D. Francisco Remirez y O'Farrlll, 
miembro de una antigua y estimable fami-
lia de esta Ida . Descanse en paz. 
—Procedente de Cayo-Hueso y Tampa 
entró en puerto, en la mañana de hoy, el va 
por americano Massotte, con 28 pasajeros. 
—Leemos en E l Orden de Caibarién: 
" E l sábado 14, á las ocho de la noche, ha-
llándose sentado á la puerta de su casa el 
colono del ingenio "Zaza," Placetas, D 
Juan Martínez, fué sorprendido por cuatro 
hombres que le exigieron la entrega de 12 
onzas de oro. Contestados por el Sr. Marti 
nez que él no poseía tal suma, le intimida-
ron para que entregara su machete, y, lejos 
de atemorizarse el colono, la emprendió á 
machetazos con los bandidos, recibiendo de 
éatos dos heridas, una de arma blanca en 
un codo y otra de Pala en el h o m b r o de-
recho. 
Según confesión del agredido, uno de los 
asaltantes (que emprendieron precipitada 
faga al ver la arrojada actitud del colono) 
debe estar herido también de alguna consi-
deración. 
Las heridas del Sr. Martínez se califican 
de pronóstico reservado. 
E l juzgado municipal instruyó las prime-
ras diligencias y las autoridades trabajan 
ein descaneo para dar con la pista de loe 
malhechores. 
Celebraremos de veras que ei Sr. Martí-
nez obtenga un pronto restablecimiento." 
—Por dieposición de la Capitanía Gene • 
ral, y de conformidad con lo propuesto por 
la Dirección Subinspección de Sanidad Mi-
litar, han quedado suprimidos los reconoci-
mientos do individuos inútiles y que de-
ben ir á la Península que venían teniendo 
efecto en el Hospital Militar de Santiago de 
Cuba, resolviéndose que en lo sucesivo 
vengan los Individuos en cuestión á reco-
nocerse al Hospital de la Habana, como 
los do las demás provincias de la Isla. 
Igualmente, por acuerdo de dichos Cen-
tros, se está verificando una visita de ins-
pección á los fuertes, cuarteles y edificios 
donde hay albergadas tropas, enterándose 
la comisión, compuesta de médicos y far-
macéuticos, de las condiciones de sanidad 
de loa locales, para proponer las medidas 
op irtunas á fin de aminorar en lo posible 
las enfermedades de esta época. 
—Por mutuo convenio se ha disuelto la 
sociedad en comandita que giraba en Sa 
gua la Grande bajo la razón de "Maribona, 
Laya y Comp." Para continuar los mismos 
negocios ee ha formado otra, también en 
comandita, con Igual denominación, de la 
cual son gerentes D . Manuel R. Maribona 
y D. Francisco Laya , y comanditario don 
Manuel F . Arenas. L a nueva sociedad ee 
ha hecho cargo de los créditos activos y 
pasivos de la extinguida. 
—También se ha formado una sociedad 
en comandita para dedicarse al ramo de 
vinos y comestibles finos en general, bajo 
la razón de "González y Cp.", siendo so-
cios gerentes D. Antonio y D. Joaquín Gon-
zález y comanditario D . Carlos Reina. 
— E n la tarde de ayer se dió sepultura en 
el cementerio de Colón al cadáver de la 
Sra. Da María de Regla de Orta, esposa del 
Sr. D . Enrique Poey y Aguirre é hija polí-
tica de nuestro respetable amigo el docto 
Decano de la Facultad de Ciencias en esta 
Universidad, Sr. D . Felipe Poey. Damos 
nuestro sincero pésame á su familia. Des-
canse en paz. 
—Por el ministerio de la Guerra se ha pe -
dido á la administración militar una nota 
de la suma total á que aaoiende un día de 
haber de toda la oficialidad del ejército es-
pañol, con objeto de destinar dicha canti-
dad á la erección de la estatua del teniente 
Ruiz. 
— L a s letras españolas acaban de sufrir 
una pérdida Irreparable. L a Ilustrada es-
critora doña Sofía TartIIán ha fallecido. 
le; ó el acta de la ceremonia, que firmaron 
todos los concurrentes. 
L a lápida es de mármol blanco, y lleva 
en letras de oro esta inscripción: 
" A D . Antonio García Gutiérrez, poeta 
dramático, la Aeoolación de Escritores y 
Artistas.—1887." 
Cuando pasa á mejor vida una eminencia 
como el poeta á quien se ha rendido este 
testimonio de admiración, parece que se de-
plora el no haber penetrado alguna cosa de 
au vida privada, para volver á ella los ojos 
y el pensamiento: ¿quién de la generación 
presente no ha sabido de memoria en su in-
fancia los versos del Trovador, y quien no 
ha Imaginado que su autor tenía un mo-
do de ser superior al de los demás huma-
nos? 
" L a luna hería 
"con moribunda luz, tu frente hermosa, 
"y de la noche, el aura silenciosa 
"nuestros suspiros tiernos confundía!" 
Todas las adolescentes adoraban á Gar-
cía Gutiérrez sin haberle visto jamás, y re-
citaban aquellos versos y las incomparables 
quintillas de E l rey monje, con más pasión 
que lo ha hecho ninguna actriz de renom-
bre: la vejez y la muerte vinieron á decir-
nos que, el que tantas bellezas encerraba 
en la mente, el que tantas veces había he-
cho palpitar nuestro corazón de entusiasmo, 
era un mortal hecho del mismo barro que 
nosotros. 
Durante algunos años de mi vida, he te-
nido yo la creencia de que Zorrilla era uno 
de esos trovadores, que vest ían ropilla de 
raso de color claro, medias de seda blanca, 
apatos de, terciopelo grana con larga plu-
ma: le prestaba mi imaginación la magnifi-
ca belleza del doctor Fausto, y me parecía 
—Como modelo de rapidez puede oitarao 
la fave^ ía del nnevo vapor español Cid 
Campeador, que de Barcelona ha l io á 
¡Montevideo en quince días, con escala en 
Las Palmas. 
— E n la Administración Local de Adua 
ae de este puerto, se h» recandade hry, 
21 de julio, lo algaiente: 
Importación . b ^ . , 30.841-25 
Exportación . . . . , „ 4,553 67 
Impuesto d e ' o a r g a s . c . . . . . . . . 1,212 79 
Navegación , -75 
impuesto sobre toneladas,,. 182 01 
'mpuesto sobre b e b i d a s . . . . . » 399 86 
Impuesto de descarga 241 74 
• "abetale no 00 
Carne f r e s c a . . . . . . . . . . . . . . . . 00 00 
M u l t a s . . . . . , . , . 92 48 
$ 37,52i 55 
C O R R E O N A C I O N A L 
Al 5 del actual alcanzan en sus fechas 
los periódicos de Madrid que recibimos hoy 
por el vapor de Tampa y Cayo-Hueso, 
adelantando tres días á los que teníamos 
por la misma vía. He aquí sus principales 
noticias: 
De l3 
E i Sr. Alonso Martínez aseguraba antea-
yer que en virtud de la autorización que 
le han concedido las Cortea, en el próximo 
mes de octubre tendrá terminado el Códi-
go civil. 
—Muy en breve emprenderá la escuadra 
de instrucción un viaje desde Barcelona al 
Adriático, visitando los puertos más im-
portad tes de Italia v Austria. A su regre-
so á la Península irá á las costas de Ga-
licia 
— L a minoría conservadora d é l a alta Cá-
mara se ha reunido ayer tarde, acordando 
solamente renovar su protesta por la pre-
mura con que se lleva el debate da los pre-
supueetos que impide una verdadera dis-
ouslón y un examen detenido de los mis-
mos y manifestar que, si bien no han de 
presentar obstáculos ni dificultad de nin-
guna clase para su aprobación, esto no ha 
de servir de precedente para loa años su-
cesivos. 
No han acordado nuevas enmiendas. 
—Ayer tarde ha sido recibida por el se-
ñor ministro de la Guerra la comisión eje-
cutiva del proyecto de erigir una estatua 
al mártir de nuestra independencia, tenien-
te de Infantería D. Jacinto Raíz. 
Componían la comisión loa generales 
Martínez Campos, Bermú lez Reina, Sante-
ilces, Ibáñez, Reina, origadier González 
Muñoz y Srea. Arana, Vidart, Delgado é 
Ibáñez Marín. 
E l general O'Ryan escuchó deferentísimo 
las peticiones de la comisión, y en vista de 
ellas, dió su beneplácito para que la sus-
cripción que se inicie lleve toda la respe-
tabilidad necesaria, ofreció conceder los 
medios que estén en su mano, y concluyó 
alentando á los comisionados para que no 
desmayen en el patriótico propósito de ren-
dir un homenaje al inmortal oficial de i n -
fantería. 
— L a s tesorerías de provincias hicieron 
ayer entrega al Banco de España, encar-
gado por la ley de ese servicio, de sus exis-
tencias y documentación, sin que ocurriera 
incidente alguno notable. 
—Ayer tarde corría como muy válido el 
rumor, pero sin carácter autorizado, que 
dado caso de que en la sesión de anoche 
se aprobasen loa presupuestos en la Alta 
Cámara, hoy se leería el decreto dando fin 
á las sesiones de Cortes en este periodo 
legiBlativo. 
— E n los círculos del Congreso no se ha 
dicho ayer nada político interesante. E l 
más numeroso ha sido el de los amigos del 
general López Domínguez, donde no se ha 
hablado más que de las expediciones del 
verano. 
— E l ministro de Ultramar someterá en 
brevo un decreto á la firma de S. M. d ic -
tando reglas para la provisión de cargos 
j adieiales en Ultramar, y disponiendo que 
se publique en la Gacela la hoja de servi-
cios de cada uno de los nombrados. 
— E n la sesión del Senado se aprobaron 
anoche los artículos d é l a ley hasta los adi-
cionales que han presentado como enmien-
das varios senadores, y que se discutirán 
hoy. 
A última hora ha ocurrido un incidente 
cobro el proyecto de lo contencioso, de que 
ya damos cuenta en el extracto. 
—Despuéa de una conferencia celebrada 
eutr« el ministro de la Guerra y el general 
Martínez Campes, se asegnraba ayer que, 
una vez cerradas las Cortes, se proveerán 
las direoolones vacantes de infantería y ad-
ministración militar, y que para desempe-
ñarlas serían nombrados los generales se-
ñoree Terrero y Polavieja. 
Respecto á la presidencia del Consejo 
Supremo» se aseguraba que el general Jo-
vellar insistía en su dimisión, eí bien se 
creé que no se reeuelva sobre esta renuncia 
y que por algún tiempo continúe encargado 
de la presidencia del Consejo Supremo el 
vicealmirante Sr. Pavía , en calidad de vice-
presidente. 
—Ayer se avisó al ministro de la Guerra 
para que concurriese al Congreso con obje-
to de consagrar las últ imas sesiones á la 
discusión de reformas militares. 
Después de llegar el general O'Ryan, el 
presidente del Consejo y algunos ministros 
que estaban reunidos, de acuerdo con el 
Sr. Martes, decidieron que no se pusieran 
á discusión, estimando como poco conve 
niente entrar en un debate que, sin produ 
oír resultado práctico, hiciese pensar qne 
una cuestión de tanta importancia era es-
cogida por el gobierno para dar malcría de 
discusión á una ó dos sesiones. 
Del 4. 
L a comida con que anteanoche obsequió 
en su casa el marqués de Yaldeterrazo al 
Sr. Gamazo y á sus amigos, no tuvo carác-
ter político verdaderamente, ni mucho me-
nos cosa ni alusión alguna que pudiera o-
frecer materia para suspicacias políticas á 
nadie. 
Ampliando las noticias de la mañana, po 
demos decir que el brindis del Sr. Gamazo 
fué el siguiente en esencia y en resumen: 
"Debemos estar orgullosos por nuestra 
campaña económica, la cual proseguiremos 
sin vacilaciones ni desmayos. Hemos cum-
plido con nuestro deber y no tenemos de 
qué arrepentimos ni necesitamos purificar-
nos en ningún Jordán. 
E n materia económica, tenemos una ban-
dera distinta de la del gobierno. Debemos 
lamentarlo, pero no humillarnos ni cejar en 
el combate entablado. 
E n materia política, yo declaro que esta-
mos completamente Identificados con el go-
bierno. Su bandera, como la nuestra, es la 
fórmula de los Sres. Montero Ríos y Alonso 
Martínez. Declaro más, y es que para no 
sotros, el Jefe indiscutible del partido fuslo-
nlsta es el Sr. Sagasta." 
— E l Sr. Núñez de Arce ha pasado la úl-
tima noche bastante tranquilo y su estado 
en el dia de ayer continúa siendo satifacto-
rio. 
Los favorables síntomas que presenta el 
ilustre enfermo hacen esperar su pronto res-
tablecimiento. 
— L a sesión del Senado no ha ofrecido a-
yer tarde gran Interés. 
Se ha aprobado sin debate el dictamen 
de la comisión mixta sobre el proyecto de 
lo contencioso-administrativo, habiéndose 
declarado urgente sn votación definitiva. 
Después ha continuado el debate de la 
ley de presupuestos, discutiéndose dos en-
miendas presentados por los señores mar-
qués de Hoyos y Fabié, en sentido protec-
que debía llevar en la mano un laúd, don-
de cantase sus versos mejores, aunque to-
dos me hechizaban: desde los seis años, en 
que sabía de memoria su leyenda Margari-
ta la tornera, hasta los diez, le creí un ser 
ideal en nada semejante á los demás mor-
tales, y habitando con mi familia una casa 
de campo, mo internaba en un bosquecillo, 
y allí declamaba sus versos, con tanta emo-
ción que casi sentía una impresión dolo-
sosa. 
Cuando me dijeron que era un hombre de 
pequeña estatura, que vestía levita como 
todos, que se había casado con una señora 
muy vieja y muy fea, y que hacía la misma 
prosaica vida que toda la humanidad, que-
dé tan desolada, como si hubiera perdido 
una de mis más caras ilusiones. 
Y , sin embargo, cuando al genio se une 
la virtud, la pureza de las costumbres y la 
elevación del alma, no hay duda de que hay 
en el ser que tales dones posee, algo grande 
y noble que le separa del vulgo, algo subli-




Y a se encuentran en San Sebastian algu-
nas familias de Madrid, que piensan pasar 
el verano en aquellas deliciosas playas: en-
tre ellas se encuentran la condesa viuda de 
Alcolea, y sus hijos los marqueses de San-
felices y de Ylllamayor: en el palacio de 
Yista-Alegre de la misma ciudad, es espe-
rada con su familia la marquesa viuda del 
Riscal: en eu hotel de la Concha se ha ins-
talado la familia de D . Adolfo Calzado: es-
te señor banquero, diputado á cortes, pro-
pietario de la Agencia general de anuncios 
y el hombre más a c t i v ó l e la tierra, ha mar-
chado á París, desde donde regresará en 
broye á San SebaatUm; en eita olndad ise 
oionlpta, promoviéndose un animado incl-
cldente entre los Sres. Fabié y marquóa de 
Agujar de Campóo. 
E l marqués de Barzanallana ha hecho la 
protesta. & nombre de la mlamía conserva 
dora, por lo tardíamente que llegan al Se 
nado los presupuestos. 
L a sesión ha terminado con la aproba-
ción definitiva de estoa, así como de la ley 
de lo contencioso. 
—Ayer tarde han conferenciado en la al-
ta Cámara los Sres. Segasta, marqués de la 
Habana, Martíuez Campos y Jovailar. 
Aunque sobre el objeto de la conferencia 
se ha guardado absoluta reserva, en It s pa-
sillos de dicha Cámara se decía que habla 
sido para tratar de que el último de los in 
dicados genera'ea no insistiera en su dimi 
sión, y para hab ar de los apuntos pendien 
tes en el Supremo de Guerra. 
—Ha presentado la renuncia del cargo de 
diputado á Córtes D. Alberto Aguilera, de-
signado para el gobierno civil de Madrid. 
— L a sesión del Congreso de ayer, ha pa 
sado en presuntas. Se ha entrado en la 
orden del dia á las seia y media. 
Hoy parece ya acordado definitivamente 
que ee dará ñu á las sesiones del actual pe 
ríodo legislativo. 
— E l consf jo de ministros celebrado ano 
che en el palacio de la Preeldenoia duró 
apenas dos horas, y fué aprovechado el 
tiempo. 
E l acnerdo de más bulto tomado por los 
consejeros de la Corona, fué el de leer esta 
tarde, primero en el Senado y después en 
el Congreso, el decreto suspeniiendo las se 
sienes de las Cortes de la presente legisla 
tura. 
Desembarazado ya el gobierno de las 
múltiples atenciones de la vida parlamen 
taria, dará gran impulso al despacho de a 
sontos administrativos, á cuyo efecto se ce 
lebrará consejo de ministros todos los días 
hasta el i0 del actual, fenha señalada por 
S. M. para emprender su viaje á la capital 
de Guipúzcoa oon sus augustos hijos el Rey 
D. Alfonso X I I I , la princesa de Astúrias y 
la infanta Dft María Teresa. 
Con la corte saldrá para San Sebastián 
únicamente el señor ministro de Gracia y 
Justicia, que permanecerá allí durante todá 
la jornada, hospedándose en sn hotel del 
paseo de Atocha. 
E l ministro de Marina continuará en Ma 
drld una temporada retenido por Importan 
tes asuntos de su departamento. ínt ima-
mente relacionados con el desarrollo y oum 
plimiento de la ley de creación de la escua-
dra. Después de dictar las resoluciones á 
que aludimos, irá también el general Ro-
dríguez Arias al lado de S. M. la Reina Re-
gente. 
E l señor presidente del Consejo perma-
necerá este verano en Madrid, yendo tantas 
veces á San Sebastián cuanto lo requieran 
los altos deberes de su cargo. 
Tomó cuerpo en el consf jo de anoche el 
propósito del señor ministro de Fomento de 
hacer excursiones por provincias, empezan-
do por Andalucía y Extremadura para oír 
las palpitaciones del país y conocer sus ne-
cesidades en cnanto se refiere á servicios 
propios de su departamento, y muy espe-
cialmente en cuanto dice relación á la agri-
cultura, á la instrucción y á las obras pú-
blicas, con ánimo decidido de hacer justicia 
á las comarcas y regioce? que se conelderen 
desheredadas y de hecho lo sean. 
Carecen de fundamento las noticias pro-
paladas por la prensa ioglesa respecto á los 
propósitos del señor marqués de la Yega de 
Armijo, de desistir de la celebración de la 
conferencia de Marruecos. E l señor minis-
tro de Estado no piensa de esa suerte: lo 
que hay es que el eetío por una parte y por 
otra la falta de avenencia entre los llama-
dos á concurrir, obligan al gobierno á apla-
zar la reunión para momentos más oportu-
nos. 
E n el mismo tren que S. M. para San Se-
bastian, saldrá el día 10 para la Granja S. 
A, R la infanta D* Isabel. 
L a s cuestiones de personal serán aborda-
das en los inmediatos consejos de ministros. 
Parece que ha Inflaido en el ánimo de la 
reina para emprender su viaje á San Sebas-
tián el consejo facultativo, de que el clima 
de Guipúzcoa ha de probar muy bien al rey 
niño que sufre laa molestias propias de la 
dentición. 
A los pocos periodistas que acudieron á 
la Presidencia del Consejo de ministros se 
le facilitó la siguiente nota oficial: 
A propuesta del ministro de Fomento se 
acordó anunciar la subasta de los ferroca-
rriles de Calatayud á Sagunto por Teruel; 
y de Pontevedra al Carril, así como urgen-
tísimas reparaciones de un puente sobíe el 
rio Gallego en Ja carretera de Madrid á 
Francia. 
E l de Ultramar dió cuenta de dos pro-
yectos de decretos relativos uno á la publi-
cación en la Gaceta de todas las resolucio-
nes y, tome aquel departamento sobre mo-
vimiento de personal de Gracia y Justicia 
en Ultramar; y otro sobre creación de una 
comisión calificadora y revisora de los ex-
pedientes del personal de funcionarios ju -
diciales y fieoales en Puerto-Rico, Cuba y 
Filipinas. 
Amboa proyectos fueron sprobadog. 
E l ministro de Hacienda dió cuenta de 
haberse hecho entrega al Banco de España 
de las tesorerías del Estado, sin que se ten-
ga noticia de que haya ocurrido dificultad 
alguna. 
Manifestó Igualmente las medidas adop-
tadas para el planteamiento de la ley de al-
coholes, y con este motivo se ocupó el Con-
sejo en examinar la forma de aplicar dicha 
ley á las provincias vascongadas á cuyo e-
feoto celebrará hoy el ministro de Hacienda 
una conferencia con los representantes de 
las mismas. 
—Anoche se hablaba con cierto interés 
de una conferencia celebrada entre los se-
ñores Canalejas, ministro de Fomento, y 
general Casada. 
Se creía que en la conferencia se trató de 
aquella parte de las reformas militares pro-
yectadas que pudieran realizarse por de-
cretos, en el caso de que se diese por ter-
minada la presente legislatura. 
Del 5, 
E l Congreso declaró ayer vacantes el dis-
trito de Albuñol, por renuncia del Sr. Agui-
lera, y los de Aracena y Cervera de Rio Pl -
suerga, por defunciones de los Sres, Talero 
y duque de Frías. 
— E l lunes, á las diez menos cuarto de la 
mañana, se sintió en Loja un faerte tem-
blor de tierra, de unos cinco segundos de 
duración, tan intenso y acompañado de 
ruidos subterráneos, que produjo grande 
alarma y terror en todo el vecindario, ase-
gurando muchos haber oído sonar la cam-
pana del reloj. 
También aseguran huberse sentido en la 
noche anterior dos pequeños terremotos, 
desde las nueve y media á las diez de la 
noche, por lo cual reina gran inquietud en 
el vecindario. 
— E n la sesión de ayer del Senado, el Sr. 
Presidente del Consejo, de gran uniforme, 
ocupó la tribuna y leyó el siguiente de-
creto: 
" E n uso de la prerrogativa que me co-
rresponde con arreglo al artículo 32 de la 
Constitución de la monarquía, y de acuerdo 
con el parecer de mi Consejo de ministros, 
en nombro de mi augusto hijo el Rey D. A l -
fonso X I I I y como Reina Regente del Reino, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se suspenden las sesio-
nes de las Cortes en la presente legislatura. 
Dado en Palacio á 4 de julio de 1888.—Ufa-
ría Cristina." 
Acto continuo se levantó la sesión-
— E l señor ministro de Marina ha llevado 
ayer á la firma de S. M. el decreto de pro-
mulgación de la ley de fuerzas navales y 
otro ct ncwdímdo !a cruz blaooa del Mérito 
naval, al contralmirante Sr. Maymó, lele 
que ha sido de la escuadra de instrucción. 
Laseeión del Senado, annque breve, ha 
of ecido interés por el animado Incidente 
qae originó la preganta del señor duque de 
Mandas sobre la euscrlpción abierta en el 
ejercito para hacer uaa demoatraolón de 
simpatía al general Cassola-
iQttrvlnleron e i el incidente los capita-
nas generales tu ñ o r e s Martínez Campos, 
marqnéi de Mlravalles y Jovellar, convi-
niendo todos en qne esas manlfastaclone* 
no caben dentro de nna buena disciplina 
del ejérolto, y el úitímo de los indicados 
etñ ires pronunció un discurso notabilísimo, 
que íntegro va en el extracto, y que fué 
muy aplaudido por toda la Cámara. 
E l ministro dé la Gaerra ha declarado 
que no ooneentirla se faltase á las leyes mi-
litares vigentes en la materia. 
—Las reformas militares y accidentes do 
ellas han constituido el asunto de la última 
sesión de este período legislativo en el Con-
greso. 
Por lo que á las reformas militares se re-
fiere, el gobierno ha declarado que, salvan-
do los fueros del Parlamento y sin consulta 
áloe cuerpos facultativos, plantearla por 
decretos las que coneidere oportunas. 
Yivamente ee opuso el Sr. Sllvela á que 
se hagan por decretos reformas que están 
sometidas al Parlamento, y el Sr. Moret 
mantuvo elocuentemente loe propósitos del 
gobierno. 
Se di»outló luego el era cierta y era lícita 
una manifestación de militares que se decía 
preparada en honor d«l general Cáesela, 
costeando la relmpre^ói de los proyectos 
multares qoepresemó al Congreso. 
I itervlnleron en este incidente los Sres. 
Dabán, Pando, Pedregal, Bsselga, Cánovas 
del Castillo, Caasola y otros diputados, y 
eu nombre del gobierno el general O'Ryan, 
brevemente, y con frecuencia el Sr. Moret. 
RepTiltado del Incidente: 
1? Q te ningúa elemento de la faerza ar-
mada wdtá autorizado para hacer manifee-
taciones en pro ni ea contra de los proyec-
tos de le? cometidos á las Cortes. 
2? Que en esto coincide el partido con-
servador, el gobernante y les demás ele-
mentes políticos de la Cámara, exceptuan-
do al S r . Pedregal que, en nombre do sus 
amigos, declaró que fuera de los actos 
de coarte1, los militares podían ejercer to-
dos ios de< eches políticos. 
Y 3? Que en la suscripción iniciada para 
reproducir los proyectos del general Casso-
la no había tomado parte ningún oficial de 
la guarnición de Madrid, y que hasta ahora 
no ofrecía aquel acto, por lo mismo, materia 
de infracción de leyj que si en algÚQ|momen-
to la ofreciera, el gobierno saldría á su en-
cuentro. 
£1 debate fué vivo. Interesante, agitado á 
veces, muy altamente llevado por los Sres. 
Cánovas del Castillo y ministro de la Go-
bernación, Sr. Moret, comentándose las ex-
plicaciones pedidas con Inlsatencla por el ge-
neral Cassola, que sin concretar su opinión 
en todos los momentos, entiende que los 
suscriptores de un periódico, masa anónima 
y de diferentes elementos, podían hacer la 
reproducción de nn proyecto de ley cual-
quiera que fuese: ÍJO discrepando tampo-
co e 1 Sr. CBsaola en la teeis general de que 
la faerza armada eetá fuera del derecho de 
manifestación sobre los asuntos privativos 
del Parlamento. 
E l calor del salón de sesiones, á más al-
tura que el del debate, cedió pronto. E l jefe 
del gobierno leyó el decreto suspendiendo 
la* sesiones. 
Y se acabaron por ahora las tareas par-
lamentarlas. 
Anoche salió para el Norte un tren de di-
putados y senadores. 
— E n las últimas sesiones del Senado y 
del Congreso ha quedado aprobada la ley 
de lo contencioBO-administrativo, discutida 
en las dos legielaturas anteriores. 
—Despuéa de la suspensión de las sesio-
nes, corrió anoche el rumor de que se 
darla por terminada la legislatura en el in-
terregno parlamentario. 
— E l consejo de ministros celebrado ano-
che en el palacio de la Presidencia, fué de 
larga doración y de muy escaso interés po-
lítico. 
Terminados los debatea parlamentarlos y 
legalizada la situación económica en la Pe -
nínsula y en las provincias de Ultramar, 
consagraron los consejeros de la Corona la 
reunión de anoche á hacer el balance de la 
situación bajo todos los puntos de vista y 
en lineas generales, sin descender á detalles 
que vendrán con los próximos consejos de 
ministros, 
E i resto del tiempo fué invertido en tratar 
con toda amplitud, la cuestión del alto per-
sonal administrativo, barajándose nombres 
y haciéndose combinaciones que no llegaron 
á ultimarse. 
Lo úalco que se acordó fué el nombra-
miento de gobernador civil de Madrid á fa-
vor de D. Alberto Aguilera, actual sub-se-
cretarlo de Hacienda, y los de sub secreta-
rios de Gobernación y Gracia y Justicia. E l 
consejo resolvió guardar la mayor reserva 
respecto á lea nombres de estos funciona-
rios, y lo convenido se cumplió fielmente 
por los ministros como homenaje de cortesía 
con S. M. la Reina, que firmará hoy los co-
rrespondientes decretos. 
Un periodista preguntó al Sr. Sagasta:— 
¿Son los los agraciados los Sres. Pacheco y 
Calvetón? 
—No, no, contestó sonrióndose el señor 
presidente del Consejo de ministros. 
E l gobierno someterá hoy á la aprobación 
de S. M., en consonancia con ofrecimientos 
hechos en las Cámaras, una solución con-
creta de la cuestión de santo y orden en los 
casos de ausencia de la reina. 
L a nota oficial de los asuntos tratados en 
Consejo, decía así: 
A propuesta del señor ministro de Ultra-
mar y en vista de los informas favorablei 
del Consejo de Estado y del Tribunal Su-
premo; el Consejo de ministros acordó pro-
poner á S. M. la conmutación de la pena de 
muerte Impuesta á Pío Arazarea, por la pe-
na inmediata. 
E l ministro de Estado dió ouenta de las 
modificaciones introducidas en el tratado 
de neutralización del canal de Suez por 
Francia, Inglaterra y Torquía. 
E l señor ministro de Fomento sometió al 
Consejo varios expedientes relativos á cons-
trucción de carreteras. 
Examen de la situación política, econó-
mica y militar desdo el punto de vista de 
las discusiones parlamentarlas y plan gene-
ral sobre la conducta del gobierno durante 
el interregno parlamentario. 
BOLSA DX MADRID. 
üotisación del dia 4 de julio. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior - 71.20 
Idem en títulos pequeños « 71.15 
Idem fin de mes 71.40 
E x t e r i o r . . » . . . . , . . 73.95 
Amortlzable 86.75 
Billetes hipotecarlos de Cuba 101.50 
Banco de España-— 408.50 
Compa Arrendataria de Tabacos. , 103.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 000.00 
Idem al 5 por 100—„ 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla _ ._ 00.00 
Cotización de Par í s : 
Norte 287.50 
Mediodía.-» 265.00 
Rio Tinto..— 448.76 
Acciones del Banco Hipotecario.. . 562.50 
Obligaciones de la villa de Madrid. 00.00 
espera también para dentro de pocos días 
al banquero D. Leonardo Brochetón, con su 
hermosa señora que tanto llama la atención 
en los salones de París. 
L a duquesa viuda de Bailón ha estado 
presidiendo el arreglo de su magnífico pa-
lacio de Ayete, que como el anterior estío 
ha de servir de residencia á la Reina Re-
gente y á sus augustos hijos: después de de-
jarlo todo arreglado, la duquesa ha mar-
chado á las aguas de Yichy: también han 
ido á tomar estas aguas la duquesa de Man-
das con su hermana la señorita de Brunet-
ti, y son esperados los marqueses de Alava 
con los de Heredia Spínola, sus padres y los 
señores de Monleon. 
Antes de salir de Madrid algunas perso-
nas de la buena sociedad, se l levarán á e-
fecto varios proyectados enlaces, entre los 
cuales será de los primeros el de la señorita 
D* María de Barreda, hija de los opulentos 
marqueses de Robledo, y cuyo futuro espo-
so lleva el título de Benamejis de Sistallo: 
la futura marquesa Ha sido obsequiada con 
ricos y preciosos regalos, que se han ex-
puesto en dos salones de la casa de la no-
via, juntamente con sn trousseau que es 
digno de una princesa. 
Se anuncia también como muy próximo, 
el matrimonio de una princesa verdadera, 
y no como tantas que se titulan así, sobre 
todo en el extranjero: la señorita D* María 
del Olvido de Berbén, pertenece á la fami-
lia real de España, por ser hija del infante 
D. Enrique, hermano del Rey padre don 
Francisco de Asís: era por consiguiente pri-
ma hermana de nuestro inolvidable monar-
ca D . Alfonso X I I : sn prometido es el prín-
cipe Carlos Manuel de Looz y Coswarem, 
que pertenece á la casa de Brabante, hoy 
representada por Ion granaos dnnueg do 
Hess, Hanan y Battemberg: es nieto del 
príncipe de la Paz, pues BU padre, el difun-
to príncipe Ernesto Alejandro, estaba ca-
sado con María Luisa Godoy, hija de aquel 
poderoso valido del Rey Carlos 17 de E s -
paña. 
Se han verificado los enlaces de la seño-
rita D* El i sa Bartolomé y Navarrete, con el 
oficial mayor de la secretaría del Ayunta-
miento de Madrid, D . Manuel Roseo, ben-
diciendo la unión el iluetrado capel lán del 
municipio D . Jerónimo Llórente: en el ele-
gante restaurant " L a Perla," tuvo lugar el 
banquete nupcial, que fué espléndido. 
E l opulento propietario D . Ruperto Mi-
quelarena, ha embellecido y dado vida á sn 
hogar, enlazándose con la bella señorita 
doña Yíctoria Reguoiro, siendo padrinos 
una hermana de la novia y nn hermano del 
contrayente: los recien casados, después de 




L a s últ imas fiestas han sido la que debía 
llamarse de las flores, que tuvo efecto el d ía 
de San Antonio, en el hotel de la duquesa 
de la Torre: les vizcondes de Aliatar han 
dado otra fiesta, en la cual la marquesa de 
Acapulco lució una vez m á s sn deliciosa 
voz y su talento acompañada al piano por 
su hermana: una de las piezas qne e jecutó 
con más primor fué la delioiosa Serenata 
de Gounod: tresillo en casa de los condes 
de Sedaño y nn Gazpacho en el jardín de 
la duquesa de la Torre, que saldrá en bre-
ve para su viaje de verano, han sido laa 
últ imas fiestas de la larga serie en que han 
venido sucedléndose las diversiones sin nin-
guna interrupción, pero sin duda con algnw 
na fatiga para las qne asisten á todas. 
MÁBU D S L P I L A S SISUÍS* 
fe 
Cambios: 
Londres, á 3 mesea fecha 25.50 
Parla, A 8 dlaa vleta 1.30 
Berlín, cheque 000.OÍ 
Observaciones y noticias. 
Todofl loa valorea han tenido a>er ana al 
za de verdadera importancia, pnes el Inte 
rlor ha ganado 50 cóntlmoa al contado y 60 
á la llqnidaclóo; el exterior 55 el amorti 
rabie 10 y loa billetes de Cuba 20. 
Procede el alza de la Bol»» le Parí», don 
de el exterior ha abierto ft 74i con cupón. 
En Londres ha hecho 72i «in cupón. 
Bolaín,—En el dé anoche no se hicieron 
operaciones. 
BOLSA DK BAROSLONA. 
Día 4.—Interior, 71'60; exterior 74*40; a-
mortlzable, Sfí'SO; Gubaa nuevas, 101'50: 
Nortes, OO^; Colonial, OO^O; Mercantü, 
43'25j Franelas, 54'00. 
París, 4.—Bolsa: fondos españoles: 4 por 
100 exterior, 74<10.—Obligaciones de Cuba, 
506 00. 
Última hora, 4 por 100 exterior español. 
74i. 
• A O B T X l L i L A S . 
TJTATRO DE TACÓN.—DOS funciones ha 
combinado para mañana, domingo, la cora 
pañía dramática que dirige el Sr. Plldaín. 
L a primera comenzará á launa de la tar-
de, y la aegunda á laa ocho de la noche. 
En ambas ae pondrá en escena la gran 
comadla de magia Los Polvos de la Madre 
Oelestina, con extraordinario aparato, bai-
les y dnn ia nectario. 
TEATRO DK ALBTSU.—Decir que L a gran 
via y Cádiz representan mañana, domin-
go, en el coliseo de Alblau, es lo mismo que 
aaegurar gran cosecha de aplausos y de di-
nero para los artiitas y para loe empresa-
rloa del miamo. ¡Q lé programaf 
A laa ooho.—iéa gran vía, representación 
número 213. 
A las nueve y las iiez.—Oádie, represen-
tación número 38. 
Amalia Rodríguez, 
Fernanda Rusquella 
< 'on otras artistas 
Que son muy dlaoretaa 
Y unos cuantos feos 
Que bien representan, 
Harán laa delicias 
De la concurrencia. 
E n esas tres tandas 
Qae serán muy buenas. 
OBJETOS ANTIGUOS.—Hablábase en casa 
de G^deón sobre objetos antiguos. 
—Yo—decía éste—poseo un corta-plumas 
comprado por mis abuelos el siglo pasado. 
—¿Y no se le ha roto á V. nunca? 
—Sí, una sola vez. Por cierto que tuve 
que echarle hoj» y mango nuevos. 
CLASES PARTICULARES —Bajo este epí-
grafe aparece en la sección de enseñanzas 
un anuncio hacia el cual llamamos la aten-
ción de nuestros lectores. Sa trata da un 
profeaor idóneo que se ofr«oe para dar cla-
ses á domicilio y es acreedor á toda reco-
mendación. 
TEATRO DE I R I J O A — L a compañía del 
teatro de Cervantes anuncia para mañana, 
domingo, en el de Irijoa, las siguientes fun-
ciones de tanda. 
A las ocho.—Primer acto de Pero Orullo. 
A las nueve.—-Segundo acto de la mlema 
obra. 
A las diez.—flfás vale maña que/aerea. 
E L PROGRESO—La sociedad E l Progreso 
de Jesús del Monte, que como habrán ob-
servado nuestros lectores, no deacansa en 
su empeño de cumplir con el doble objeto 
de instrucción y recreo que se propone, des-
pués de una bonita velada verificada el Jue-
ves 12, en la cual su presidente, el Sr. Az-
oárate, habló familiarmente de literatura, 
se recitaron buenas poesías, se hizo exce-
lente música por la Srta. Zoila del Pino y 
Serafin Ramírez y se bailó, por último, á 
los acordes de una orquesta francesa, qulao 
demostrar, como digimos al principio, que 
si atiende al reoreo de los socio*, no descui-
da las atenciones de au eacuels; y la Direc-
tiva diapuso un examen privado de la mis-
ma que tuvo efecto el domingo siguiente, 
ante los señores que componen aquella y 
algunas pocas personas invitadas. 
E l reaultado, segúa noa dice quien tuvo 
el gasto de asistir, faó brillante, alcanzan-
do por ello la Srta. D* Mercedes Moralea, 
Ilustrada dlreotora de la Escuela, uu voto 
de gracias, que en el miamo acto y ante sus 
disoípulaa regocijadas, le foó unánimemen-
te concedido por la Directiva, y palabras 
de cariño y eatímnlo las pobrecltas niñas 
qae con eu aplicación facilitan el trabajo 
emprendido. 
Faé también debidamente celebrada, la 
Srta. Rita Raíz, antigua diaoípula de esa 
escuela, quien auxilia á la Dlreotora en au 
difioíi tarea. 
Noaotroa, por nuestra parto, felicitamos 
cordialmente á la Directiva de E l Progre-
so, y llamamos la atención de nuestros lec-
tores hacia una sociedad, que si cuida de 
despertar el guato por la literatura y el ar-
te, instruye y educa á aeaenta niñas pobres 
del barrio, atendióndolaa en sua enferme-
dades y facilitándoles en ou caso, la ropa y 
el calzado neceaarlofl para asistir á la es-
cuela. 
REAL CASA DE BENEFICENCIA Y MA-
TERNIDAD.—En la capilla que posee dicha 
casa, ae celebrará el domingo veintidós, á 
las ocho de la mañana, una solemne fiesta 
en conmemoración de San Vicente de Paul, 
patrono de laa Hijas de la Caridad. Prodi-
dicará el Rdo. Padre Luzurlaga, y cantarán 
veintiuna niñas en la misa, dirigidas por el 
Sr. Sampol. Una notable aficionada, acom-
pañada por los Sres. González y Ramírez, 
cantará también una preciosa plegaria; y 
después caos mismos señores ejecutarán 
una composición de Wagner en el piano y 
vloloncello. L a fiesta tendrá un realce dig-
no de la benemérita Institución, que así da 
asilo al desvalido anciano, como educa la 
niñez y sostiene la infancia. 
Los PURITANOS.—SI como rico bazar de 
quincalla y perfumería ha alcanzado fama 
el establecimiento Los Puritanos, llaman-
do poderosamente la atención en la calle 
de San Rafael esquina á Industria, no es 
menos envidiable el renombre que ahora 
obtiene como sedería que frecuenta con 
predilección el bello B£xo habanero, porque 
hay allí blondas, cintas, encajes y otros ad-
minículoa que encantan por su novedad y 
su finura. 
Actualmente da gusto acercarse uno á 
Los Puritanos; uno y otro departamento 
seducen con loa primorea que encierran, 
entre los que sobresale una rica y variada 
colección de álbumes, á cual más lindo y 
más barato. Sobre todo baratos, lo miamo 
que los demás efectos de la casa. 
Y es de advertir que laa puertaa de Los 
Puritanos no se abrirán mañana, domingo, 
ni en los sucesivos dlaa . de fiesta, según lo 
acordado por loa dueños de muchos esta-
blecimientos principales. Así, todo el que 
desee comprar algo en Los Puritanos, debe 
hacerlo el sábado ó el lunes. 
Hoy, por ejemplo, esta noche, 
E s una buena ocasión 
De hacer allí una excursión, 
Andandito ó bien en coche. 
FUNCIÓN BBNÉEICA.—Para allegar loa 
necesarios fondos con que terminar la Igle-
sia del Vedado, cuyas obras tocan á su fin, 
•e está organizando en el precioso teatro 
de aquel Caserío, una espléndida velada li-
teraria musical, en la que sabemoa han de 
tomar parte las Sritaa. Carmen Fon techa, 
María García y Sra. Bozetti de Rlverón y 
otras distinguidas damas. También la to-
marán loa conocidos y apreciados maestros 
Cervantes y Vanderguth y el aplaudido ba-
rítono Sr. Abolla. 
E l distinguido orador Sr. D. Pedro Gon-
zález Llórente pronunciará un discurso, que 
será tan notable como todos los suyos. 
MAGNÍFICO RETRATO.—En el despacho 
del Sr. Secretario del Gobierno General ha 
sido colocado un oxcolente retrato de S. M. 
la Reina Regente, verdadera obra de arte, 
digna de toda alabanza 
E s nna fotografía, iluminada al oleo, por 
el hábil pincel de una dama distinguida, 
tan inteligente como bella, la Sra. Da Ele-
na España de Prota. 
Cuantas peraonaa han tenido ocasión de 
admirar cae hermoso cuadro, han tributado 
merecidisimoa elogloa al talento de BU au-
tora, A esas alabanzas añadimos la nuestra, 
muy sincera. 
CENTRO CANARIO.—En el instituto de 
este nombre ae prepara nna gran velada-
concierto para el dia de Santiago Apóatol. 
Oportunamente 'publicaremos el programa, 
que ae noa dice será muy interesante. 
TEATRO DE CERVANTES.—Cinco tandas 
anuncia para mañana, domingo, la empre-
sa del mencionado coliaeo. Véase el pro-
grama: 
A la una de la tarde.-—/Sereno/. Baile* 
A laa dos.—Dc2 Parqus á la L u n a . Baile. 
A las ocho de la noche.—£2 lucero del 
(liba. Baile. 
A laa nw37Q.—Niña Pancha. Baile. 
A laa dlQz.—Un cuento de Boceado. 
BaUe. 
PLATA DE MARIANAO.—Se noa remite: 
"Con el fin de darle mayores atractivoa & 
la fiesta que está anunciada para el próxi-
mo domingo 22, en la glorieta de la Playa 
de Marianao, se ha nombrado una coml-
aión de Jóvenes oompuesea do loa sañorea Iflada en las maravillosaa virtudeB de la 
«igaientes: Pr^-'^ent^. Charles Agalrre. ¡p lanta amerieana conocida bajo Ja clasifica-
Raúl Cay, Carlos María Eloy y Aquilea 
Martínez, Manuel González, Miguel Tn 
rrient», Carlos M wtíu, Ramón Catalá, Mi 
urnel Cárdenas, Ricardo De gado, Andrés 
Hernández 
Eatos jóvenes, aeí como las señoritas que 
componen la comisión de convite, asistirán 
á las matioées con un diatintivo aznl ó rosa 
(el que más se acomode á sus guatos) cuyos 
distintivos podrán llevarlos también los de 
más coocurrentesy aeí sa demostrarán las 
simpatías de que gozan las bellas señoritas 
de la comisión, grupo hermosísimo de día 
tioguidas muchachas que forman hoy el a 
reópago de la díatinción y elegancia-
L a comieión recomienda qae los conou 
rret tes tomen el tren de las doce y media, ó 
sea el expreso, parqne además de la econo 
mia que reporta al público, pnes sólo enea 
ta un peso en billete de banco, el viaje de 
ida y vaelta en el tren, Irán además todas 
as muchachas y escoltado por Valenzuela 
(ten legítimo) que tocará animados danzo-
nes, prestando así aliciente grandísimo el 
vi&te.—El Secretario " 
TEATRO HABANA.—Programa de la com-
p i ñ a bufa, combinado para mañana, do 
mingo: 
A ¡as ocho. ~ E l P a í s de la Malanga. 
Gnaracha. 
A las nueve.—Trincheras contra él Amor. 
Gaaraoha, 
A las diez.—2£í Hombre de la Culebra. 
Goaracha. •* 
UN FIN INDIGNO.—Probablemente nio 
gúa teatro del mundo ha tenido un ñ i tan 
íroaalco como el titulado Meyer's Opera 
Hou&e, de la ciudad de E l Paso, Texas 
Marló de una indigestión de judfaa, que es 
muerte propia de zafios y patanes, que no 
de artiatae. 
E n el primer piao del edificio, destinada 
almacén, había depositado cierto espeeie-
roqnine» toneladas de Judías, en sacos, cu 
ya pesadumbre desmoronó la casa, la cual 
al caer aplastó otra más pequeña de made-
ra que estaba al lado, que siempre pagan 
loa chicos las culpas de los grandes. 
E l teatro se vino abajo en dos tomos: 
?i(nero, na sábado se hundió parte del piso 
almacén, cuol ei fuera en son de protesta 
contra la innoble carga due se le obligaba á 
sustentar; y finalmente, un lunes, como no 
se le aliviara, to derrumbó del todo. 
MAGNÍFICO PROGRáMA. —Tal calificación 
merece el de la función extraordinaria que 
debe efectuarse la noche del día de Santia-
go Apóstol, en el gran teatro de T»oón. á 
'avor de los fondos de la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Galicia. Helo 
aq d, segúa lo hemos recibido: 
Primera parte—1? "¡Galicia! Tú eres 
mi patria/' gran wals de concierto original 
de F . Pereira, director del orfeón Ecos de 
Gilicia, por la orquesta del teatro, dirigi-
da por ei autor. 
2?—"Himno á Santiago," música de Hl -
ginlo Vidales, cantado en carácter y con 
acompañamiento de orquesta, por el orfeón 
Ecoa de GAÜcia. 
3? — L a comedia en un acto, arreglada á 
la escena eep&ñola ñor P J . Esoobedo, que 
lleva por título "¡Un Sonámbulc!" por la 
Sección de deolamación del Centro Ga-
llego. 
4?—"A Muiñelra," baile provincial por 
10 parejas en traje característico, con gaita 
y tamboril. 
Segunda parte —1°—"En el mar," letra 
de C. S nances, música de F . Piñelro, can-
tado por el orfeón Ecos de Gilioia con el 
aparato que la obra requiere y con acom-
pañamiento de orquesta, arreglo del direc-
tor del citado orfeón. 
2?—"Potpourri de Aires Naoionalea."— 
Tlrantino—por la Sección de Filarmonía de 
Aires d'a Miña Terra, dirigida por el autor. 
3?—Barcarola " A l Mar," del inmortal 
Cíavé, á voces solas, por la sociedad coral 
G'orlas de Galicia. 
4?—"Gaveta," de Arditi, por la sección 
filarmónica del orfeón Ecos de Galicia, di-
rigida p^r su director, F . Pereira. 
5?—"Himno á María Pita," (estreno) le-
tra de José Banito Gómez, múalca de Hlgl-
nio Vidales, fundador del orfeón Ecos de 
Galicia, cantado con acompañamiento de 
orquesta por el mencionado orfeón. 
6? —"Unha fallada," por la sección de fi 
larmonía del orfeón Ecos de Galicia, dirigi-
da cor el autor F . Pereira. 
7?—"Labora del Crepúsculo," letrado 
V. Balaguer, música del director del Coro 
Leridano F . Vidal, por la sociedad coral 
Glorias de Galicia. 
Tercera parte 1? "A Ríveirana," baile 
provincial por seis parejas, en carácter. 
2?L3 zarzuela en un acto, titulada "Los 
estanqueros aéreos," por la compañía que 
actúa en el teatro de Albisu. 
Notas.—El "Centro Gallego," facilitando 
como siempre su Sección de Declamación; y 
el Orfeón Ecos da Galicia,;acudiendo á real-
zar el espectáculo con BUS brillantes seo-
ciones Coral y Filarmónica, prueban, una 
vez más, su afecto á la Sociedad beneficia-
da. Como de costumbre, á las 7 de la no-
che, el citado Orfeón Baldrá de au local— 
Gallano y Concordia—con hachonea encen-
didos y procedido de una banda de música, 
dirigiéndose al "Centro Gallego" y de éste, 
unido á las Comisionea de la Beneficencia y 
Centro y del Cuerpo de Baile seguirá al 
teatro de Tacón. Finalizado el espectáculo 
volverá esta comitiva en la misma forma á 
dicho Centro, el que, en obsequio á la Di-
rectiva de la Sociedad beneficiada y demás 
personas que generosamente tomen parte 
en la fiesta, dará un refresco en sus salones 
y un baile en Irijoa por la orquesta de Rai-
mundo Valenzuela. 
L a Sociedad "Aires d'a Miña Terra" pa-
tentiza su amor á la de Beneficencia, facili-
tando como el año anterior BU excelente 
Sección Filarmónica.—Esta Sociedad sal-
drá procesión almonte de su local—Gallano 
y Neptuno—en forma análoga á la anterior. 
L a moderna Sociedad Coral "Glorias de 
Galicia'7 toma por primera vez parteen la 
función, demostrando BU cariñoso afecto á 
la Beneficencia. 
De 7 á 8 de la noche tocará en el pórtico 
del Teatro la excelente Banda de Música 
del Apostadero dirigida por su reputado 
Director D. Angel M. Gil y cedida con la 
mayor generosidad por el Exorno. Sr. Co-
mandante General de Marina. 
E n los intermedios, el Sr. García Pare-
des, conocido por el "Galleguito," presen-
tará su aplaudida colección de tipos. 
Una comisión de la Directiva tuvo la hon-
ra de invitar para que asistiesen á la fun-
ción, á las primeras autoridades. 
POLICÍA.—Según participa el celador del 
barrio de San Francisco, á las nueve de la 
noche de ayer, se constituyó en la oaaa n? 
14 de la calle de Santa Clara, donde encon-
tró al portero de dicha casa que tenía cla-
vado un estilete en el cuello, el cual mani-
festó, que momentoa antes se había presen-
tado en dicha oaaa un pardo preguntando 
por un t al D. Joaquín, y que seguidamente 
lo hirió con dicha arma. Momentos deapuéa 
se presentó en el propio lugar, un guardia 
Municipal, conduciendo un pardo que es-
taba herido, y que fué detenido á la voz de 
¡ataja! E l pardo en cuestión resulta ser el 
que hirió al portero de la caaa ya expresada, 
quien á su vez manifiesta haber herido á su 
agresor (el pardo) con un hacha, en los mo-
mentoa de ser acometido por él. Ambos su-
jetos fueron trasladados á l a casa de soco-
rro del distrito, Blondo las heridas de am-
bos de carácter grave. 
—Han sido reducidos á prisión tres indi-
viduos blancos que en la tarde de ayer tra-
taron do robar el dinero que había en el ca-
jón del mostrador de la cantina, que existe 
en la Estación del Ferrocarril de Guana-
bacoa. 
—Detención de ana mujer nonsancta, ve-
cina de la calle de Lamparilla, por robo 
de 72 pepos en billetes del Banco Español 
al raavordomo del vapor mercante nacional 
Gaditano. 
— E n la casa n? 74 de la calle de Cárde-
nas, fueren detenidos en la tarde de ayer 
tres individuos blancos y dos pardos, por ca-
tar jugandoo al prohibido del monte, ha-
biéndoae ocupado una pareja. 
—Por robo de un sombrero á un vecino 
de la calle de Estévez, fué detenido un mo-
reno residente en la calle de la Zanja. 
—Robo de 10 pesos en billetes del Banco 
Español áun individuo blanco, por nna mo-
rena, vecina de la calle del Aguacate, que 
faé detenida ocupándosele la cantidad ro-
bada. 
— E n la quinta E l Globo, barrio de Villa-
nueva, fué ocupado un caballo que hace po-
cos días le fué robado & un vecino de la ca-
lle de la Salud. 
—Ha sido detenido un individuo de ma-
los antecedentes, por eatafa de dinero á un 
moreno, vecino de la calle de la Maloja. 
— E n nna caaa abandonada de la calzada 
de Vivea, fué encontrado el cadáver de nn 
moreno conocido por Mono Sabió, el ^cual 
falleció repentinamente. 
—Heridaa de pronóstico reservado, y le-
ves que con nn palo le cansaron tres indivi-
duos blancos á nn vecino de la calle de O-
quendo. 
—Además han sido detenidos 9 indivi-
duos para sufrir arreato: 2 por orden judi-
cial; 12 por indocumentados; 5 por sospe-
chosos; 5 por hurto; 2 por portar armas y 1 
por hallarse circulado. 
EXTRACTO DOBLE DB HAMAMELIS DB 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C . C. Brís 
tol.—Admirable combinación curativa ba 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter infiamatorio, tanto 
interna como extema, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio 
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de álmorra 
nos y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
BrisUrt, valiosísimo cuando se desee la ab-
soroion cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
oropietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
BATALLÓN CAZADORES DK ISABEL I I . N? 3 
Sección de música. —Programa de las pie-
zas que ejecutará en la retreta de este 
dia en el Parque Central: 
Ia "Gambions", polka. 
2? Preludio y fantaaia do la ópera "A-
frloana". 
3a Introduccióa de la ópera "Fausto". 
4a " L a Corte de Granada", serenata. 
5a " L a Rltrosa", wals polka. 
6a "Cádiz", paso doblo. 
Cabaña, 22 de julio de 1888.—El músico 
mayor, Francisco Espino. 
m i de M s F i r a i 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHI0NABLE, Obispo n. 92. 
Cn 1004 P 1 J I 
Hotel y Restaurant 
LAS HUE VITAS. 
D R A G O N E S 6 y 7. 
próacimo al paradero de Vil lanueva 
Habiendo adquirido este Hotel un número de habi-
taciones muv bien decoradas, francas y yemiladas, de 
lasque pertenecieron al antiguo Hotel Telégrafo, las 
que ae han unido á este; participo al público en gene-
ral j á mis numerosos y constantes favorecedores en 
particular, que puedo ofrecer habitaciones por un mó-
dico precio, c^n comida á la carta, ventajas que nin-
gún otro hotel de esta capital puede ofrecer, pues no 
se encuentra en las condiciones que este Las hay pro-
pias para dos 6 mit personas y familias. 
Una visita á esta casa, y quedarán convencidos de 
lo exouesto. 
Hotel Nuevî as, Dragonea 5 y 7. 
8*01 P »-11 
C R O N I C A RJEIiIGTOSA 
DIA 22 DE JULIO. 
Santa María Magdalena, penitenta. 
E s cierto que no ae encuen ra á Dios en la ociosi-
dad, en la pereza v en la desidiosa inacción. Las al-
mas perezesas y dejadas, los corazones inmortifioados, 
los espiritas tibios y arasranes en vano buscan al E s -
poso celestial en una vida inútil; estén ciertos de que 
Jamás le encontrarán. No, no se toma el gusto á Dios 
entre las delicias de una vida enteramente mundana; 
cólo en me llo de las cruces, entra las humillaciones y 
los abatimientos, en los ejercicios duros y penosos de 
la penitencia, se encuentra aquel consuelo espiritual, 
aquella interior dulzura qua produce en una alma ino-
cente la prcenefa del divino Esposo; cualquiera otro 
camin) ea extraviado. E n vano se le bucea en las calles 
y en las plazas públicas; el bullicio y el tumulto no 
son de su inclinaciÓD; ama á la soledad y el retiro. Si 
se quiere tomar el gusto á las verdades de nuyor coa-
8a>)io qua tiane la religión; si se quiere experimentar 
dulce y suave el yugo del Señor; si se quieren gustar 
anticipadamenta aquellos como destellas de la gloria; 
si se quieren percibir aquellas du'zaras espirUuales 
que el diviuo Esposo derrama tan liberal mente en las 
almas puras, es menester elevarse sobre los sentidos, 
es meneetsr mirar únicamente con los ejos de la fe laa 
especiosidades del mundo: es menester vivir una vida 
totalmente espiritual No hay luz pura, no hay sabi-
duría verdadera, no hay sólida virtud sin una cons-
tante mor ificación de los sentidos. E n levantándose 
el espíritu sobre esas nubes densas y. tenebrosas, se 
respira nn aire puro, se goza un cia'o sereno, ae vire 
en una dulce calma; entonces se halla al amado que 
se busca, y que es toda nuestra felicidad; una vez eu-
contr'do, sa procura con el mayor cuidado no volverle 
& perder. Llórase entoncas la triste suerte de aque-
llos, que embriagados en los falsos gustos del mundo 
se han de perder para siempra si no se tornan á Dios. 
L a mansión del eaooao es la calestial Jarnsalén; en 
ella ha de entrar algún día para gozar á vista suya la 
gloria preparada á los que le aman. E l alma pura y 
desprendida de los sentidos p.>r el eiercicio de una 
vida tan espiritual, goza ya desde esta aquellas dul-
zuras inefables. Esta es la dichona «uerta de los que 
aman ardientemente á Jesucristo en este mundo. ¡Oh! 
y qué suavísimos consuelos hacen gustar aun en esta 
vida este amor tierno, con itante y generoso! 
DIA 23. 
San Liborlo, obispo y onfesor, y san Apolinar, 
obispo y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Mita» Solemne».—En la Catedral la de Tseoi», á 
la» 8t. v en l»s demí» igl̂ dlan Isu» rt« «ñít-ambr»'.. 
PAMOOM DE MOÍlSmATE 
Continúa la novena de Ntra. Sra. Santa Ana. E l 
jueves 26, á las echo de la mañana la fiesta con ser-
món á cargo del Edo. P. Calonge S. C. 
E l 8r. Cura y la camarera invitan á los fieles.—A-
sunción M^ndive de Veyra. 
P2ñ« 4-22 
E . P . D . 
D. Pranclsoo Remirez y O'Farrill, 
H A F A L L E C I D O . 
Sos hijos, hijos políticos, hermano y 
sobrinos, invitan á sus amigos & la 
traslación de los restos del ñnado 
qne tandrá logar á las ocho de la ma-
ñana del domingo 22 del corriente, 
desde la casa mortuoria, Campana-
rio 126, al Cementerio general, donde 
se depide el duelo. 
Habana, 21 de julio de 1888. 
Miquel y Enrique Remirez y Carrillo—Ja-
cinto Ramón— B. Larrañeta—Ignacio Remirez 
y O'Farrill—Dr. Ignacio Remirez—Ldo. José 
Ricardo O'Farrill—Luís Remirez—Joté R i -
cardo O'Farrill y Polch, 
fl228 1-21a l-22d 
AVISO A l PUBLICO. 
G r e m i o de Tiendas de Ropa. 
Se avisa al público que desde el próximo domingo 
22 del corriente inclusive, no se abrirán los estableci-
mientos los días festivos, siendo estos los que á conti-
nuación se expresan, según convenio da partes. 
L a Marquesita. 
L a Física Moderna. 
L a Filosofía. 
Los Filósofos. 
L i Tribuna. 
L a Glorieta Cubana 
E l Edén. 
Los Estados Unidos. 
E l Correo de París. 
L a Francia. 
L a Granja. 
L a Habana. 
Las Ninfas. 
L a Diana. 
L a Gran Duquesa. 
L a Sirena. 
9250 
L a Gran Via. 
L a Retórica. 
L a Inglaterra. 
E l Tiempo 
L a República. 
Ciencia Moderna. 
L a Primavera. 
L a Favorita. 
E l PolUto. 
E l Nuevo Pollito. 
L a Democracia-
L a Montañesa. 
L a Casualidad. 
L a Elegante. 
L a Granada. 
2-20a l-21d 
AVISO AL PUBLICO. 
Gremio de Sederías de la Habana. 
Los que suscriben ponen en conocimiento del pú-
blica de esta capital que han convenido en no abrir 
sus establecimientos los dias festivos desde si domin-
go 22 del corriente, y para el efecto snpiicrn al pú-
blico en general, que con su abstinencia de hacer com-
pras, contribuyan al mejor éxito de lo que nos propo-
nemos, cual es el de descansar los domingps y días 
fessivoe. 
Títulos de los Establecimientos. 
Templo de Diana. 
Perla de Cuba. 
E l Almendares. 
Siglo X I X . 
L a Villa de Paiís. 
L a Física Moderna. 
E l Motín. 
E l Clavel. 
Antonio González. 
Pedro M. Salceda. 
Francisco Pelosa. 
Calera y H9 
Deograoia G? López. 
Joan Trabanoo y Cí 
Llanio y Mufiiz. 
L a Casualidad. 
L a Borla. 
Las Carolinas. 
L a Filosofía. 
L a Epoca-
L a Filosofía Moderna. 
L a Sooiadad. 
L a Felicidad. 
L a Habana. 
L a Rosita. 
L a Esquina. 
L a Isla dé Cuba. 
L a Francia. 
Correo de París. 
Los Puritanos. 
Bazar Parisién. 
L a Camelia. 
L a Dalia. 
José Amado. 
L a Princesa. 
L a Perla. 
Concha de Venus. 
Cn 1105 2a-20 ld-21 
Sociedad de Socorros Mutuos 
L A A T 7 H O H A . 
Seeretarta, 
De orden del Sr. Presidente cito por este medio á 
todos los asociados que no la hayan recibido á domici-
lio, para la Junta general extraordinaria que ha de 
verificarse en los salones del Círculo de Trabajadores 
Dragones 89, & las once de la mañana del dia 22 del 
que cursa, & fia de dar cumplimiento al art. 45 del 
Reglamento y además otro asunto que presentará el 
Sr. Presidente; en la inteligencia de que dicha Junta 
se llevará á cabo con cualquier número de asociados 
que concurran. Habana y julio 20 de 1888.—El Se-
m m m PUIRTAS. 
Loe que «nsc ibea , du ñ o s de ios «stable-
clmlentot dt» ab nitcos L u Comp-adenie y 
L a Especial, hacen eaber qne desde esta 
fecba cerr irán sua puertas todos los dias 
fe -tivoe; en (Jileando que las compras se ha-
gan los dias de trabajo, segaros de qne el 
público sabrá apreciar eete acuerdo qu* 
eolo obedece á consideraciones hermanadas 
con la cultura y el progreso qne distingue 
á los pueblos o vlliz-idí s. 
Habana, 21 de julio de 1888. 
Carranm y H0 
C n l l l 5 l -21a 1 2 ^ 
A V I S O . 
A los accionistas de la Sociedad anónima 
cooperativa LA REGULADORA. 
No habiendo srifísien e r úmero de concurrentes en 
la citada del próximo pasado domingo, se cita por se 
gunda vez "v ra el domingo 22, al medio dia, en la So-
ciedad de Dependientes del comercio de la Habana, 
Zulueta esquina á Obispo. 
Por ord-n del Presidente, el Secretario, Francisco 
M. Lavandera 
OKDEN DEL DIA. 
Sanción del acta anterior. h.frrmA de la Comisión 
glosadora. B lance semestral de la Fonda y de la Pa-
n^d^ría. Informe da los trabajos administrativos dal 
semestre. Asuntos pendientes de la General anterior. 
Renovación del contrato próximo á vencerse con la 
Panadería. Habana 17 de julio de 1888. 
9150 8-19a 4-19d 
CENTRO ASTDRMfl 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l domingo 22 del corriente, á las doce del día, se 
celenr-.r i en jos al'os del Restaurant ¥.1^ L O U V R E , 
S m Rt fiel esquina á Uonbu-ado, la última Junta ge-
neral or inaria del prea nte año «ocial, en la cual se 
leerá la Memoria Reglamentaria, y quedarán nombra-
dos los secretarios excrutadores para lus Elecciones 
Generales que tendrán lugir el primer domingo de 
ag ato. 
Para tener acceso á la Junta, es necesario la pre-
sentación del último recibo. 
Lo que de ordan del Sr. Pretidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana v julio 17 de 1888— Fícente F. Plata. 
Cnl076 ^ 6 17a 6 17d 
MADRID JULIO 19. 
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Los paga en el acto 
Manael G u t i é r r e z , 
Ca 1094 
Salud n. 2. 
2a-20 2d-21 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción, Recreo 
7 Asistencia Sanitaria. 
Secretaría. 
E n conmemoración de la festividad de Santiago 
Apóstol—jiatrono de E*pafiay de Galicia—y en ob-
sequi i ademii de la Janta Directiva de la SOCIEDAD 
DB BENEFICENCIA DE NAIÜRALBS DE GALICIA, 
Corporuoioueíi é individuos que tomen participauión 
directa en la gran fiatta que á beneficio de las fondos 
da dicha S >cit dad hermana, terndrá efecto en Tacón 
la noche del 26 del coméate; celebrará este C E N T R O 
en el fresco y elegante Teatro de Irijoa, un gran baile 
de cala, al que podrán asistir los Sres. socios previa la 
exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
fech*. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las 11 de la no-
che y el baile dará comienzo á las 12 en punto. 
No ee admitirán transeúntes 
Habana julio 18 de 1888 — E l Secretario, Ramón 
Armada Tejeiro, 
Cn U86 1 23a 5-20d 
CIRCULO DEL VEDADO. 
Hab cmdo presentado su renuncia todos los miem-
bro» de esta Directiva á consecuencia del acuerdo re -
caído en una cuestión previa que se suscitó á moción 
de uno de los señores socios en la Junta General con-
vocada para el día de ayer, la oomislóu gestora interi-
na nombrada al ef acto en la propia junta, cita por este 
medio á los señores socios á una nueva Junta general 
con el carácter de extraordinaria que ha de celebrarse 
á las siete y media de la noche del día 24 del corriente 
en lea salones de este Círculo, en cuyo acto se ha de 
proceder: 
1? Al examen del estado semestral del movimiento 
de fondos-
2? A tratar sobre los acuerdos recaídos en la últi-
ma junta celebrada. 
3° A la elección de la nueva Junta Directiva que 
ha de regir al Círculo en lo que resta de año. 
4? A tratar sobre las modificaciones que deban ha-
carse al actual Reglamento. 
L a comisión suplica encarecidamente á los señores 
socios U asistencia á dicha junta por ser palpitantes y 
de gran interés para la sociedad los acuerdos que en 
ella hau de tomarse, advirtiendo que segúa el inciso 1? 
del artículo 29 del Reglamento, solo tienen voz y voto 
en las juntas los señorea socios inscritos con tres me-
ses de anticipación al día en que se celebre-
Vedado 17 de julio de 1S88.—El Secretario, Manuel 
Rodriguen. 9095 6-19 jl 
MADRID JULIO 19. 
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Se pagan en San Rafael n. 1, 
frente á J . Valló*. 
Miguel Muriedas. 
Cnl093 l-20a 2-2td 
HANDELORRO. 
A D M I N I S T R A D O R D E LOTERIAS N? 4, 
D B l * C I i A S E , G a l i í * í u > N0 59, 
Dirección:—Correos, Mamiei Orro, Ga-
llano 59.—Telégraíoe, Orro- Ha baua - T e l é -
fono 1.108.—Suonreal en Cií fóeg «i A car-
go de Miguel Lama, San PernaMu 60 
Esta casa, nna de las más antigasa y aore-
dltadaa, ofrece íl BU Justo precio billetes de 
la Lotería de la Habana: remití' íelegramaa 
y Lista Oficial á cuantos lo soliolü n 
E n Gal iano 59, Habana y Ban 
F e r n a n d o 66, Oienfuegos. 
Entre los billetes vendidos por el AumI 
nlstrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, resultaron loa siguieotea nú 
meros premiados en el sorteo celebrado el 
día 19 de Julio de 1888. 









9453 . . . . . . 500 




9458 u 500 

















25814 . . . . . . 5500 
Siguiente sorteo de 28 de Jallo; de dt e 
Bériea de 20,000 billetes cada una & 30 pe-
Betas, divididos en décimos á 3 pesetas, pre-
mlo.mayor de 80,000 pesetas. 
O1095 1B2!J m%l 
Sociedad Cooperativa "La Igualdad" 
Fe cita por este medio á los señe res accio 
nietas para la junta general ordinaria se 
mestral, qne t eñ i rá efecto el dia 23 del co 
rr ente, á las 8 de la noche, en los ealonti 
de la Sociedad de Artesanos de Jesús del 
Monte, calle de Santos Suárez número 20, 
para dar cuenta del estado de la Sociedad 
Habana, juUo 20 de 1888 — P . O.: E l Se 
cretario, v. Alonso. 
9180 3a-20 2d 21 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E V C I A 
DB 
N A T U R A L E S D B G A L I C I A . 
Secretaria. 
E l 25 de los oorrientes, dia de Santiago, celebrará 
Aita Sociedad au tradioional fundón de gracia, en el 
Grm Teatro !« Ta 6n. 
Tomarán pa-íe ea sque'la todas las Sociedades re-
gionales que ex sten eu esta Capital. 
Las loi3alid&di.8 m expenden en el café de Tacón 
desde mañana, de 7 á 9 de la mafiana y á las misma» 
horas de la noche. 
Habana, julio 17 d» 1889.—El Secretario, M. A 
Oareía. Cn 1081 7d-18 6»-18 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B 4NA. 
Sección de Instrucción 
SBOBETABIA. 
E l domingo 22 y 4 las ocho de la noche dará la cía 
se de Aritmética Mercantil, una coi farencia cuyo te 
ma es: "Lugar principa) que en los conocimientos hu-
manos ocúpala Aritmética Mercantil." 
E l alumno D Veucura Cano y Alrarez sostendrá el 
t>ma argumentándole BUS -ondiacfputos los Sres, D 
Joaquín Dilir é y Dilmé, D Bo nán Puente y Puente 
y D. Alejandro Coloma y Quintero. 
Moderará y h irá el Juicio crítico de los trabajos el 
nrofeser de la asignatura Or. D. Eamóa Rodríguez 
Villamil. 
Habana 19 de julio de 1888 —E1 Secretarle, Felipe 
Batlle. 9 38 3 20 
lotería de Madrid. 
Paga 1( 8 premios el dia del sorte?) 
L A B O L S A , O B I S P O N. 21 
frente al Ayuntamiento. 
Venden billetes de lotería al costo, en 
cargándose del envío á cualquier parte de la 
Isla 6 del extranjero, previo anticipo de 
fondos. 
Lista de varios números premiados en el 
sorteo verificado en Madrid el dia 19 de j a 

















































































Se pagan en el acto á su presentación por 
S A L M O N T E Y DOPAZO. 
Casa de cambio, L A BOLSA, OBISPO 21 
E l próximo sorteo ee verificará el 28 de 
julio: consta de dos series de 26 000 billetes 
cada una á 30 pesetas, divididos en déci-
mos á 3 pesetas; premio mayor, 80,000 pe-
setas. 
9181 la-20 2d 21 
« 1 fBi 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
Honorarios muy módicos . 
No es verdad que él cobra más qae otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni que lo m¿s barato 
es lo más económico.—Horas, de las 8 á las 4 
C n. 106» 26 U J l 
J u a n a M. Landique 
Comadrona facultativa 
Lamparilla 103, entre Bornaza y Monserrate. 
9256 4 22 
El Dr. A. Jover 
Médico-Director de la Quinta del Sey. 
Ha trasladado su domicilio á Obispo 75, 
en donde ee ofrece á BUS amigos y clientes. 
Consultas y operaciones de 12 á 2. 
9221 30 22 julio 
AN G E L B L A N C O Y M A N U E L B U I Z , M A E S -tros cortadores en el ramo de sastrería y catnise-
riit, respectivamente, al frente de los talleres de sas-
treríi y camisería. 2? Italia San Bafael esquina á A-
mistad. Combatas nudos * 25 cts 50, $1,1-50y 2. 
9176 4-21 
REINA N. 
I i A N A C I O N A I * 
Desmenuzadora de caña que notiene rival por sua demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando la« 
muchas que de ella hay en uso en la Louisiana, Puerto Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. . v i 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6 i á 7 pléi de longitud con bueaa máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa de8raenuz»dora instalada y lista para fanclonar y libre de todo gasto para el compralor, es de $8 750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
Lo qua se ofrece se garantiza siempre qua los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condielonee qne antea se expresan y 
bajo la airección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapichea. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
Cn 992 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
i - j i 
6RMD£S AlBACEHES DE L A A M E R I C A 
D E J . B O R B O L L A 7 Cp. 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
N O V E D A D E L E G - A U C I A P R O V E C H O 
Grran Joyería de moda. L a que más barato vende en la Habana. 
Fábrica y almacén de muebles de todas clases y de todos precios 
Pianos de los mejores fabricantes del mundo. 
Compramos oro, plata, brillantes y toda clase de piedras preciosas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolla. Apartado 457. 
C . 994 1 J l 
HUNYADI JÁNOS 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L 
3! La (ra l̂&ttt>¿o cu dumioilio & üeina 8. 
EnísnaedadM Tenóreo-iifllíticas y 
ftfoccionea de la piel. Ooniultas de 9 á i : 
Cn 995 1-J1 
DR. GARGAIÍTA, 
L A M P A R I L L A 17 Horas de oommltade 11 i l. 
pticialidad: Matriz, TÍSB arinaria». laringe j aUjfcioaui. 
Cn 991 1-Jl 
Jorge Díaz Albertini 
ha trasladado sa domicilio á Campanario 44, esquina 
i V i r t n d n i . C 1008 1-J1 
CHAGH7 A C E D A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 




ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A, de Londres con titulo, da clases á domicilio de idiomas (que ense-
ña á hablar en poco tiempo) música, Eolfeo, los ramos 
do instrucción en español, dibujo y bordados: precios 
móiicos. Dirigirse Obispo ultaero 135. 
9225 4-22 
Clases particulares 
Los señores padres de familia y demás per.onas que 
soliciten para clases de 1 ? y 2^ enseñanza un profesor 
á doraioilio, que acudan & la calle de Tejadillo y Com-
p í t e l a , bo'ica, donde vire dicho prof̂ Bor, el cual es 
recomendable por su inteligencia, ilustración, mora-
lidad r práctica en el magisterio. 
01113 4-22 
COLEGIO DE S E M I T A S 
D I R I G I D O POR L A 
Srta. Filomena Zbarra 
A M A R G U R A 63 
Recientemente se ha trasladado á la magcí&oa y 
ventilada casa Amargura 83, este acreditado Colegio. 
Ha tenido por objeto esta traslacióa proporcionarse 
un local que estuviese en perfecta armonía con las ne-
cesidades del Colegio, tal cual las determina la ciencia 
pedagógica, la higiene y áun el código de la elegancia 
y el buen gusto. 
Hoy el Colegio puede ofrecer al público además del 
cuadro de profesores entre los cuales mencionaremos 
á los Sres. Bioaoa, Hernández, Soler y Rodríguez, un 
magnífico material de enseñanza y sobre todo esplén-
didas habitad nes altas 7 bajas para recibir pupilas y 
a-ojarlaa con garantías de comodidad y bienestar su-
ñslente á proporcionarles una estancia agradable y 
provechosa. 
Este último particular me obliga á llamar especial 
menta la atención de los padres!de familia que tienen 
residencia en el interior, á los cuales ofrece este plan-
tel grandes ventajas, módicos precio*, enseñanza es 
merada, reconocida moralidad, eevárísima cultura en 
el trato y local fresco, espacioso v ventilado. 
AMARGURA 63 
9232 8 22 
P R O F E S O R NORMAL 
Clases de 1? y 2? Enseñanza, en Colegios y á do-
micilio. Clases preparatorias para exámen de maes-
tras, en armocí* con los respectivos programas. So 
admiten tres niños á pupilo, enseñándoseles los ramos 
necesarios á su sexo j dándose las garanlíasque ee 
deséen—Referencias Aguila 79 y San José n. 98. 
9149 4-20 
Quintín Valdés puede verse un cuadro de doña 
Mtmana M jntané de Riró, que da clases de pintura 
sobre terciopelo; Rano, porcelana eto etc. 
Cn pneo bi'lete^ al contado por lección, de 8 á 10 
de la manr-na y de 2 á 4 de la tarde en su casa 
P ' - S o 69, a l tos ae Belot. 
9148 fegQ 
AVISO. 
C i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s conocidas de A n d r e a s S a x l e h n e r , B u d a 
P e s t , ú n i c o p r o p i e t a r i o d e l m a n a n t i a l H u n y a d i J d n o s , le obl igan 
á p r e v e n i r a l p ú b l i c o d fin de que no se deje s o r p r e n d e r con 
F A L S I F I C A C I O N E S de d i c h a A g u a . P a r a a s e g u r a r s e de l a 
g e n u i n a , b a s t a r á con e x a m i n a r l a s botellas c u y a s et iquetas l l e v a n 
e l nombre de A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D , 
L O N D O N . • 
Se vende en casa de sn importador 
H E R M Z J E O N H . A . R D T , 
& P Exíjase la contraseña con Diamante Rojo. 
Cuba 53. Apartado 68 . Telefono 133. 
E N O ' R E I L I i Y 38 
denean encontrar 
onfó. 
nn Joven para el servicio de un 
9nfi3 4-19 
r T N A S I A T I C O G E N E R A L CO ¡INKRO D E -
\ J sea c locare ea ca»a decente, cocina mu/ bien & 
la eapbñola y francesa, es inteligente, aseado r tiene 
quien re ponda de tu conducta, dan Ignacio 91, fon-
da impondrán, 9890 4-19 
AMUNGIOS D 8 LOS I S T A D 0 8 UNID08. 
COTT 
Cn 920 26-17Jn 
Monsienr Al fred B o i s s i é , 
autor de varías obras clá -icas, corresponsal político y 
literario da la prensa francesa: órdenes paru lecciones 
Galiano 130. 9037 8-18 
S A N E L I A S 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza 
Nicolás 52.—Josó Elias Torres, 
>i925 
y Comercial.—San 
15-15 j l 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A D E P I A N O , se ofrece á dar clases. L a misma S ita, enseña á 
SInter sobre tsroiopelo, raso y paño, imitando los hor-ados, y se compromete á enseñarlas en doce leccio-
nes, á domicilio ó en su casa: precios módicos. Aguila 
101. alto. « U 27- l jr 
UNA P K O P B S i R A O E ICÍGLBS, F R A N C E S y castell no djgea d ir algunas horas de clase 
domicilio. Vedado cal e de los Biños n. 8. 
9088 5-19 
Inglés y 
L E C C I O N E S A 
Francés 
D O M I C I L I O . 
Academia de señoras $1-25 
por la mañana. 
Academia de caballeros $5-30 
por la noche. 
Enseñanza teórico-práctica. 
A. C A R R I C A B U R U . A G O S T A 69 
9083 4 19 
l i lbros baratos 
Se realizan por muebídmo menos de su valor más 
de tres mil obras en francés, algunas en ingléj y mu-
chas en español: cada tomo tiene marcado su precio 
fijo 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
Hay como cinco ó seis mil oomelias de venta, todas 
diferentes. 9244 4 22 
P A R A R E I R 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
dr£(ÜcoE, neerritas facistoras, guachinangos, léperos, 
obiittes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbari-
dades, simplezas y mentecatadas, dicho de rjagnagnao 
etc. Un temo con lámina y caricaturas $1 btes. De 
venta Salud 23 y O'Reilly 61, librerías. 
6249 4-22 
a a I T A L I A C H A N D E S T A L L E R E S D E SAS-' trería y camisería San Rafael 7 erquina y Amis-
tad; se hacen magníficos trajes lana á $40 btes.; cami-
sas á 2, 2-50 y $3; corbatas nudos á25cts. 50, $t, 1-50 
y $2 btes. 9175 4-21 
C. a. C H A M P A G N E , 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
O-Reilly 68 y Hibana 24. 9152 4-20 
F e d e r i c o A z p i a z u 
Afinador de pianos, Galiano n. 106, almacén de mú-
sica y pianos. 9096 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Jesús Main número 88, de alto y bajo 
con toda ciase de comodidades mouernas: la llave 
está Sol número 97 é impondrán. 
W<o 4-22 
EN L A C A L L E D B SAN P E D E O NÜM 28 S E solicit* uua señora inglosa para inotUntnz de va-
rias niñas. Se desea conozca la música y el id orna os-
pañol. 9195 4-21 
S E S O L I C I T A 
una crísda de mansueldo $17, una buena cocinera 
sueldo $26 y una c rea para entretener niñns, se dará 
un corto sueldo ó se la vestiri, todas con buenos in-
firmes. ObrapU 15. 9206 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, de cuatro á ocho meses 
de parida. Ca zada de Galiano número 24. 
9160 4-21 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, 
quina á Muralla, altos. 
Compostela número 109, es-
9184 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para un puesto de tabaco y limpia bo-
tas, y que tenga quien responda por él. Tenerife 25. 
9187 4-21 
Quinta "La Integridad Nacional." 
Se solicitan enfermeros que sepan su obligación. 
9190 4-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga quien responda de sn conducta. Sol n. 78. 
919« 4-21 
d e A c e i t e P u r o d e HÍGADO de BACALAQ 
CON 
HipofosfitosgeCaljdeSQsa/ 
E» tan cígradable al paladar' pomo kt fedta.' 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma las virtudos de estos dos valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite orado y es especial-
mente de gran valor para los n iños delicados y 
enfermbsos y personas de estómagos dell<^oft> 
C u r a l a T í s i » * 
C u r a l a A n e m i a , , j 
C u r a l a D e b i l i d a d Gen«raía 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o , 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s , 
C u r a e i R a q u i t i s m o ere ios Minea, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que ¡hay inf lamación de la Garganta y los 
Fulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa^ nada en e l mundo puede oompar* 
aree con esta sabrosa Emuls ión . 
Véanse á con t inuado i i los nombres de 
unos pocos, de e n t r ó l o s mnebos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n , 
Sn. DB. D. Aaranosio Gnnxo, Santiago de Onbs> 
BB. Da, D. MANDKI, 8. CASTiciXAifOS, Habana. 
Sa, DB, DON EBNKSTO HKOEWISOH, Director del Ho». 
pital OlvlH, "San Sebastian," Vera Orne, México. 
Sa. DB. D®N DÍODOBO OONTBKBA& Tlaootalpam, M«-
xlco, 
Ba. DB. D. .TACINTO NÜÜEZ, León, Nicaragua. } 
8B. DB. D. VICENTE PJOIEZ ROBIO,, Bogotá. 
SB. DB. D. JUAN 8. GABTEIBONDO, Cartagon*. 
SB. DB, D. JESÜS GAN»ABA, Magdalena, . 
Sa. DB. D. 8. OOLOM, Valencia, venezuel», ^ i * * 
SB. DB, D. FBANOISOO DE A. MEÍIV IÍ» Guaira. N : 
Z>e venta en las prínolnideB drogn,«rjlM y botiotw. 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M O B E N A J O V E N de criada de mano y ayudar á coser: tiene personas 
que informen de su buena conducta: calle del Peñón 
esquina á San Salvador, Cerro dan razón. 
9161 4-21 
Se solicita 
un sirviente para el aseo de los salones de una socie-
dad Informarán Agalla 126 relojería, entre Estrella 
y Maloja. 9166 4-21 
8 E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para manejar un niño, 
que tenga personas que respondan por su conducta. 
Manrique 97 darán razón. 9183 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea de regular edad para el servicio de 
mano, se le darán de 15 á 17 pesos billetes: informa-
rán Sn Are* *• 5 918« 4 21 
'smimmi 
SE S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E C O M P K E N -diendo sus intereses acudan & vettirse á la sastre-
ría y camisería. 2? Italia San Rafael 7( squina á Amis-
tad, donde ee tra^nja b<en y barata. Corbatas nudos á 
25 cts. 50. $1,1-50 y $2 btes. 
9177 4-21 
Ü'N A S I A T I C O B U E N CUCINBblO, A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa partiuu-
lar ó establecimiento: calle de San Nicolás n. 210 es-
quina á Corrales informarán. 
91«7 4-21 
Mme. Bonnet 
Avisa por este medio á sus amistades que ha trasla-
dado su domicilio Empedrado n. 31, Habana. 
9012 8-18 
CONlREAIi P R I V I L E G I O . 
A MEDIDA.. Desde un centén en adelante. 
OBISPO 113, altos. 
domicUio. Cn 940 
Se tomarán medidas á 
12-19Jn 
EL MORENO ANSELMO AMARO D E S E A SA-ber el paradero de su madre Longina Naranjo que 
hace muchos años no se tienen noticias de ella: pue-
den dirigirlas noticias á Güira de Melena, paradero de 
Gabriel que lo agradecerá mucho: se suplica la re-
producción en los periódicos de la Isla. 
9218 4-22 
Dcociuero, aseado y trabajador en casa particular 
ó establecimiento. Reina 103, bodega, darán razón. 
9211 4-22 
ÜN J O V E N sallas desea colocarse de cobrador de CON L A S G A R A N T I A S N E C E -oasas ó de 
almacén, dependiente de muelle ó camarero: tiene 
persones que ferediden su moralidad: cüle de la P i -
o t a n IBirfo m w-t. 9234 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora para los qnehí cares de una corta familia, 
se prefieie que sea penhuuiar v duerma en el acomo-
do. Campanario 20<i. 9242 4 22 
EN T E N I E N T E R E Y 14 S E S O L I C I T A UNA criandera blanca y una costurera de color ó blan-
ca, se prefiere que tenga máquina de coser. 
9189 1-21 
U n enfermero 
para auxiliar á otro en la asistencia de nn enfermo. 
Campanario 83, 92U 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna criada para servir á una señora sola. San Miguel 
n. 28. 9212 4-21 
lajearse de criado de mano ó portero; tiene quien res-
ponda por él, Informarán Rema y Gervasio, bodega. 
9127 4 20 
'TO JENABLE CONSUMERS TQ DISTINGUISHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento quo en 
a ciiidud do lu Habana so ha ofrecido en vonta una 
bobidn Unrauda "Schiedam Sobnapps," con cuyo 
nombro pudiera engañarso al público tomáudola 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
S C H M F F S A R O M A T I C O 
I D E ] 
ÜD0LPH0 WOLFE, 
advertimos A todos los consumidores de esto arti-
culo quo mioHtros únicos agentes para toda la Isla 
do Cuba son les eofioros 
WM. L00FT & CO., 
O A l l e €5Lo O X I T O A 2 3 X , 
H A B A N A . 
T que ninguna otra casa en la Isla do Cuba tion» 
el derecho do ofrecer en venta bebida ahruna. 
S E S O L I C I T A 
unaurgrita do 14 á 15 años para manejar ó cuidar una 
niña. Animas 79. 9128 5 50 
bajo el nombro do ^ S o l m a p p a " "SohleL 
Hchnapps " ó M Sclilodam Aromatlo Sohnapps 
por sn- ncaoíros los únicos fabricantes de la bei 
conocida en el mundo entero hato esto nombre y quo 
por conslírulcnto cualquier artículo que «6 ofrezca 
'•ajo este nombre, sin Üovar nuestra firma ha de 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A jóren, blanca, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera, es sana 
y robn^H y ti*-»" norsvrv o -jua responiUa do su con 
ducta. Calits de Pella Pobre n. 17, informarán. 
8136 4-20 
eomidcrarne como F A L S I f l O A O O . 
BDoiPHo m \ m SON s- es. 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero que sea muy exacto y que tenga 
buena recomendación Reina n 81 184 4-20 
NA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
ayudar & los quehaceres: sabe coser bordar y 
marcar, es persona de disposición. Industria 101. 
9124 4-20 




C U B A N 
P H R E Y S \ 
Manual de Enfermedades, 
por F . HUMPHBEIS, DL D./^ 
ENCUADERNADO KM 
T E L A y DORADO ^ 
ío envía ctitin Aendo ol 109 Faltón Ot IT. 7.' 
SB S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D B D I E Z A doce años, dándole el sueldo que se convenga 
vistiéndola y calzándola. Rayo n. 11. 
9114 4-20 
S e s o l i c i t a 
en el callejón de Espada n. 10 nna general costurera 
para camisas, á coser en el mismo, si no es buena que 
no se presente. 9128 4-20 
NOS. P R I N C I P A L E S . 
Fiebres, CotiKestion, inflainacioncB. 
paacio . I 
59 
bodibrlées. ñebrecfo Lombrices y Cólico 50 
Miiuto, Cólico, ó dentición dc'laa criaturas 50 
Diarrea, cu Niños y Adultos 50 
Disentería, RetórtxJone8> Cólico bilioso 60 
Cólera Mórbus, Vómitos • . . . .SO 
Tos, Resfriado, Bronquitis . . . . . . . B O 
Neuralgia. Dolor de muelas y de cara 50 
Dolor de Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
Dispepsia, Estómago bilioso 5« 
Menstruación suprludila, ó con dolores SO 
ÜNA SEÑORA D E DOS M E S E S D B P A R I D A solicita colocarse de nodriza á leche entera. 
baña 12ft informarán. 9125 4-20 
Ha-
E-S P E P I F I O O S 
TusaT 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, se prefiere blanca, 
darán razón Oficios 33 por la plazuela en el café. 
9158 4-20 
C a r t o n e r í a . 
Se solicitan aprendices. Compostela esquina Amar-
gura 9IR7 4 20 
f^fJmu'ormi, Menstruación muy prolusa 
l!l Cruj), Tos, K i ; pirarion dificil 50 
'" líeuma salada. Erisipelas, Erupciones 60 
RettmdtlsmO, Dolores reumáticos 60 
Fiebres iutormlteutos, y remitentes. 50 
lluiominas, oimplca ó sangrantes 50 
baturro, fluxión, aguda ó crónica .50 
Toi l'Vm:;i, Toa violenta « §0 
SO L I C I 1 U D A L O S MAESTROS ÜAhPlNTE-ro».—Un jó /en de 14 años de edad, criado con bue-
na moral'cad, desea iegresar como aprendiz deleitado 
ofifio, siempre que se convengan con su padre en las 
condiciones: pueden dirigirse al que le convenga, K 
Lamparilla n. 82, desde las 7 de la mafiana á las 3 de 
la tarde 9215 8-22 
ÜNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R C O L O -oación, ya sea para la educación de unos niños, ó 
para acompaficr á otra señora, haciéndese cargo de 
las costuras de la casa. Aguila número 180. 
9222 4 22 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIN H I J O S de mediana edad y con buenas referencias, para al 
quilarle un cuarto en el mejor punto de la calzada de 
Sin Lázaro, en casa decente, dando este por la mitad 
de su valor. Lagunas número 77. 
9327 4 22 
Se sol icita 
un cocinero ó cocinera que sepa guisar y una criada 
da mano que cumpla con sus deberes, ambos que sean 
blancos. Galiano 63. 9?47 4-22 
SE S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S D B MANO Y dos manejadoras para dos niños de dos años: han 
de tener buenas recomendaciones. Carlos I I I 223 jun-
to á la estación de Marianao. Las criadas de mano 
hande saber coser. 9259 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de nn año, una criada 
de manos y una cocinera en la caite de Villegas 76, 
9260 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de manejadora de niños ó criada de mano: 
tiene personas que responden de su conducta: calle 
del Piínoipe núm- 2, barrio de San Lázaro informan. 
9255 4 23 
SE S O L I C I T A N UN C R I A D O D E MaNO D E color y una cocinera lo mismo, que tengan personas 
une les recomienden. Campanario 1C4 informan 
9253 4-23 
E S B A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
señora: en la calle de Antón Recio 8 impondrán. 
9236 4-22 
ÍTCABALLERO SOLO Y E S T A B L E D E 8 B A 
una familia poco numei osa con quien unirse, con 
toda asistencia, en titio próx imo á la Capitanía Ge-
neral, inforniRTíin Ao*>s:t a 43. 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano do mediana edad, do color.— 
Neptuno 155, con personas que respondan de su 
buena conducta 9151 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 á 18años para criado de mano: 
si no tiene buenas referencias que no se presente Za-
ragoza 13, Cerro. 9153 4-20 
ÜN JOVEí í D E S E A C O L O C A R S E D E A -prendiz de camisero: en la misma desea colo-
carse un primer criado de mano, ambos con reco-
mendaciones: Bdrnazal?, carbonería 
!M5l 4-20 
C O L O C A R S E UNA M O R E N A J O -
_ ven pata criar á un niño á leche entera: Neptuno 
esquina á Aramburu n. 21 9'41 4-20 
DE S E A 
A V I S O 
Acaba de llegar de la Península un cocinero fran-
cés de primera clase: se ofrece ya sea pura casa par-
ticular ó establecitnients tanto en la II.baña como 
en cualquiera de las otras provincias: tiene buenas 
referencias. San Ignacio 74 Hotel L a Navarra. 
9144 4-20 
PAPA E L B E R G A N T I N G O L E T A F R A N C I S a se sol Vita uu piloto práctico do esto puerto al 
de Cuba, por fuera y dentro de cayos ñor el Cabo de 
San Antonio y piurtos intermedios: informará tu pa-
trón á bordo muelle de Paula. 9085 3-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U Ur de 25 años de edad, de portero ó criado de ma-
no: tiene personas que respondan por su conducta. 
Informarán calle de Tacón 8, de 6 á 11 de la mañana. 
9105 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y trabajador, bien sea para casa 
particular ó establecimiento: tiene quien responda por 
su conducta: calle de Egido 23 impondrán. 
9102 4-19 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que duerma en el acomodo, suel-
do 15 pesos billetes: también corta. Virtudes y San 
Nicolás, altos de la bodega. 9066 4-19 
L A P R O T E C T O R A . 
Necesito un cocinero de primera para dos personas 
t40 btes. al mes; dos cocineras blanca y de color $25; 
$30 btes : dos lavanderas y tengo criadas, pidan Com 
postela 65 9099 4-19 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
oarse para manejar un niño: tiene persona* que c 
respondan. San Mipel 74 Impondrán. 
449 
Dolillldad geiiérali deafallccimiento físico 50 
UaJ de lUíiones : * *; * *' ' x2 
líiíliilidad do los nervios, derrames 8eminale3..1.0O 
KuíVnuodadcs de la orina, incontinencia 50 
VI í! il (ío Cornxoii, J|)aljoitacionc3 l.OO 
E O P A T I C O S 
XíSf-Do venta cu las"pr¡ñcIpaIe^o3ca^ae 
Agencia y depósito general Botica COBmopoHtMin 
8. lUfael No. 11, Habana. 
BETUN DE B1XBY. 
K n cojaa de l a t a , 
Sara, e l c a l z a d » e cabal leros . B » 
notable por e l 
B R . I L . L . O D K I * 
P U L I M E N T O 
N K O R O a u n 
produce. Brillau 
Í»ronto, re t iene e l nstre y es e l fínico» 
que c o m b i n a e& 
p u l i m e n t o negro y l a p r e s e r v a c i ó n de la , 
p i e l , l io n s a n loa l i m p i a b o t M t n t e U * 
gonteio 
" LUSTRE REAL^ ' 
B s n n b e t ú n l í q u i d a de lgas 
p a r a restablecea1 
e l b r i l l o á tedoa loe 
• l a 
do y e l á s t i c o s
e l color y & , 
efectos de p i e l negra-. 
l color 
necesidad de cepi l lo . 
Todo C A L Z A D O D B S K " 
N O R A , que se b a y a vue l to 
rojo 6 á s p e r o con e l uso, v u e l -
ve & recobrar l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro. No 
m a n c h a l a r o p a , n i des truye 
l a p i e l . P a r a dttrahilidad, del 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n l n -
xrtin otro en s u c lase . 
" E L L U S T R E R E A L " e n 
botellas do patente de B l x b y , 
con corcho t a m b i é n de p a -
t e n t é , es t a n á p r o p ó s i t o , q u e 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . DI— 
recciones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n qne. 
v a e m p a q u e t a d a c a d a bo te l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe es tar S i n e l " L U S T & E RfiAle", 
D E B I X B Y . 
t 
Unicos Fabricantes 8 
Ŝ BIEISCO., teníale. 
L A S I R E N A . 
R E I N A NUMERO 3 ? , ESQUINA A A N G E L E S . 
S a t a c a s a n o n e c e s i t a e m p l e a r e s o s e s t e n s o s y a h u e c a d o s prólogos que otros c o l e g a s e m p l e a n p a r a r e c o m e n -
d a r l o s e f e c t o s d e s u s c a s a s , p a r a a l f i n n o ofrecer n a d a n u e v o n i bara to . 
LA SIRENA SE RECOMIENDA VENDIENDO ASI: 
Nuevas remesas de olán de hilo pnro, fino, ea todos colores, á 2 reales. 
P a é la primera en venderlo á efie precio, y hoy es la única que tiene el 
surtido completo. 
Olán b l»nco de hilo puro, desde hoy también á 2 reales. 
A D E M A S 
L A S I R E N A da una gran cantidad de granadinas, 3 varas por medio. 
L A S I R E N A da géneros para falsos. 4 varas por medio. 
L A S I R E N A da olán de todos colores, á medio. 
L A . S I R E N A da olán blanco orillado, á medio. 
L A S I R E N A da listados superiores, á medio. 
L a s t e l a s d e á r e a l de L-A S I R E N A , por s u bondo-
siciad, m e r e c e n cap i tu lo aparte . 
A real, da 1* muselina duquesa color entero. 
A real, da ñipe de seda color entero. 
A real, da organdíes de últ ima novedad. 
A real, da el Broklln legitimo de moda. 
A real, da Federa á rayas de color. 
A real, da todos los clanes de franja. 
A real, da todos los que no la tienen. 
A real, da muselina bordada, fina. 
A real, da el entré de color de vara de ancho. 
A real, da mil géneros distintos y todos nuevos. 
Y á real, da medias de todas clases y tamaños. 
E l calor no se conoce enjun extensísimo radio de L A S I R E N A , explicando 
tal fenómeno el vender: 
4,000 docenas abaoicos Mascota, arrasados de Hessen y de Badén, á 
4 reales. 
3,000 docenas de abanicos trasparentes, todos de última novedad, á 8 
reales. 
5,000 varas de nueva Federa, 5[4 de ancho, de todos colores, á 2 reales. 
6,000 varas buratina trasparente, á 15 centavos. 
7,000 varas tela diáfana, color entero, á 2 reales. 
5,000 varas tela divina á rayas y demás, á 2 reales. 
6,000 varas de gasa de pura seda para velos, á 3 reales. 
2,000 varas rizado de color, á 2 reales. 
1,000 vrras broderíes diferentes, á 3 reales. 
100 piezas muselina adamascada, á 20 reales. 
Czarina, nuevo género á rayas de gran novedad, á 20 centavos. 
Matinées entaPados, ricamente bordados, á 20 reales. 
Chambras completamente bordadas, á 10 reales. 
Los conocidos pañuelos de seda, 5[4, á 8 reales. 
Pañuelos de seda superiores, á 3 reales. 
Warandol superior de 8[4, á 35 centavos. 
Sábanas felpa de gran tamaño para baño, á 3 pesos. 
Alfombras grandes, á 6 reales. 
Sayas con ricas tiras bordadas, á 8 reales. 
Cortes de olán para vestidos, preciosas pintas, á 2 pesos. 
Granadina de pura seda, lisa y asargada para chales, á 12 reales: (vale 
20 reales.) 
Magníficos velos de blonda de seda, para chales, á 8 reales. 
Y es preciso que hasta los sordos oigan y los ciegos vean los cincuenta 
mil artículos más que vendemos por el sistema descentralizador, que es 
el planteado en L A S I R E N A , como más beneficioso al público. 
REINA NUMERO ESQUINA A ANGELES. 
^ L J D V S H T S I T C Z A : — S s t a a n t i g u a c a s a que , c o m o todo e l m u n d o s a b e , h a entrado de l l eno e n e l SISTEMA MODERNO, 
h.a s i d o de l a s p r i m e r a s e n s e c u n d a r e l c i v i l i z a d o r y h u m a n i t a r i o m o v i m i e n t o de s u s p e n d e r l a s o p e r a c i o n e s m e r -
c a n t i l e s e n l o s d i a s fes t ivos^ e m p e z a n d o á regir t a l d e t e r m i n a c i ó n e l domingo p r ó x i m o . C O U S T S . C n . 1104 a2-20 á'i-21 
Se so l i c i ta 
un buen criado de mano v que tenga buena recomen-
dación Z ̂ laetí 7 i. *9076 4-19 
r v E » E á . C O L O C A K S E UN C R I A D O D K MA-
í f n o , teniendo qn'en garantice su buena conducta: 
inf.rmirán Acosta 109 por Curazao. 
9 75 4-19 
So so l i c i ta 
una criada da n- no para cortu familia: ha de dormir 
en el acomodo. Mor serrato 69. 9 60 4-19 
| t E S K A COLO«;AliSE UNA B U E N A oosturtra 
JUren casa particular: sabe coser & mano y en máqui-
na y cortar: tiene buenos informes de tu conducta. 
A joda^a n. 8 dan razen. 9'J58 4-19 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
K J colocarse en casa ds familia decente para la lim 
p'ezi y ayudar á la costura, tiene las mejores reco< 
menlaciones; en la misma se desea una mujer de edad 
para cocinar y lavar la ropa de una señora. Acosta 47 
altos. 9068 4-19 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Romay n 59, nna hermosa casa, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos grandes, espaciosa 
cocina, agua de Vento 7 patio enlósalo. Puede verse 
á todas horas del dia. 9235 8-22 
SE D E S E A T R A S P A S A R E L A R R h N D A -miento según contrato, de una finca rural situada 
en la Liza de Marianao, como de dos caballerías de 
bueaa tieraa, una magnífica casa á la ca'zada 7 otra á 
la mitad del terreno; tiene todos los apsros de labran-
za, inclnoo dos yuntas de bueyes, 7 está, la mayor 
parte sembrada de niña, tanto blanca como morada, y 
un buen platanal, árboles frutales, etc., etc. E s un 
buen negocio para el que quiera trabajar. Infprman 
de todo. Lamparilla número 32, Bernardo León. 
9216 8 22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Picota 7, esquina á Jesús María, 
tiene balcón para la calle 7 están á l a brisa. Impon-
drán en la botica. 9093 4-19 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bajas á precios módicos. Monserrate 69, 
casa de jardín. 9359 4-19 
Se cede en alquiler por un año ó dos á razón de $25 billetes al mes, adelantando un año, la casa calle 
de San Joaquín n* 4, en el barrio del Pilar, tiene sa-
la, aposento, 4 cuartos, comedor, patio 7 traspatio, 7 
á media cuadra se hállala pila de agua de Vento. 
9069 4-19 
S© so l ic i ta 
una aprendiza de modista. Empedrado n. 15. 
9070 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA P E -ninsU'ar para criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por su conducta. Calle de los 
Hoi-noa n. 7 dan razón. 9173 4-19 
57 Composte la 57, 
eptre Obispo 7 Obrapia.—Pérez Román.—Colocacio-
nes.—Se facilitan tnda cla«e da serviciales con las 
mejore? garantías. De 7 á 11 7 de 1 á 5. E s la casa 
que goza de más crédito. 90?0 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, calla de San Isidro 63 
e-quina á Compostela tratarán, que tenga buenas re-
ícrenMaí. 9103 4 19 
S E S O L I C I T A 
una criada 7 manrj adora, un aprendiz para enseñarle 
encuaderrar. 0 ' R ¿ i l l 7 96. 
C n l ' S t 4-19 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D Y D E ma> buenas referencias solicita la casa de algún 
señor solo que le hayan quedado niños chicos para 
atenderlos como su misma madre, pero ha de ser per-
sona decente y formal, no exige eneldo, solo que le 
admita á Í-U hijo de 12 años. Tiocadero 51 informarán 
9!12 4-19 
$2 ,100 y $7,000. 
Los $3,?00 se toman con hipoteca de una casa en l i 
calle de Neptuto que vale $7,0CO. Los $7 000 se to. 
man con hipoteca de una en la calle de la Muralla que 
vale $̂ 0 C00. San Miguel 139 6 Industria 13 pueden 
dejar «.viso. 8980 4-19 
Se so l i c i ta 
un muchscho de 13 á 14 años 7 que sea recien llegado 
de la Península, Vedado calle 7, número 135. 
' 8908 8-15 
T T N A F A M I L I A Q U E 
\ J casa, compra el mobiliario 
T I E N E Q U E P O N E R 
i de otra familia parti-
cular, c m > también ua pianino 7 demás aviosde c isa 
psgánlulof bien, se qu'eren buenos 7modernos. In-
f o r m a n S.n Rafi t l lO 9199 4 21 
SE C O M P R A N LIBROS.—Salud número 23—11 brerí •, de todrs chses, nuevos 7 viejos, en posta 7 
á la rústica en partidas grandes ó chicas, á los teneres 
autores ó editores se le compran ediciones, á los psr 
ticulare» qae deseen se les d»n vent&jas espaciales. 
919< 10 21 
SE C u M P R A T O D O L O Q D E S E A N O V E -iad para r ueítro giro de sastrería 7 oamiaeiía, 
2? rtalia San Rafael esquina á Amistad. Fiases lana 
á ?40 y namieas á 2, 2-50 y $3 btes. Corbatas nu-ios á 
25 cts. E0 $1, 1-50 y $2. 9'79 4-21 
I E C O M P R A N P A R A UNA F A M I L I A Q U E 
íe va á establecer todos los muebles de una casa, 
bien sean juntos ó separados. Para avisar 0'ReiU7106 
9121 4-20 
O J O . 
Se compran muebles, se pagan bien en lotes gran 
des ó por piezas. Sa compran materiales de oro 7 piafa 
Tlfja. Neptuno41, eequina á Amistad. 9130 8 20 
CIJO 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas par» 
mandar á la Península 7 á Panamá, se compran toda 
clase de prendaa de oro 7 plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas 7 otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro 7 plata vieja en grandes 7 pe-
queñas partidas, pagando altos precios. S&n Mignel 
n. 92 esquina á M&nrique á todas horas del dia. 
9 5=i 55ft-20Jl 
SK C O M P R A DNA C A J A 1 K H I E R R O P ^ R A caudales, que aea de u«o, esté en buen estado 7 
sea á prueba de faega: razóa Teniente-Roy 30 
9146 4-20 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, p;gindo bien, como también 
un pianino para una pri f^ora para estudios se prefie-
re de Pleyel: muebietía Reina n. 2, entre Amistad y 
Aguila. P09t 4-19 
Se c o m p r a n l ibros 
de todas clises métodos y papeles de música, mapas, 
estuchen ae matemática» y libros en blmce. Librería 
L a üm/erbidad, O-Reilly'61 cerca de Aguncaie. 
P082 8-19 
MEDIO PISO DOCENA 
Las botellitas vacías de Jarabe Dnval de Tremole-
da, ce compran r pagan á me'io piso docena. Botica 
de Tremoleda, Belaccoaín 19, « equina á Virtudes. E n 
la misma «'olloitan un criado honrado. 
Í979 8-17 
i i \ F . 
Importador de jojería y relojería. 
TENIENTE R E Y 13, ALTOS. 
Cr :pT"* en todaa cantidades O S I O y 
J » l y á i T ^ vieja y t a m b i é n C . l R J t : JT, pa 
s r - m o k e m á s altos precios. 8725 15 l l J l 
PE R D I D A — S E H A E X T R A V I A D O C N C A -chorro perdiguero color • hocolate con el pe-ho 
salpicado y las extremidades de las patas 7 rabo blan-
co 7 ertiendo por Leal: la persona que sepa tu nara 
dero pm de av'sar 6 entregarlo ea la Pltza del Vapor 
41 barbaría do Francisco Martín, donde seri gratifi-
ca la P211 4 22 
PE R D I D A D E DNA P E R R I T A R A T O N E R A negra con las cuatro páticas amarillas, cuatro ojos, 
entiínift por Yolf. Se gratificará al que la entregue 
calle d^l sol m 35. 
9229 1-2La 3 22d 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A F I N A ioglesa, color negro; responde por Habanita: la 
persona que sepa su paradero puede avisar 6 entre-
garla en la calle de la Habana n. 1>4, ó Merced n. 55, 
donde será gratificada generosamente. 
9191 4-21 
A T O D O K L Q Ü E S E L E H A Y A E X T R A V I A -
jnLdo'a ropa pu-'de proveerse por poco dinero en la 
2? Italia, San Rafael 7, esquina á Amistad, sastrería 
7 camisería, corbatas nudos á25, 50, $1, 1-50 7 $2. 
9169 4 21 
6 0 , 3 E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones amuebladas con asistencia: hay una 
sala con tres habitaciones seguidas; las hay con vista 
á la calle, altas 7 bajas, 7 precios sumamente baratos 
en la misma se despachan cantinas á precies conven-
cionales: mu7 buena comida. 9215 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Cristo 4, con cuatro cuartos bajos 7 
dos altos: la llave está al lado n. 6, tiene baño: infor-
marán Virtudes 8 A, esquina á Industria. 
92S4 4 22 
De alto una casita independiente muy fresca 7 con todas las comodidades para matrimonio sin niños, 
en $21-20 centavos oro, no se da el uso de la azotea. 
Crespo 10 esquina á Ancha del Norte, cerca de los 
baños. 9248 4 22 
C I E N F U E G O S N? 1 
A personas de moralidad 7 matrimonio sin hijos se 
alquilan en módico precio los altos de esta casa. Son 
muy frescos. E n la misma informarán-
8251 4-22 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento una casa en el mejor punto de la 
calle de Neptuno- E n el 99 de la misma calle informa-
rán. 9237 4-22 
Se alquilan los hermosos 7 ventilados altos de la ca-lle de Bernaza 35 y 87: tienen entrada indepen-
diente por la plaza del Cristo, buena escalera, agua 
de Vento, cañerías para gas, recibidor, sala, come-
dor, cocina, cinco dormitorios, cuarto para baño, du 
cha, dos excusados, tres azoteas 7 mirador, informa 
rán á todas horas en la fonda. 
9223 li5-25jl 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla 11, casi esquina á Mercaderes, a-
cabada de reparar, propia nara establecimiento, para 
más pormenores Empedrado 5 esquina á Mercaderes, 
9165 3a 20 2d 21 
Peña Pobre 25. Se alquila una hermosa 7 ventilada casa de alto 7 bajo, muy cómoda 7 fresca con 
sgua v cocina indenendiente. Informarán Teniente-
Rey 44. 9053 6d-18 6a-18 
S E A L Q U I L A N 
la casa Damis n. 33, la ca'a Desamparados n. 6, la 
c^sa colzula de Jesús del Monte n. 358, la accesoria 
letra E calle de Jesús Miría entre Cnba7 S»n Igna-
cio: impondrán Cerro B04. 9205 4 22 
Se alquilan los hermosos 7 frescos bajos de la casa Bernaza 62 con una gran sala-comedor, ocho her-
mosos cuartos, cocina mur espaciosa, lavadero, fgua 
de Vento, mu7 seca y se da en proporción, en la mis-
ma á todas horas imoondrán. 919t 4-51 
ÜNA « A S A P A R T I O O L A R C E D E R I A UNA ó dos habitaciones con mesa 7 toda asistencia á 
un matrimonio sin niños ó dos amigos, siendo perso 
ñas de garantían. Prado 115. 9182 4-21 
15 E M P E D R A D O 15 
Se alquilan habitaciones alnas 7 bajas mu7 ventila-
das con ó sin asistencia amuebladas ó fin muebles. 
9200 4-21 
alquilan: la esosciosa y fresca casa Inquieidor 
úmero 35, con 23 habitaciones.—Idem número 87, 
con 7 idem.—Monte número 296, con 4 idem, 7 Salnd 
número 130, con 2 idem. Impondrán Obispo n. S7, 
L a Carolina. 9164 4-21 
Altas 7 bajas: se alquilan en muy módico precio hermosas habitaciones á una cuadra de la Audien-
cia 7 propia para la temporada de baños, con entrada 
independiente, es casa decente 7 particular. Prado 13, 
9208 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de O'Reillv esquina á Bernaza entrada inde-
pendiente, en el café informarán 
9170 4-21 
No alqailamea nada, pero sí vendemos magníficas camisas blancas á 3, 2- 50 7 $3 btes. Hacemos fia-
ses muy buenos 7 baratos. 2? Italia, San Rafael es-
quina á Amistad, sastrería 7 camisería; corbatas nu 
dos á 25 ct=i. 50, $1,1-50 7 $2, 
9178 4-21 
Se alquila la cómoda 7 fresca casa calle de Moreno esquina á San Carlos con sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, portal, toda de manipostería moderna, al lado 
eatá la llave 7 su dueño en Santa Teresa n. 11 infor-
mará- 9163 4-21 
OJ O que conviene—En la antigua cafa de huéspe-des E l Comercio, Obrapia n. 67, esquina Agua-
cate, próxima á los teatros 7 del comercio, se alqui-
lan magoíScas 7 veatiladss habitaciones, con asisten-
cia 7 s n ella á precios sumamente módicos, 7 con 
vista á la calle. 9201 4-21 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Campana-rio 31, compuestos de sala con balcón corrido, co-
medor, cuatro cuartos, baño é inodoro. Del precio 7 
demás condiciones informarán en los bajos de la mis-
ma. 9116 4-20 
S E A L Q U I L A 
un precioso gabinete 7 alcoba con balcón corrido á la 
brisa 7 en piso principal, con asistencia ó sin ella. 
Amargura esquina á Villegas, altos de la fonda, fren-
te á la plaza del Cristo. 9136 4-20 
S E A L Q U I L A 
aoasit» calle de San Isidro n. 31, con sala, 2 cuartos, 
comedor con persianas: la ilave en la misma calle n 
16 6 impondrán Neptuno 11, altos. 9137 4-20 
CALZADA DE SAN LAZARO N. 227 
se alquilan habitaciones con atisttn cia y sin ella. 
9139 41-20 
Se alquilan en 
Conviene 
Sroporoión los frescos 7 ventilados le Concordia 96, también hay ha-
bitaciones bajas: en la misma informarán. 
9084 6-19 
Se alquila una casa calle de Teniente Rey n. 90, en-tre Aguacate 7 Villegas, es de construcción antigua 
pero muy fresca, tiene sala, 6 cuartos, comedor, patio, 
al gibe cloaca 7 demás, al lado está la llave é impon-
drán Obrapia 57, altos, entre Aguacate 7 Compostela. 
9101 4 19 
P r a d o 93 . P r a d o 93. 
Se alquilan grandes, frescas 7 espaciosas habitacio-
nes, eon vista al Prado 7 al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
9110 4-19 
Tacón 2. E n casa de familia respetable se alquilan dos hermosas 7 fresoaa habitaciones con vista al 
mar con toda asistencia á matrimonios ó caballeros, 
Tacón 2, entre O'Reilly 7 Empedrado, (se desea trai-
gan buenas referencias,) 9(06 4-19 
Se alquilan cuartos altos 7 bajos, con todo el servi-cio arriba, sgua de Vouto, 7 se alquila una acce-
soria. Calle del Castillo número 63. 
9019 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Rosa número 11. en el barrio del Tulipán, á 
cinco minutos de la Habana por el F . C . de Maria-
nao: fresca, seca y ventilada. Impondrán Rosa 13 ó 
Mercaderes 22, b^jos. 9041 8-18 
Se alquila en Puentes Grandes la hermosa 7 cómo-da casa San Lu^as n. 1, á dos cuadras del parade-
ro de la Ceiba, en la misma está la llave é impondrán 
Oficios 48, altos. 8034 5-18 
Importante.—En Prado 105, á una cuadra del Par-que Central, se alquilan dos cuartos bajos, caballe-
riza 7 local para dos ó tres coches; también se alqui-
lan habitaciones amuebladas en los pisos principal 7 
segundo 7 dos cuartos en la azotea. Precios módicos: 
entrada 4 todas horas. 8945 8-17 
Se alquila la fresca 7 ventilada casa Santo Tomás 28, Cerro, donde vivió tantos años el cura de la parro-
quia, en el precio de $31-25 oro, á hombre solo ó ma-
trimonio sin hijos: informarán Campanario 21. 
9001 8-17 
En Amargura 96 se alquilan unos altos, compuestos de cuatro habitaciones, dos de ellas con balcón á 
la calle; tienen azotea, agua, cocina é Inodoro, 7 su 
precio es sumamente módico. 
8998 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 18 con muebles ó sin ellos, 
constan de recibimiento, sala, gabinete, cuatro cuartos 
corridos, cuarto de baño, comedor, cocina, inodoros, 
agua 7 cañerías para gas en todas las habitaciones, 6 
bien se cederían habitaciones amuebladas con asisten-
cia ó sin ella áun par de amigos ó á algún matrimonio 
sin niñes: se admiten tambiéa proposiciones para la 
venta de todos los muebles: pueden verse todos los 
dias de 11 á 4 precisamente. 8836 10-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Gervasio 128 contigua á la esquina de 
San José en la que por e p e o de veiotiouatro años 
ba estado establecida la fábrica de dulce E L AMOR 
A L A P A T R I A . Sirve para ebte objeto ú otro análo-
go 7 por su extenso terreno (s muy á propósito para 
un tren de coches ó carretones. Se alquila mu7 bara'a 
7 dan razón Aguila 187. 8856 8-14 
Se alquilan en Matanzas 
L a casa de la calle de Gel&bert números 28, 30 7 32 
que ocuparon últimamente los Sres. Bea, Bellido y 
Compañía. 
Esta casa fabricada expresamente por los Sres. L a -
bayeu v Hermano, para su gran ferretería E L C A N -
D A D O , es la que se ofrece en a'quiler á personas que 
se dediquen á ese giro ú otro análogo. Se dá en pro-
porción 7 de su ajuste informarán en frente de la mis-
ma tienda de ropas L A P A L M I R A . 
C1053 27-12,1 
Se alquilan las easas siguientes. 
E n $85 oro, Merced n. 59, punto céntrico 7 capaz 
para dos familias, con altos 7 entresuelos, agua, &, &, 
la llave Habana 198. 
E n $12-50 oro Aguacate n. 6, con sala, comedor, 
cuartos altos 7 bujos, la llave en el n. 4. 
E n $59-50 Sol n. 24, con ssla, comedor, zaguán 7 5 
cuartos, patio, traspatio, agua, &, &, la llave en la 
sastrería del lado. 
Informarán á todas horas eu Habana n. 198. 
8707 11-11 
SE ALQUILA 
el local que ocupó el antiguo Hotel Telégrafo frente 
al campo de Marte, compuesto de bajos para estable-
cimientos Habitaciones para familia. Posesiones para 
hombres solos. Un depar'amento inttalado para baños 
p^hlicoB con todos sus accesorios. Impondrán en la 
misma de 11 de la mañana hasta las 4-í de la tarde. 
8̂ 74 16-11 J l Se alquilan parte de los magníficos bajos de la casa ut líu de Cuba n. 67, entre Muralla 7 Teniente-Rey, 
propios para almacén de ropa, peletería ú otro giro 
parecí lo. E n la misma impondrán. 
C n. 1046 16-11 
0 ' R e m > 73 
se alqu-lan hemos&s 7 ventiladas habitaciones con a-
sistencia y sin ella: en la misma se solicita nn criado 
inteligente. 9117 4-20 
Se a lqu i laI Í 
eu casa de familia decente 7 honrada dos cuartos al-
tos muy espaciosos, juntos ó separados 7 próximos á 
ios baños de mar, á matrimonio sin niños ó á hombres 
solos. Consulado n. 86 9126 5 20 
Se arrienda la estancia ''De las Flores," en el par-tido de San Juan 7 Arroyo Nararjo, junto al pa-
radero, de dos caballerías de tierra, casa de mampos-
tería por calzada buena y muy cerca de la mioma, 
con árboles de mangos 7 otros, siete kilómetros de la 
ciudad. Jesús del Monte 240. 
9119 4-20 
Se alquilan los altos con dos cuarto* corridos muy frescos, propios para hombres solos ó matrimonio 
FU 21 pesos billetes, en la misma hay una habitación 
baja con agua 7 cocina. San Nicolás 170, cuadra 7 
media de Reina. 9156 4-20 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan muy fresoaa 7 ventiladas á 8} 7 12 pesca 
oro con asistencia 7 entrada á todas horas; Lampa-
illa 63 esquina á Villegus. 9145 4- 20 
EL Q U K H A Y A E N C O N T R A D O L A L I C E N -oiadeD JoséRios Iacógn>to, que haga el fdvor 
de llevarla á los Barracones del Príncipe, á la 1? com-
pañía: será gratificándole. 9063 4-19 
i i i i i i i l M i i f f i i 
A Ü ti grao hotel Te légrafo: Amistad 
n ú m e r o s 1 3 6 y 138 
B^jos para establecimientos, habitaciones para fa-
cí: i ) , posesiones para hombres solos, un departamen-
to instalado para baños públicos con todos sus acce-
•oHos. 
Impondrán en la misma desde las once de la maña-
na haeta las cuatro 7medía déla tarde. 
8606 1&-I0jl 
Para una sífiora de edad ó un moínm^nio s'n hijos, se alquila una hermosa habitación buja contigua á 
la «ala. 7 <i gustan pueden comer en la misma. E m -
pedrad PS. inmeuiato á la plaza de San Juan de Dios 
932) 4-22 
Se arrienda cerca de esta capital una magnífica fin-ja, de treinta oaballeiías de tierra con aguadas, 
S isfeoi, palmares 7 frutales de varias clases, cercada a piQ* v pi&ón dividida en cuartones da lo mismo 7 
«on las fábr.^ a necesarias. Impondrán O'ReilW 25, 
Itos 9211 4-22 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos muy ventilados, Galiano 9 y o-
tros altos, también muy frescas 7 espaciosoa. Con-
cordia 97: unos 7 otros tienen zaguán 7 caballerizas 
7 todos los servicios necesarios, 7 una hermosa casa 
con 4 cuartos bajos 7 uno alto en Animas 51. Impon-
drán Ancha del Norte esquina á Campanario, al-
macén. 9140 8-20 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, fresco, cómodo 7 en proporción. Jesús 
María 103. Cn. 1092 20 J l 
Se alquila una espaciosa 7 ventilada casa calle de Fomento número 2, á una cuadra de la calzada de 
Jesús del Monte. Informarán Amargura 2, de 11 á 5. 
9061 13 19jl 
Se alquilan los bonitos bajos San José 14, compuee tes de salí» de marmol, comedor, tres harmosos 




S E A L Q U I L A 
E n los Quemados de Mari ;nao calle de San Federico 
26 eu tres centenes una casa con tres hermosos cuar-
tos 7 en ¡a misma dan razón de otra en buen punto, 
grande ? barata 9107 4-19 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Damas 36 que cuenta un año 
de ed fieada, compuesta de sa e, tapeta ó cemedor, 2 
eap. ciosos cuartos, desahogada cocina, agua 7 demás: 
informarán altos de la misma. 9078 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 12, tiene cinco cuartos magníficos: al 
frente n. 7 está la llave y dan razón Egido 73. 
90ál 4-19 
Para colegio 6 asociaciones. 
Se alquila una buena casa para ello y en bastante 
proporción, nueva 7 con salones altos. E n Neptuno 
2 A informarán. 9087 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa San R&fael número 114: en la misma impon-
drán. 9091 4-19 
de Fincas y Establecimientos. 
GUANABA C O A — S E V E N D E B A R A T A L A casa-quinta calzada Vieja 18 ocupa una manza-
na: tiene des pozos y pu> de verse á tod ŝ horas del 
día Lamparüfa 94, Habana. 
9243 4-22 
E N $2,400 O R O 
se vende nna casa. Crespo cerca de San Lázaro, de 
manipostería y azote , sala, comedor 7 cuatro cuartos 
incluso uno pequeño, pozo con eu bomba 7 hbre de 
gravámenes, gana $21 oro. Su duoño Obispo 30, de 12 
6 4. f2S6 4 22 
V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
_ en 1 200 pesos oro sin intervención de corredor la 
casa número 13 calle de Puerta Cerrada, con tres 
cuartos, sala, cocina, buen patío enlósalo 7 excusado 
7 libre de gravamen: en la bodega próxima eatá la 
ilave é informarán. 9257 4-22 
VE N D E M O S M A G N I F I C A S 2-50 y $3 btes. C A M I S A S A $3, Fluses por medida lana á $10 btes., 
d:. y holanda $18, 20 y 25 btes. 2^ Italia, sastrería y 
camisería San R-fael esquina á Amistad. Corbatas 
nudos, á 25. 50, $1,1- 50 y $3. 
9171 4-21 
S E V E N D E 
una barbería á los alrededores de la Habana en muy 
módico precio: informarán Aguisr 67. 
9197 8-21 
B O T I C A 
Se vende una en un punto de campo bien surtida y 
establecida hace doce años: hace buena venta. Infor-
marán Gutiérrez y C * O'Reiliy 55, Habana. 
9207 4-21 
S] sala, comedor, tres cuartos 7 terreno para hacer 
otro, azotea losa por tabla, alta de puntal 7 muy fres-
ca: en la misma informarán á tedas horas. 
9115 4-20 
S E V E N D E 
en los Quemados de Marianao la casa calle del Rey n. 
14. Su dueño vive Guanabacoa Concepción n. 90. 
9132 4-20 
SE V E N D E O S E S U B A R R I E N D A UNA fin-ca inmediata á U capita1, con aguas corrientes 7 
árboles frutales 7 palmar con dotación de animales 7 
labranzas. Informarán á todas horas Teniente-Roy 
25, Caballo Andaluz. 9084 8-19 
Of E T R A S P A S A U N P A C T O D E 2,000 P E S O S 
KjhiUetes, sobre dos casas en esta capital, que pro-
ducen de alquil:r 20 psws oro mensuales, son de 
mímposterí v y tejas, libres de gravámen. También 
re vende otra en 1* ca le de Perseverancia en $2000 
oro y fe da .iuero en hipoteca hasta $3000 oro en fin-
can en .Te;usdel Monte, Cerro y Vedado. Infor marán 
I . dio 85. 9092 4-19 
X T E G O C I O B U E N O . 
Para el que teniendo poco dinero quiera establecer-
se se vende una acreditada vidriera de tabacos con 
buena venta de billetes de lotería. Informan Obispo 
17, café L a Polka, en la vidriera. 9067 18-19 
Se vende 
en $5,000 una casa nueva en el barrio de Colón oon 
sala, comedor, 5 cuartos. E n $13,000 do* casas acaba-
das de fabricar á todo costo inmediatas al Parque. I n -
dustria n. 13 puede dejar aviso. 
91C9 4-19 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E L Cerro la espaciosa 7 ventilada casa de mampostería 7 a-
zotea número 823, de alto y bajo, cerca de la Candad 
y libre de todo gravamen. Puedo verse todos loa dias 
de 13 á 2 7 tratarán de BU ajuste en Cuba 72. 
8816 15-13J1 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
D E C O S E R D E L A 
COIFAlU DE S I N G E R . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . S . 
Io Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su oíase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES N I R E S O R T E S . 
2o Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada M O V I M I E N T O es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, S I N C A M B I O A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O qüe 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina ¿2 U T O J U * ! T I C & JOJS S I J V G J E J l de 
cadeneta ó sea un solo hilo. 
j£Llvarez 7 S inse , 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de S inger , 
OBISPO l a s . Cn 1099 810-30J1 
ECONSTITDYENTS 
F E H B Z C^RRIZ*£iO, 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerlua, ferruginoso. Empléese en la 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a . R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o a a s l a s e n f e r -
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , ECia-
t e r i s m o . P é r d i d a s s e m i n a l e s , A n o m a H a s d e l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , e tc . En nna palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado nn plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bdSteas a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Reconstituyente de Pérex Carrillo. 
Cn 1010 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
L a qae produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G O A Ü H P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Bs la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Parmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 998 1-J1 
SEHILIA DE HIERBA BDINEi 
Se acaba de recibir una partida de esta clase de semilla y se vende en grandes y pequeñas cantidades. 
S A G A R M I N A G A , s u c e s o r de P e d r e g a l , O b i s p o 6 6 — S a b a n a . 
8889 7-14a 8-14d 
0 
VINO DE PAPAYIM eUGERISA 
m 
preparado según fórmnla del Dr. GANDUL. 
POR E L DR. JOSÉ DK J . ROVIRA, CATBDEÁTICO DB LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA en 
_ los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESAKKEGLO DB VIENTRE, así « como en los de mayor edad, nos autoriza & llamar la atención de las madres de familia y del público en general. Con el VINO DB PAFATINA CON GLIOBBINA DB GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
y decimientos. 
E l VINO DB PAPATINA CON GLICEBINA DB GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades* tónicas y nutritivas de dicho aceite 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
£1 VINO DB PAPATINA OONGLICEKINA DB GANDUL es el único preparado, {hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DB GANDUL en las G A S T R A L G I A S f GAS-
jj T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
£ De venta en todas las farmacias. 
n Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 38 y Neptuno 233. 
Cn 906 1-J1 l is HaSHHHHHES? HHHHEHHKHSHSHSS HHHaHS5!SHS?5?5?!BHH H55!ñ5H 5̂?5H5?5ü2!S!52SÜ5?5ES« 
Se venden" 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 8411 2&-6JÍ 
E: V E N D E N D O S C A -Isas, una de ellas próxima al paradero de la em-pre«a nueva, también «e cambian por otras que estén 
en Matanzas 6 finca rústica ismed'ata á la ciudad da-
rán razón Obispo 61, Habana, Pepe Antonio 10 B— 
Guanabacoa y en Matanzas San Jnan de Dios nú-
mero 54. 87ñ4 27-12J 
DB A N U A L ] 
C A B A L L O . 
Se vende uno, moro mosqueado, de bueno alzada, 
camina bien al gualtrapeo y se da barato por no ne-
cesitarlo. Para verlo y tratar, calle de Bernasa n. 71. 
931» 4 22 
M U Y B A R A T O . 
Uca duquesa, un milord y un tronco de arreos en 
buen UFO. Un coupe grande de los antiguos. Un ca-
baiio cricllo de tiro y monta. Se venden jantoe ó por 
separaoo. Impondrán Prado 87. 9 -79 4-19 
A L A S P E K S O N A S D E G U S T O . 
Por no necesUarlo se vende un hermoso faetón Prín-
cipe Alberto, cuatro asientos, au limonera y una ye-
gua criolla maestra de carrnage, gran trotadora, 3^ 
afios de .-.tí d, siete cuartas dos dedos alzadu; es cosa 
de mucho gusto: también se venóle uua viot^tta ej buen 
estado, coa un hermoso oabalto oriollo de 5 unos ae 
e<lad. slt-.te cuartas dos dedos de alzada, maestro de 
trote limpio, color moro azul, y una limonera buena: 
todo srt puede ver y tratar de su ajaete en Amistad 83. 
88^2 8 - U 
EN O B R A P I A 49 S E V E N D E UN C A B A L L O americano, y uno criollo maestro de coche y sano, 
y un cupé y una yegua americana para madre, todo 
en proporción. Cn 1091 8-20 
¿ANIMALES? 
No tenemos, pero t>í buenas camisas á 2, 2- 50 y $3 
btes ; hacemos superiores trajes de lana, dril, holan-
da, etc. muy baratos. 2? Italia San Rafael 7, sastre-
ría y camisetía. corbatas nudos á 25 cts. 50, $1. 1-50 
y 9172 4-21 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo de coche, color rosillo flor de 
romero, cabos negros, sano, joven, muy maestre y de 
muchísimas oon alciones. Siete cuartas menos una 
pulgada de alzada. Informarán Teniente Rey 102. 
91B9 8 21 
P E R R O S 
Se venden hermosos y magníficos cachorros bull-
dogs y mallorquines de pura razsi, propios para el 
campo y para la ciudad: de 8 á 11 de la mañana y de 
4 á 7 de la tarde pu edén verse Aguila 123 e tra 8an 
R»fael y San José. 9185 4-21 
S F V E N D E 
un caballo andaluz negro, muy noble y bor i o An-
cha del Norte 165, de 8 á 4 de la tarde. 
9097 1C-19 
M OAMi i Hfv 
AT E N C I O N A L A G A N G A — S U D U E Ñ O mar-cha, por lo que se vende un antiguo y acreditado 
tren de coches de lujo compuesto de tres ligeras du-
quesas y 3 brioses caballos, 2 americanos, uno criollo. 
San Jo«é 78. 9192 4-21 
¿CARRUAJES? 
Pagamos el viaje á todo el que tome este vehículo 
para venir á encargarnos un buen traje ó de camisas á 
nuestro gran establecimiento de sastrería y cami-
sería, 2? Italia San Rafael 7 esquina á Amistad, Cor-
batas nudos á 25 cts. 50, $1,1-50 y $2. 
9173 4-21 
S E V E N D E 
en precio baratísimo nn coupé claré casi nuevo, her-
mosa f gura y oon barras para una y dos bestias. Pepa 
Antonio 22, Guanabacoa. 9133 4-¿0 
G A N G A . 
Por amentarse su duefio se vendo un elegante mi-
lord de última moda, casi nuevo, oon dos caballos 
criollos y au limonera, j untos ó separados: se da en 
mucha proporción. Belasooain n. 41 i , puede verse de 
12 á 2 de la tarde y ie trataiá de su ajuste. 
0120 6 20 
B e r n a z a 46 . 
Se vende un milord grande y un flamante cupé chije 
de última moda: tambiéa EO venden caballos. 
9090 4-19 
MU Y B A R A T O S E V K N D E U N A P A R A D O R y un mostrador grop^o para luncb_ con sus pie-prcp  
dras de mármol fino Piínoi 
ría L a PK« de Espafia 




P L E Y P L 
Pamos j pianioo aatéitioo Pieyel. sietema oblicuo 
del númeio 6, g^an forma y otro Gavian, se vendan 
baratísimos ó ae cambian y ve dan á p'azoi. 79 Acos-
ta 79. 9221 4 22 
A . P . R a m í r e z 
venda coculleras de cristal, clase medir ía de 2 llaves 
á $50 billetes. Amistad 75 y 77. 
S238 10 22 
¿MUEBLES? 
No vendemos este ar.íoulo, mae •! buenas camisas 
calzoncillos, etc, muy barato. Hacemos liases lana á 
$40 btes. y dril y holanda á $18, 20 y 25 btes. Corba-
tas nudos 25 cts. 50, $1-50 y $2. 
9174 4-21 
X7N J U E G O D B S A L A . 
Cuo de nogal, magniñoo y EUJVO, se vende por au-
sentarse su dueBo. Informarán á todas horas, Galia-
no número 86. 9168 4-21 
E V E N D E UIN H E R M O S O E S C A P A R A T E de 
.nogal de trea h -jas, colgantes, tablas y gavetas 
propio para una familia de gusto. E n Infanta 3 cerca S 
le la epquina de Tejas, se puede ver é impondrán. 
9i63 4-21 
C O M P O S T E L A 1 2 4 
E N T R E J E S U S M A R I A Y M E R C E D . 
Un juego Viena completo $200, uno idem 160, uno 
idem Luis X V caoba esonltado 16?, uno idem 100, uno 
idem imitación Luis X V , escaparates caoba á $40. 43 
y 60, canastilleros á $30, 85 y 60, tinteros á $17 v 25, 
aparadores á $30, 35 y 45, mesas correderas á $20, 25 
y 35, lavabos á $25, 30 y 40, tocadores Luis X V á $20. 
25 y 30, sillas americanas á $20 doo., sillones á $8 y 10 
una mesa para colegio $10, 2 mamparas perforadas de 
par, 3 varas ancho por '¿h alto $15, nn espejo para sal» 
última mode $50, dos coouyeras á $35, dos lámparas 
de dos luces á $35, nna de tres nueva $B0, liras de me-
tal á$2, un escaparate antiguo $25, uno idem obioo 
$25, bastidores de alambre & $5, camas de hierro su-
periores muy baratas, varias jaulas y un palomar para 
70parejos. Precios en billetes. »129 4 20 
L A H A B A N A 
M U E B L E R I A . S O L 9 3 , 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
No oWide el público esta casa, cuyas ventajas inne-
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un surtido de muebles al alcance de todas las 
fortunas. Se compran todos los muebles que se pro-
pongan pagándolos á los más altos precios, conforme 
tonecios ac/editado 9209 4-21 
PIANINO P L E Y E L 
E n 17 onzas, ocho menos de lo que costó se da uno 
algo usado, pero que sirve como si fuera nuevo, res-
pondiendo de su estado y de no tener comején. I n -
dustria 48. entre Colón y Trooadero. 
9143 4-20 
M A G N I F I C O PIANO P L E Y E L 
sin estrenar, se da á precio de factura garantizándolo 
con certificado de fábrica, por haberse autentado la 
familia para quien se trajo exclusivamente. Consu-
lado 43, entre Refugio y Genios, 
9142 6-20 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L CAMPO vende un juego de sala, id. de, comedor, un mag-
nífico pianino de Pleyel, un precioso juego de cuarto 
de fresno, un escaparate de palisandro de una hoja de 
espejo como no hay otro mejor, dos escaparates de 
caoba, dos camas de hierro, una de niño de baranda, 
dos tocadores lavabos, un painador, matas del patio, 
vagilla y cristalería fina, lámparas y otros muebles, y 
se alquÚa la casa con los muebles ó sin ellos. Impon-
drán Amistad 118. 9103 4-19 
AVISO. E n l a P e r l i , Ccmpostela n. 50 se venden dos pia-
ninos de Pleyel de excelentes voces; otro de Gaveau 
casi nuevo y uno de Boiselot fils, se dan muy baratos 
por ser de prestamos vencidos. 
8'86 
Composte la 50 . 
4-19 
Hoteles, fondas, fábricas y casas que 
N E C E S I T E N C O C I N A S G R A N D E S . 
Se venden dos cocinas de hierro económicas de 8 
piéj de largo porSi de ai>cbo, con todos sus acceso-
rios, están empaquetadas segán se recibieron y se dan 
á precio de costo por no necesitarse. S&batés, Hnos 
y C * Universidaa 20. 9072 5 19 
un gabinete de cirugí i dental 
marán. 9113 
S E V E N D E 
Lamparilla i. 7 infor-
4-19 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESPUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
de1 último vapor grandes remesas de los finiosos pia-
nos de Pleye), con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al a1 canco de todas las fortunas. Ss compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todae clases. 
8460 27-6.11 
LA EQUITATIVA 
D E CAMPA, ALVARODIAZ Y 
Compostela 112, esquina á Luz 
P l a z a de B e l é n . 
Casa depréitamos sobrs alhajas de oro y brillantes, 
muebles y pianos. 
Facilita este antiguo establecimiento dinero sobre 
toda clase de valores en grandes y pequeñas cantida-
des oon nna equidad en los intereses pasmosa. 
E n joyería, tiene esta casa preciosidades en venta. 
E n pianos, los más acreditados fabricantes: Pleyel, 
Brard, Gaveau, Bohselot, Fils de Marsella, y por úl-
timo, en muebles, un regio juego de cuarto de bambú 
y meple, así como un curtido general de otros que se 
realizan á precios módicos por proceder de empefio. 
C a m p a , A l v a r e d i a z y C " 
8960 8 17 
A V I S O . 
Gasa de Préstamos La Mlscejanea. 
SAN R A F A E L 100. 
Se avisa á todos los que tengan objetos cumplidos 
en esta casa, pasen á rescatarlos ó prorrogarlos: en la 
misma se sigue prestando dinero sobre toda clase de 
objetos, cobrando un interés módico. 
8773 11-12 
BI L L A R E S . S E V E N D E N , COMPRAN Y C O M -ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
palios, bolas v otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Beruaza n. 53, Tovnería de Joié Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á memo derecha. 
8574 27-10J1 
S E V E N D E N 
dos alambiques: uno de tres pipas diarias y el otro de 
dos idem. B-trella 5S infurmai . i 9131 4-20 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SE00IOKALE8 DK HIEBRO FOKJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
Kn venta por AMAT y L A G U A R D I A , oomer-
jlante» é importadores de toda clasft de maquinaria, 
efectos de Hgricuitura y ferreteria. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 — H a b a n a . 
V. 966 26 27Jn 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores do toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para eereat y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 5 . — H a b a n a . 
C 965 . 26-27Jn 
oiesiles F Be! 
G R A N F A B R I C A D E D U L C E 
LA AMBROSIA. 
Barras de dulce guayaba cinco libras completas, á 
75 cts. Btes. 
C n l l f g 
I n q u i s i d o r n, 15, 
^ - • n j i 
E n todos los Hoteles y Eestauranes, pí-
dase el VINO de la acreditada marca 
LA P I L A DI PASTILLA 
D E M A Z i Y HMN0. 
Unico receptor en esta Isla D. Francisco 
Maza: se detalla en bocoyes, cuarterolas y 
garrafones. 
a - a x i A H o 1 0 4 , 
ferretería "La Llave," de Pardo y Hoyo. 
Habana. Cn 986 13a-2 131-17 
De D r o p o i l a y M i s e r i a . 
C A R i r t 
! 
PREPARADO POR E L 
com- ¿ i 
I 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medicina 
moderna para devolver á la 
sangre las propiedades per-
didas y dar fuerza y vigor 
al organismo, es la 
puesta de Jugo de Carne, 4 
Citrato de Hierro y Vino de ^» 
Jeréz. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en 
todas cantidades en la 
B o t i c a d e S a n J o s é 
C a l l o d e A g - u i a r , I T . l O Q 
H A B A N A 
TALE EL POMO 
TIN PESO Btes. 
011983 156-1J1 
l FILOSOFO 
Para restituir, teñir y hermorsear 
el cabello. 
E L F I L O S O F O cura el salpnllldo, caspa y todaa 
las enfermedades del cráneo, y devuelva al cabello el 
color que tuvo en la juventud, comunicándole brillo y 
guavidud y aumentando su crecimiento de un modo 
notable, teniendo además la inmensa ventaja de no 
manchar la piel. 
Se garantiza que no es nocivo á ninguna parte del 
organismo y que sus resultados son sorprendentes: 
Da venta en la botica " L a Fe." Galiano 41. 
"Bosque de Bolenia," Obispo 74. 
" E l Sig1©." O'Reilly 61. 
8131 12-29 jn 
D I S E N T E R I A 
se cura oon las pildoras antidUenléricas de Hernán-
dez A pesar de la propaganda quo hacen los mismo* 
enfermos curadoa, hemos creído como tn deber de 
humanidad extender su conocimiento por medio de \% 
prensa. 
DISPEPSIA INAPETENCIA 
y dificultad en la digestión, se cura cen el licor de 
cuasia y pepsina. 
DEPOSITO: 
B o t i c a S A N T A A N A , Muralla 68. 
H A B A N A . 
9100 10-18 
ifi25S2S25HSE!5H5H525ZS2S2nnSHSH52SHSHEHHSS5HSHS2SS5i 
S E L I X I R D E L V I A J E R O i n f a l i b l e c o n t r a e l m a r e o , 
H de los Dres. F E R R E R y B E R T R A N . | 
ra Preparado por A. M. Aguilera, farmacéu- I 
m tico. Dragones n. 64. depósito principal, 
nj De venta en la Beunlón y demás boticas j 
KJ acreditadas. 
S P R E C I O $1 ORO. 
7560 2ti-17Ja 
J L A F E L I C I D A D . 
E l destructor de los callos. 
A L I V I O I N M E D I A T O . C U R A C I O N C I E R T A . 
Millares han sido ya aliviados. Una prueba basta 
para hacer á cualquiera caminar oon comodidad. Pro-
badlo. 
Da venta ea esta ciudad en i a gran Farmacia Uni-
versal del Ldo. J . M. Forrer. Consulado 1C4 y 106, 
esquina á Trocadero, dondo serán atendidos los pedí 
dos con la mayor prontitud y esmero. 
8132 12 23Jn 
da 
l a 
La ZAEZAPAEEILIA DE 8A.UTO como Purl-
fleador de la eangre y do los humores no tiene 
rival. La Inspección de Estudios do la Isla de 
Cuba y Puerto Eioo la lia esperimentado y re-
comendado como " E l medicamento mas eficaz 
de los conocidos basta el dia." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr. Santo, el Dr. M, C. Artit 
© en Matanzas, e 
Cn U7« 
m 
Armento para engordar cerdos. 
Se vende pulpa de coco y corr j9, comida superior 
para toda clase de animales, especialmente para en-
gordar cerdo^ se da en proporción. Informaráu Sa-
batéj, Hno. y UniversiiadSO. 9071 5-19 
MiGNESIi AEREADA 
A N T I B I I Í I O S A 
D E L 
LDO D. JUAN JOSS MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubri-
mientos del hombre que estudia y quo trabaja, con 
gravísimo dafio de la humanidad al hacer uso de una 
mala preparación y con perjuicios grandes da nuestros 
intereses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inven-
tada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama le-
gítima adquirida por sus virtudes, viene siendo como 
decimos arriba objeto de pertinaz especulación de va-
rios imitadores, bien sea falsiñcando nuestros proce-
dimientos, envases y nombre, ó bien en su pro pió nom-
bre como autores, engañan al paciente público ven-
diéndoles un medicamento que no produce ni logran 
nunca hacer producir los benéficos resultados que 
nuaxtra legítima Magnesia de D. Jnan J . Márquez. 
Urico y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Sapremo da la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y 
no confunda la nuestra con otra, cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien do 
la humanidad: nuestra legítimamente &f¿tmada Mag-
nesia, como todo lo que adquiere renombre y fama por 
sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores, á 
fia de que no sean sorprendidos oon otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Betenclón de la orina. Arenas sn la vegiga, Estreñí-
mieato, Indigestión, Dolores de cabeza, J iqueca. Bilis. 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Igaacio 29, Habana. 
8300 26-1J1 
I 
A l i m e n t o de ios N i ñ o s 
Para remediar las endebleces de los niños, desa?' 
rollar sus fuerzas y preservar-Ies de las enferme-
dades frecuentes en la tierna edad, los principales 
Médicos de París y los Miembros de la Academia de 
Medicina de P'rancla, ordenan, con el mas ventu-
roso éxito, el verdadero R a c a h o a t de los A r a b e s 
de Delangrenier , de P a r i a . Este agradable ali-
mento, compuesto de sustancias vegetales nutri-
tivas y corroborantes, se distribuye en toda la 
economía y por sus propiedades analépticas, mejora 
las leches de las señoras que crian a sus niños y 
reanima á las fuerzas de los estómagos desfallecido^ 
53, calle TiTienne, París. DeptMen las [farmacias del Mundo entero. 
Célebres Remedios L e H o y ' 
bajo un pequeña rolúmen kctire y sin sabor 
Popularos RANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde estin 
sutorliadas por el Consejo da Hlglent. 
»BASCOS 1/4 FBAAOO 
Pemitifcndo cnidarse solo, coa poco gasto y promts 
curación. Kxpolen prontamente los humores, U bUU, 
fiemas viciadas que entretienea las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de teiBcidenoU. 
- > S m p l é a n a e «<-
eontra la C o n s t i p a c i ó n , C a t a r r o , « o t o . 
R e u m a t i s m o , P é r d i d a d e l a p e t i t o , 
T u m o r e s , U l c e r a a , Calentur€tmt 
E n f e r m e d a d e s d e l I l í g a d O p 
S h n p e i n e s , G r a n o s , JSub icundem, 
JEdad, c r í t i c a , etc. 
todo irasco qus ao lleve las teñas de U 
Farn0* Oottia 
^ Ttnt de L> Boy 
^ da BeVtt» 
KH TODA.S LAS FARMACIAS» 
M E I D ^ . X J X J - A . de O R O en. l a E a a p o s i c l o n d e l n a - v r e , I S S V 




C a l l o s i d a d e s , O j o s d e G a l l o , etc. 
C U R A C I O N C I E R T A 
y sin dolores en término de 4 á 6 dias por el 
S s p o c í f l o o ú n i c o (Léase el Prospecto) 
Depósito general en la FARMACIA CENTRAL, 50. Fauboarg Montmartn, PARIS. 
E n la H a b a n a : 7 0 S £ i S ü K R i l . 
V I C H Y 
ADMINISTRACION : 
Boulevard Mon tmar t r e , PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en V í c h y 
con las Sales estraidas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acedías y Digestiones difíciles. 
S A L E S D E V I C H Y P A R A BAÑOS, un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy. 
Para evitar las falsificaciones, exijase sobre todos los Productos la 
J V Z A - R C J ^ r>X3 X^A. C03VE3P« I>3EI V I C H - S T 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en l a J l a h a n a , en casas de JOSÉ S A R R A y LOB£ y C» 
En M a t a n z a s , MATHIAS HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T I . 
G O T A v R E U M A T I S M O S 
tíífflV.iUC0R,i»PILD0RÍSd..B,LaT7ÍlU 
E s t o s Medioamontos son los ú n i c o s Ant igotosos analizados y aprobados p o r e l Dr OSSIAN HENRY 
Jefe de m a n i p u l a c i o n e s q u í m i c a s de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r i s . 
£1 I i I G O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para' impedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación completa. 
P a r a e v i t a r toda f a l s i f i c a c i ó n , e x i j a s e e l 
S E L L O d e l G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a : ' C ' t y ¿ Z f Z & z . 
Venta por mayor : c o x t t a B , Farmacéutico, calle Saint-Claude, 28, ea PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS tíe la Facultad de Paria 
L I M O S I N A 
¡ D I B O F ^ j E X - T j E a i E l i n V I I E I ^ , 
Bebida efervescente, Refrescante, Agradable. 
, J « 5 5 ¿ D E R O DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele l a ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, l a B I L I S , l a GOTA, el REUMATISMO, l a INFLAMA-
CION, l a CALENTURA, l a F I E B R E TIFOIDEA, l a JAQUECA, 
l a DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y l a 
¡¡FIEBRE AMARILLA. Deposito :-S, Sun Street. Londres, y todas las Botica». 
1 3 1 C 3 - E ! S T ? I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la J P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA COP1TA A L ACABAR D E COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mavor en P a r í s : T J R O V E T T E - P E R B E T , boulevard Voltaire, 2u 
Eiijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco par» evitar lis lahtficaciones. * 
Depósitos cn l a l l á b a n a : J O S É S A J E Í H A . • - i ^ O B É Y C a . 
C a l m a n . ¿& 
c í o I O - v e c e s l a s S 
J a q u e c a s 
T t e u x n a t í s m o s 
N e u r a l g i a s 
del 
E s t o m a g o 
de la 
C a h e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
E x í j a s e la F i r m a de 
Tr 
P 1 
19, calle Jacob, PARIS 
Aprobac ión 
C L E R T A N 
de la Academia 
de 
Medicina de Par í s 
C a l m a n . a 
ele I O v e c e s l a s Q 
J E n f e r m e d a d e s 
d e l 
H i g a d o 
Cálculos biliarios 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
Exí jase la Firma de 
»1 
19, calle Jacob, PARIS 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL ARCEIMA 
( I n d u s í r i a 
B A J O L A A L T A P R O T E C C I Ó N D E S . M . L A R E I N A R E G E N T E 
e l l a s - t é r t e s m ( A g r i c u l t u r a m 
Combate 
C O N A N E M I A » C L O R O S I S » G O L O R E S P A L I D O S 
wado con éxito i las personas Mbíks j étífrmas gredjspüestas *1 impoiKKimu&to d i u i M f r t , Tómwiü disís i% 9 * Í2 gotts w wi* MJ 
